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N O T A S P A L A C I E G A S 
EL ASESINATO D E L B E Y DE GRE-
CIA.—PESAME DE DON ALFON-
SO .—SUSPENSION DE FIESTAS. 
Madrid, 19. 
La noticia del asesinato del rey Jor-
ge de Grecia ha producido en Palacio 
profunda sensación. 
En cnanto el Conde de Romanones 
le comunicó la fatal noticia, Su Majes-
tad y el jefe del Gobierno telegrafia-
ron al Duque de Esparta, nuevo Rey 
de Grecia, expresándole el más senti-
do pésame. 
La. Corte española vest i rá de luto, 
y, con tal motivo, han quedado sus-
pendidas todas las tradicionales fies-
tas palaciegas de la Semana Santa. 




En Palacio laméntase que la pren 
leerán ahora en la primera sesión que 
las Cortes celebren; pero no se discu-
t i r á n hasta Octubre. . . 
Esto fué cuanto esta tarde nos dijo 
el Presidente. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
GRACIA Y JUSTICIA. — L A COM-
BINACION DE PRELADOS.—EN-
TRARAN FRAILES E N E L L A . 
Madrid, 19. 
Confírmase la información que 
ayer adelantamos sobre la próxima 
combinación de prelados. 
De ampliarse, y contra lo que la 
prensa liberal cree, insístese en que 
alignnas diócesis serán para frailes de 
distintas órdenes. 
ESTADO.—LA NEUTRALIZACION 
D E TANGER.^SUSPENSION DE 
SESIONES. 
Madrid, 12-. 
Con motivo de las festividades de 
la Semana Santa se han suspendido 
hasta fines de mes las negociaciones 
sobre el régimen de internacionalka-
sa europea, con rara 
vuelva a hacerse eco de los tan insis-
tentes rumores de encontrarse el rey 
don Alfonso atacado por la tisis. 
Los médicos de la regia cámara lo 
desmienten rotundamente. 
unanimidad 'Ción a que Tánger ha de ser someti-
do. 
Los delegados francés e inglés han 
salido para París y Londres, respec-
tivamente. 
L A A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
DECLARACIONES D E L JEFE DEL 
GOBIERNO. — L A REAPERTU-
RA. DE LAS CORTES.—EL PRO- I 
GRAMA M I N I S T E R I A L . — LOS 
PRESUPUESTOS. 
Madrid, 19. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-1 
ma.Tiones, ha declarado hoy que ya | 
contestó a les conjuncionistas respec- | 
to al deseo de celebrar cuanto antes la 
reapertura de las Cortes. . . aunque 
aun no está decidida la fecha. 
—De todos modos, en los tres meses 
de la entrante primavera se ha de rea-
lizar una gran parte del programa 
expuesto por el Gobierno en su recien-
te declaración ministerial. En el Con-
greso de los diputados se efectuará la 
derogación de la llamada ley de ju-1 
risdicciones, aunque, como es consi-, 
guíente, garant izándose los sagrados , 
krtereses de la Patria y del Ejérci-1 
.to. que, no porque la aludida ley se • 
derogue, han de quedar desatendidos, j 
Después, y en la misma Cámara, se 
discutirá y aprobará la nueva ley de | 
asociaciones. En tanto, el Senado tra-1 
tará sobre las Mancomunidades, sobre i 
la regulación del contrato del traba- • 
jo y sobre la reforma de la abolición ! 
del impuesto de Consumos. Así, desde | 
^mbos cuerpos colegisladores ha de 
^aducirse en proyectos legales la de- : 
Slaración ministerial, aun tan comen-
tada. Los presupuestos para 1914 se 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
E L TRATADO HISPANO-FRANCES 
A U N NO SE APROBO. 
Madrid, 19. 
La crisis ministerial surgida en 
Francia r e t r a sa rá la aprobación del 
Tratado hispano-franoés sobre Ma-
rruecos, pendiente aún en el Senado 
francés. 
LO D E L V A N DER GOES.—SUS-
CRIPCION POPULAR PARA 
COMPRARLO CON DESTINO A L 
PRADO. 
Madrid, 19. 
Prospera, considerablemente la sus-
cripción papular abierta para com-
prar en seiscientas mi l pesetas el fa-
moso Van der Goes, de Monforte, 
que Alemania quiere adquirir. 
Si con dicha suscripción es com-
prado por los españoles se rega lará 
al Museo del Prado. 
L A BOLSA 
Madrid, 19. 
Por la festividad del día hoy no 
hubo cotizaciones en la Bolsa 
P R O V I N C I A S 
el conflicto de los metalúrgicos lo 
complica la huelga de ladrilleros de-
clarada en Tarrasa, pues témese que 
se extienda por el espíri tu de soli-
daridad. 
E l Ministro de la Gobernación in-
terviene activamente en la solución 
del conflicto. 
Los ánimos están excitadísimoe. 
E l Gobernador tiene tomadas 
grandes precauciones. 
B I L B A O 
LOS JAIMISTAS Y LOS REPU-
BLICANOS.—TEMORES. 
Bilbao, 19. 
Tómense nuevos choques entre los 
jaimistas y los republicanos. 
S E V I L L A 




Con la extraordinaria brillantez 
de todos los años celébranse las fies-
tas de la Semana Santa. 
Han llegado innumerables foraste-
ros, ingleses en su mayoría. 
La ciudad presenta un sorpren-
dente aspecto. 
L 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
I N G L A T E R R A 
L A R E I N A MADRE SUFRE UN 
SINCOPE CON L A MUERTE DE 
SU HERMANO. — PERSONAL-
MENTE CONTESTA LOS MEN-
SAJES DE CONDOLENCIA QUE 
L E H A N ENVIADO. 
Londres, Marzo 19. 
La reina madre Alejandra, qve es 
| hermana del asseinado Rey de Ore-
, cia, sufrió un golpe terrible ayer 
I con la fatal nueva, teniendo que 
I guardar cama, pues hoy, un tanto re-
i puesta contestó personalmente in f i -
| nidad de mensajes de simpatías y 
¡ condolencia que le han dirigido de 
todas partes del mundo. 
COMO MURIO JORGE PRIMERO 
DE GRECIA.—PALABRAS D E L 
ASESINO. 
En despacho de Salónica relatan-
do la muerte del Rey Jorge, se dice 
que el asesino le disparó un t i ro a 
una distancia de seis pies. 
Tan pronto sonó el disparó el ayu-
dante que acompañaba al Rey Jorge 
y varios t r anseún tes se avalanzaron 
sobre el criminal impidiendo que dis-
parara por segunda vez. 
A l preguntárse le a Aleko Schi-
mas por qué había cometido el cri-
men, contestó estas palabras: "Uste-
des tienen tribunales; ante ellos ha-
b l a r é / ' 
Poco después de pronunciar estas 
palabras pidió que lo condujeran in-
mediatamente a la estación de poli^ 
cía, temiendo ser maltratado por la 
mul t i tud que lo rodeaba. 
D I N A M A R C A 
LUTO E N L A CORTE DANESA 
Copenhague, Marzo 19. 
Empezando desde hoy, la Corte 
danesa g u a r d a r á ocho semanas de 
luto por la muerte del Rey Jorge de 
Grecia. 
B A R C E L O N A 
LOS CONFLICTOS DE MANRESA 
Y DE TARRASA. — ALBA, AC-
TUA. 
Barcelona 19. 
Comunican de Manresa que no se 
ha turbado la tranquilidad, aunque 
G R E C I A 
E N L A CAMARA DE DIPUTADOS. 
—SEIS MESES DE LUTO.—SE 
L E V A N T A R A UN MONUMEN-
TO A L REY JORGE. 
Atenas, Marzo 19. 
La ciudad está enlutada, presen-
tando un aspecto de solemne triste-
za y sólo se escucha el doblar de 
las car.ipanas. 
El Jefe del Gobierno, señor Veni-
zolo, al anunciar hoy en la Cámara 
de Diputados el asesinato del Rey 
Jorge, hizo una brillante apología de 
los servicios que prestó a Grecia du-
rante su reinado. 
Terminada su brillante oración, el 
Primer Ministro presentó una mo-
ción para aclamar al Rey Constanti-
no, moción que fué recibida con re-
gocijo. 
La Cámara ha acordado llevar 
seis meses de luto y levantar un her-
moso monumento a la memoria del 
difunto Rey. 
SCHIMAS, E L ASESINO D E L REY 
HELENICO, SIGUE S I N HA-
BLAR. 
Salónica, Marzo 19. 
E l asesino del Rey Jorge sigue in-
comunicado, resultando inútiles las 
preguntas que se le han hecho para 
saber si hay alguna otra persona 
complicada en el crimen. 
Sólo se sabe que Schimas llegó 
a Salónica hace tres semanas y que 
ha vivido pidiendo limosnas. 
En un tiempo fué profesor del De-
partamento de Medicina de la Uni-
versidad de Atenas, y rehusa dar 
razón algnna que indique cuál fué el 
móvil de su crimen, exceptuando el 
que hace dos años fué a Palacio a pe-
dir la protección del Rey, siendo 
arrojado del regio alcázar por su 
ayudante de campo. 
CONSTANTINO X I I PRESTARA 
JURAMENTO E L VIERNES.— 
D I M I S I O N D E L GABINETE.— 
MENSAJES DE PESAME. 
Atenas, Marzo 19. 
E l Principe Constantino p res t a rá 
juramento como Rey de los Helenos 
el viernes, y expresa la esperanza de 
ser proclamado Constantino X I I . E l 
ultimo emperador bizantino fué 
Constantino X I . 
Mañana será convocada la Cáma-
ra de Diputados para que tome el 
juramento al nuevo Monarca, y ter-
minado este acto, el Ministerio dimi-
t irá. 
De todas partes del mundo llegan 
mensajes de pésame con motivo del 
asesinato del Rey Jorge. 
E S T A D O S U N I D O S 
ACUERDO DE LOS BNQUEROS 
AMERICANOS. — SE R E T I R A N 
D E L EMPRESTITO CHINO. 
Nueva York, Marzo 19. 
Los banqueros americanos reuni-
dos esta noche han acordado retirar-
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
<• PASTILLAS POR UlS* REAL 
ECOVOMICO-HIO«NICO 
te reita n las ledegas j GartaBeriai 
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COMPAÑIA CARBONERA DE COBA 
kL. S O L I C I T A N A G E N T E S . 
L a L u z d e A v i l É s 
CHORIZOS T HORCaiiS, LO HLIOR P E m i A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
T H E R S Y A l U U 6 F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL P*-
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 25.000.000 
ACTIVO T O T A L . . . 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejoroa parantfa* para Oepdttto* 
en Cuentas Corriente», y en el Departameito de Ahorrot. 
SUCURSALES EN JUBA: 
Habana- Obrapla 33.—Habana. Galiano 92. Mnralla 52. Monte 118.—BaT-ft-
mo_-C{enfuego6.—Cárdenas.—Camasüej.—Caibariét.—Ciego de Avila.—Guantáca, 
mo.—MataDzaíí—Antilla.-Manzanillo.--Pnerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sa»--ü 
Spíritus.—Sagua la Grande —Nnevltas. 
- j . SHERMAN. Suo^rvlsor de ixs Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas banca bits de España 6 Islas Cnnarlaa-" 
se del emprés t i to que se pensaba con-
certar entre seis potencias para faci-
l i t a r a China ciento veinticinco mi-
llones de pesos. 
Dicho acuerdo fué tomado en vis-
ta de las declaraciones hechas ayer 
por el Presidente Wilson y que aquí 
se estima como la polít ica que segui-
rá respecto a las repúbl icas de cen-
tro y sud América que tratan de 
concertar depóritos en los Estados 
Unidos. 
L A ACTITUD D E L PRESIDENTE 
RESPECTO A L EMPRESTITO 
D E CHINA ES T E M A DE AC-
T U A L I D A D . 
Washington, Marzo 19. 
Créese en los círculos oficiales que 
la actitud del Presidente Wilson res-
pecto al emprést i to de China signifi-
ca el que el nuevo Ejecutivo inf lu i -
rá pronto para que los Estados Uni-
dos reconozcan la nueva república, 
creyendo que de ese modo China po-
drá colocarse en mejores condiciones 
para enderezar sus asuntos financie-
ros. 
M E J I C O 
E L A L C A L D E Y DOS EMPLEA-
DOS PRESOS.—SON CONDUCI-
DOS A L A C A P I T A L . 
Monterey, Marzo 19. 
E l Alcalde Sembrane y otros dos 
empleados del municipio han sido 
detenidos hoy acusados de revolucio-
narios. 
Dichos individuos han salido cus-
todiados para la capital. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEl "DIARIO DE IA MARINA") 
MERITO ACOSTA NO HIZO N A D A 
DE PARTICULAR.—CALVO CO-
MO BATE DE EMERGENCIA 
MUERE DE R O L L I N C E N TER-
CERA. 
Charlottesville, Virginia, Marzo 19. 
Con una mañana espléndida se ce-
legró hoy el juego entre "Novatos" 
y "Regulares" dispuesto por el mau-
nager Gr i f f i th para práct icas de su 
" team." 
Dicho desafío fué un t r iunfo para 
los veteranos que derrotaron a los 
novicios con un score de 10 x 5. 
Méri to Acosta jugó todo el desa-
fío, pero no realizó nada notable 
salvo alcanzar tres veces la inicial 
por otras tantas transferencias. 
Acosta defendió el campo izquier-
do y su score personal fué el si-
guiente: 
V. C. H . O. A. E. 
2 1 0 1 0 0 
Jacinto Calvo no tomó participa-
ción en el juego de hoy, pero en el 
noveno inning el manager lo mandó 
a batear por el pitdher Cashion, 
pegando un rol l ing fuerte contra ter-
cera saliendo out. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés, 100^2 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercwl, 5% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\y^ 
banqueros. $4.82.75. 
Cambios so ore Londres, a )a vista 
banqueros. $4.S7.25. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v.. 5 francos ISYs céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros. 95.5¡16. 
Centrifugas polarización 96. en pla-
za, 3.58 cents.-
Centrífuga, pol. 96. a 2.7j32 ct* 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla« 
za, 3.08 cets. 
Azúcar de miel, pol. S9. en plaza, 
2.83 ots. 
Hoy se vendieron en esta plaza 
7,000 saooB de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
Londres, Marzo 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. l i a 
IV2Ü. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. l l ^ d . 
Consolidados, ex-interés, 73%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aociones comunes de los Ferro-
carriles Unidos 'de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89 
París , Marzo 19. 
Renta francesa, ex-interés, 87 fran-
cos, 87 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 19 
Se han vendido hoy, en la Bolsa CI« 
Valores de esta plaza. 434,123 accio-
nes y 1.7604300 bonos de las p r in -
cipales empresas que radican en lo» 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
• Marzo 19 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa una fracción 
de alza, cotizándose a 9s. 11.Vid.; en 
Nueva York rige el mercado sin va-
riación, habiéndose efectuado un» 
venta de 7.000 sacos de azúcar a las 
precios cotizados. 
En los mercados de esta Isla nóta-
se alguna flojedad en los precios, y 
sabemos haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
870 sacos centr ífuga pol. 96, a 
4.10 rs. arroba, en Sagua. 
11,500 idem ídem pol. 96, a 4.08 rs. 
arroba, en ídem. 
1,000 idem ídem pol. 96, a 4.04 r3. 
arroba, en idem. 
3,000 ídem ídem pol. 96, a 4.02 rs. 
arroba, en idem. 
800 ídem idem pol. 96. a 4.1|8 rs. 
'arroba, en Matanms. 
•300 idem idem pol. 96.112, a 4.16 
rs. arroba, trasbordo. 
9O0 ídem ídem pol. 96. a 4.15 rs. 
arroba, en idem. 
Cambios.— Rige el mercado con 




Londres, ndtv ...... 19. # 
60dlv :18.H 
París, 8div [ 5.V 
Hamburpo, 3 div ? 3.^ 
Estados Unidos, 3 div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dpr 
20.^ P. 
19. H P 
5.^ P. 
4.V P. 
» .* P. 
D. 
Dctcoapel comercial 8 A 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se coti-
zan .hoy, como sigue; 
Greenbacks _ — 9. yi 
Plata esnafiola - 98. 7Á 
S.H P. 
99."^ P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 19 de 1913. 
A 'as 5 de la tarde 
Plata española 98% 99^ 
Oro americano contra 
oro española 108% 109̂ 4 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes a 5-31 
Id. en cantidades. . , 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 

















V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata ifl. 
20 idem, idem. id. . 







S M I T H P R E M I E R 
U IEJSB DE TODAS LAS MOTAS BE ESCRIBI 
M I S T E S D E C O M P K A K 
M A Q F T N A A L G U N A , VEA. L A UTÍJESTBA 
C H A R L E S B L A S C O &• Ce . 
0 * R « l l l y 16 m o f iemo X clefemo A-T&OM 
848 Mz -1 
E M U L S I O N 
P I C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada cor medall? de bronce en ta última Exposición de Parta. 
Cura las tone» rebelde*, ti^i» v riernás enfermedades del pecho. 
M2.-1 
D I A R I O D E La MA&LNA.—iidición de lá maiana.—Marzo 20 dé 191Á. 
i* 
i * " ' 
M e r c a d o P e c u a r i a 
Marzo-, 19 
Entradas d'el dia 18: 
A Modesto Trelles, de Cienftiegos, 
29 machos vacunos. 
- A Lykes Bros, de Grüines, 194 ma-
chos vactmos. 
A Constantino García, de idem, 
120 machos vacunos. 
A varios de Camagüey, 362 machos 
pacunos. 
- A Primo Alvarez. de varios lugares. 
23 machos vacunos. 
Salidas d ^ dia 18: 
Para los mataderos de esta., capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Lul/yanó, 70 machos 
y 11 hembras vacunas. 
Maradero Indnstrial 352-machos y 
$4 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alwarcz, 74 
\ac-hos vacunos. 
Blatadero Industrial 
Reses sacrificadae h « y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . t. . 2S0 
Idem de cerda . . . . . . ,<t» . 76 
Idem lanar •. i . . 36 
Se detalló la carne a los isiguiente« 
pecios en plata: 
La de tr-ros, toretes, novillos y va* 
cas. a 19 20 y 21 cts. el Mío. 
Terneras, a 22 cts. el kilto. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cte. el k i lo . 
Matadero de Lnyaoró 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeui 
Ganado vacuno . . 47 
Idem de cerda , . . . • 29 
Idem lanar . .,•,.« . i . 20 
Se detalló la carne aTlos siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, níc^villos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cts. el k i lo . 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 ote. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas l i o ^ : 
Cabezal 
Ganado vacuno . Ĵ 4* . . 7 
Idem de cerda . , , . r .^ . . , 2 
Idem lanar . . . * ^ í ^ . « • 0 
Se detalló la carne af ífes siguientei 
orecios en plata*: 
Vacuno, a 19, 20 y 21 «cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts, el k i lo . 
La venta de ganad> en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día. de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centauros 
Lanar, de 3 ^ a 4 centavos. 
r Vacuno, a 4%, 5 ^ - y 5*4 ct». 
Promedio de l a zafra 
Enero 
Primera quincena . 4.05.2 rs. @ 
Segunda quincena . . 3.78.6 rs. @ 
el mes 3.&1.9 rs. @ 
Febrero 
imera quincena) . 3.77.90 rs, @ 
' ^gunda quincena . 3.66.10 rs. (ñ 
Sel mes 3.81.60 rs. @ 
Recaudac ión fe r rocar r i le ra 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 16 del ac-
tuaJ, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £50,093, contra l i -
bras 41,216 en la correspondiente «emana 
de 1912, resultando a favor de la de este 
año un aumento de £8,877. 
La recaudación total durante las 37 se-
manas y 1 día del actual afio económico, 
asciende a £1.035,488, contra £898,329 en 
igual período de 1912. 
Resultando en favor cte este afio un au-
mento de £137,159. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabaooa. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En atenta circulaa" fechada en el Sur-
gidero de Batabacnó el día 17 del actual, 
nos participa el «eííor don Ramón Fraga, 
que ha vendido su estabteclmíento titu-
lado "El Navio" a la sociedad reciente-" 
mente constituida bajo la raíón de Alon-
so y Rodríguez, S. en C, dé la que son 
socios gerentes los señores don Jesús 
Alon¿o García y don Constantino Rodrí-
guez Suárez y comanditario el citado se-
ñor Ramón Fraga. La nueva sociedad no 
se ha hecho cargo de los créditos activos 
oi pasivos de su (predecesor. 
Jon fecha 8 de, Marzo y efectos retroac-
^ob al primero del mismo mes, se ha 
Constituido una sociedad que girará, en ee-
.ta plaza bajo la ra^ón de Roseta y Pérez, 
S. en C. y se dedicará, al ramo de pelete-
ría en el estahiec i miento titulado "El Pa/ 
raíso," sito en la calzada de Galiano, que 
la nueva sociedad ha adquirido por com-
pra al señor don Ricardo Igleslaa. Son 
socios gerentes los señores don Miguel 
Rósete Morán y don Fernando Pérez de la 
Fuente y comanditarios los señores Di-
«6n Hermanos, de este comercio. 
Por circular fechada en ésta el 12 d« 
Marzo, nos participan los señorea Huer-
ta, G. Cifuente» y Ca., que ha entrado a 
formar parte de su sociedad, con carácter 
de gerente, el que fué industrial de la 
misma, el señor don Cayetano Pulgas Lio-
veras. 
V a p o r e s ae i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Marzo. 
.. 20—Frankenwald. Hamburgo, escala. 
-» 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
m 23—Grunefwald. Progreso y escalas. 
23—Catalina. Barcelona y escalas. 
, 24—Esperanza. Veracrua y Progreso. 
., 24—Mtfnterey. New York. 
,„ 26—Saratoga. New York. 
., 28—Cayo Domingo. Amberes 
29—Parthia,- Hamburgo y escalas 
„ 31—Sommelsdijk Rotterdam, escalas. 
„ 31—México. Veracruz y Progreso. 
m 91—tiiarro Caatk. New .York-
Abril. 
1—Pinar del Río. New York. 
1— Monteserrat. Cádiz y escalas. 
2— R. M. Cristina. Coruña yescalas. 
2— F. Bismarck. Coruña y escalas. 
3— La Champagne. Saint Naaxire. 
3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
5— Riojaoo. Liverpool y escalas. 
6— F. de Larrinaga. Buenos Aires. 
6—Georgia. Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 20—Alfonso XIII . Corupa y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 22—Steigerwald. Veracruz, escalas. 
„ 24—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 26—'Esperanza. New York. 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
Abril. 
„ 1—México. New York. 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
„ 2—Commelsdijk. Veracruz. 
„ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. 
m 8—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3«—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
6TJQÜS8 DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 19 
De Pensacola en 1 días, bergantín ameri-
cano "Kremlím," capitán Warner, to-
neladas 768, con madera, oonsir^ado 
a la orden. 
De Puerto Rico y escalas en 8 y medio 
días, vapor cubano "Julia," capitán 
Domenech, toneladas 1811, con carga 
y 18 pasajeros, consignado a Sobri-
nos de Herrera. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Haüfax." capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 43 pasajeros, con-
signado a G. L. Childs y Ca. 
De Boeton en 7 y medio días, vapor no-
ruego 'Talknlss," capitán Olsen, to-
neladas 1267, con carga, consignado 
a L. V. Placé. 
De New York en 6 y medio días, vapor no-
ruego "Mathllde," capitán Gorgersen, 
toneladas 2154, con carga, consignado 
a Dufau Com. Co. 
De Veracruz en 2 y medio días, vapor es-
pañol "Alfonso XHI," capitán Sopela-
na, toneladas 5,000, con carga y pasa-
jeros, consignado a M. Otaduy. 
De Pascagoula en 9 días, gc/leta america-
na "Doris," capitán Petersen, tonela-
das 382, con madera, consignada a J. 
Costa. 
De Tampico y escalas en 11 días, vapor 
alemán " .KCecllie," capitán Rantz.tn, 
toneladas 8028, con carga y pasaje-
ros, consignado a H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Marzo 18 
Para Baracoa vapor noruego "Minnesota," 
por Dufau Commercial Co. 
En lastre. 
Para New Orleans vapor francés "Califor-
nie," por E. Gaye. 
De tr'nsito. 
Para Matanzas vapor alemán "Virginia," 
capitán HohlfeM. 
De tránsito. 
Va-por americano "OUvette," por G. Law-
ton Childs y Ca. 
189 pacas tabaco en rama. 
408 barriles tabaco en rama. 
76 bultos provisiones. 
DIA 19 
Paa-a Cayo Hueso fapor inglés "Halifax," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 29 
De Cuba goleta "Habana," patrón Suárez, 
oon 80,000 plátanos y efectos. 
De Canas! goleta "Beblta Avendaño," pa-
trón Enseñat, con 400 sacos de azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 1,000 sacos de car-
bón. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy. con efectos. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Marzo 29 
Para Dominica goleta "Asunción"," patrón 
F<M&er, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen,** 
patrón Valent, con eefotos. 
Para Canas! goleta "Beblta Avendaño," 
patrón Enaofiat, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
1 2 7 8 
Vapor americano "OJlvette,** pro cedan te 
de Tampa y escalas consignado a Q. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Compañía de A bono Nacional: 250 sa-
cos abono. 
DE CAYO HUESO 
F. R Bengochea: 12 barrilee y 3i2 id. 
peocado. 
Bengochea y Hnoe.: 13 barriles Id. 
1 2 7 9 
Vapor inglés "Tlnhoun," procedente de 




1 2 8 0 
Vapor Noruego "Mdnnesota," proceden-
te de New York consignado a Dufau, 
Comm. & Co. 
En lastre. 
1 2 8 1 
Vapor inglés "Samara," pdocedente de 
Sagua, consignado a J. Martínez. 
Con azúcar de tránaiío. 
1 2 8 2 
Goleta americana "Robert Graham," pro-
cedente de Galveston, consignada al Ca-
pitán. 
F. W. Hasting: 43y479 piezas madera. 
1283 
Bargantln americano "Kretnlíng," proce-
dente de Paneacola, consignado a la. or-
den. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 5,855 piezas 
madera. 
R. Planiol: 29,013 id- id. 
150 cajas bacalao, 100 sacos sal, 1,000 id. 
arroz y 1.274 bultos hierro 
Ouedes, Linares y Ca.: 150 cajas leche. 
C. A. Riera y C: 100 id. id. 
Oasalins y Maribona: 160 id. id. 
A. Amózaga y Ca.: 32 bultos hierro. 
Urechaga y Ca.: 11 id. id. 
M. A. Zapico: 1 id. id. 
Banco Dendsche: 15 fardos sacos. 
Orden: 458 id. id. y L746 sacos arror. 
Para Sagua 
Alvare y Ca.: 122 bultos hierro. 
Muiñoy Ca.: 20 id. id. 
Traviero y Pérez: 1,000 sacos arror. 
C. F. Iglesias: 5 bultos efectos. 
J. M. González: 122 id- hierro. 
Maribona, Sampedro y Ca.: 43 id. id. 
R. Alvarez e Hijo: 154 id. id. 
H. Ráele: 10 fardos pacos. 
Siérra y Bello: 11 id.' Id. 
Orden: 125 id. id. 19 bultos efectos y 
1,253 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
A. Besalú y Ca.: 40 cajas vino. 
E. de la Peña: 9 bultos efectos. 
A. Veloso Castro: 50 c-ajas cerveza y 
100 id. maicena. 
J. Domingo y CVa.: 65 bultos hierro. 
Fatjo y Cuadras: 850 atados tejas. 
Shmann y Ca.: 500 id. id. 
Larrea y Masden: 181 sacos arroz. 
Valls, Ribera y Ca.: 31 bultos hierro. 
W. Masón: 1 caja conservas, 1 id. vino 
y 9 id. té. 
J. Francoli: 81 bultos hierro. 
Sarabia y Diego: 84 id. id. 
J. Guxó: 8 fardos sacos. 
Orden: 940 sacos arroz y 50 id. almidón. 
Pi.ra Manzanillo 
Vázquez y Ca.: 7 bultos hierro. 
F. J. Carbajosa: 89 Id. id. 
Valls, Ribera y Ca.: 853 id. id. 
M. Muñíz: 70 id. id. 
Towel y Suros: 24 id. id.d 
A. García y Ca.: 5 id. efectos. 
Beattie y Ca.: 184 fardos. 
J. Muñíz: 213,̂ 62 kilos carbón. 
López y Hno.: 4 bultos efectos. 
Lleó y Vivó: 31 id. id. 
Orden: 150 sacos arroz. 
Para Clenfuegos 
Vila y Ca.: 74 bultos hierro. 
Cardona y Ca.: 1,000 sacos arroz, 100 ca-
jas mantequilla y 1 id. jamones. 
N. Castaño: 1,300 sacos arroz. 
González, Garma y Ca.: 2 cajas efectos. 
F. autiérrez y Ca.: 320 bultos hierro. 
Medina y Hno.: 2 id. efectos. 
Ayo y Fernández: 175 id. hierro. 
L. Davis: 1 id. efectos. 
Orden: 4 Id. id. 402 fardos y 125 Id. sa-
cos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





Re«to de carga de vapor IDA: 
Para Matanzas 









Londres, 3 djv 20% 
Londres, 60 d|v 19% 
París, 3 d|v 5% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 dlv 4 % 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 dj. b|. plaza y 
cantidad 2 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polar?-
ración 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 4 rs. airoba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precio de embarque, a 2.11jl6 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para cambios3 Francisco Diago. 
Para Azúcares: Jacobo Pattersoo. 
Habana, Marzo 19 de 1913. 
Joaquín Guma y Forran, 
Sindico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M YALORES 
O F I C I A L 
Billete': del Banco Español de la Isla de 






Greenbacks contra oro eepofiol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Ventf. 
Fondos Públicos Valor PiO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de Ib República de Cu* 
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera blpo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana l l f 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos a Vlllr.-
clara N 
l i . id. segunda id. N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial N 
Bonos Hípotecarloe de la 
Cort.p.\ñIa- de Gas y Elec 
tricidad 116 124 
Bonos la Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. í en 
circulación 100 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 124 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1898 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
asucarero "Olimpo". . . N 
M. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" H 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 111 
Obligaciones gen e ra l e s ' 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 108 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 103 
Matadero Industrial. . . . 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio gaí-actjíadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 87 
ACCIONES 
Banco E3»pafiol úe la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Basro Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
3anco Nacional de Cuba. . 116 130 






^ompañla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía Li-
mitada. . 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 
Compañía d e I Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D q̂ue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionet y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Comnnma Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
M. Id. Beneficiadas. . . , 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba, . , 

































Habana, Marzo 19 de 191S. 
El Secretario, 
Franoíeco J. Sánchez. 
O F I C I A L 
miPIODE u u u u 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r í a l e s 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "'Comerciantes" para el 
ejercicio de 1913 a 1914, de acuerdo 
cori lo estatuido en el ar t ículo 87 de 
la Ley de Impuestos, se hace saber a 
los contribuyentes por el concepto an-
tes expresado que durante el plazo de 
cinco días , contados desde el d ía de 
mañana , se exhibirá en el Departa-
mento de Administración de Impues-
tos el referido proyecto de cuoims, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro de tercero día, con arreglo a lo 
dispuesto en el ar t ículo 90 de la cita-
da Ley. 
Habana, Marzo 19 de 1913. 
Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal . • 
C 974 * 3-20 
MUNICIPiO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "Tiendas de f e r r e t e r í a , " 
para el ejercicio de 1918 a 1014, de 
acuerdo con lo estatuido en el ar t ícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se ha-ce 
saber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante el 
plazo de cinco días, contados desde 
esta fecha, se exhibirá en el Departa-
mento de Adminis t ración de Impues-
tos el referido proyecto de cuotas, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro de tercero día, con arreglo a lo 
dispuesto en el ar t ículo 90 de la cita-
da Ley. 
Habana, Marzo 18 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 972 3-20 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto 
de Cuotas del grupo de "Almacenes 
de Víveres l i m i t a c i ó n " para el ejer-
cicio de 1913 a 1914, de acuerdo oon 
lo estatuido en el ar t ículo 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que, durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fe-
cha, se exhibirá en el Departamento 
de Adminis t ración de Impuestos, el 
referido proyecto de Cuotas, a fin de 
que, los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro de 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el ar t ículo 90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 15 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal . 
C 936 5-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
B A I L E DE S A L A 
Se hace público para conoclmianto de 
los señorea aeoclado», que «1 próximo do-
mingo, 33 del actual, se celebraré, en los 
salones de nuestro Centro un gran baile 
de sala. 
Para tener derecho a concurrir a dicha 
fiesta, deberán los «ocios presentar el reci-
bo del m«NS de la fecha, a la comisión de 
puertas. 
Rlgrurosa-mente se cumplirAn los precep-
tos del Regrlanvento de la Sección, rechazan-
do a los que por cualquier circunstancia 
resulten InconTenlentos, 
Las puertas se abrlrtn a las 8 de la no-
che, y el baile empezara a las 9. 
No se permitirá, la entrada a los niños 
menores de 12 años. 
Habana. 20 de Marzo de 1918. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 9T3 3d-20 lt-Z2 
Banco Territorial de Coba 
C R E D I T F O N G I E R C U B A I N 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor PFesldente y en cum-
plimiento de acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, se convoca por la presente 
a los señores Accionistas de este Banco 
para la Junta General ordinaria anual que 
determina el artículo XXVII del Capítulo 
X de los Estatutos y la cual tendrá lugar 
él sábado 19 del mes de Abril próximo, a 
las 2 de la tarde en el domicilio social, 
calle de Aguiar 81 y 83. 
Habana, 17 de Marzo de 1913. 
Dr. Arturo J. de Arazoza. 
C 950 3-18 
C o m p a ñ í a Azucarera 
DE 
S A N T A T E R E S A 
OONVOOATOEIA 
Ue orden del señor Presidente de esta 
Compañía y para dar cumplimiento a una 
solicitud presentada por varios señores Ac-
cionistas de la misma, que' representan mas 
del 51 por 100 del capital social, se cita 
por este medio a Junta Extraordinaria de 
Accionistas, Que deberá, tener efecto en la 
casa de Vivienda de este Ingenio, a tas 
2 P. M. del día 29 de Marzo de 1913, en 
cuyo acto se tratará del aumento de ca-
pital social y de la inversión del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqui-
narla nueva para este Central, advlrtlén-
dose que según el Artículo séptimo de los 
Estatutos, solamente podrán tomarse los 
acuerdos pertinentes con la asistencia de 
les tres cuartas partes de las acciones de 
la Compañía, formando mayoría la mitad 
más uno de ellas. 
T para su publicación eri el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," a 





S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B« puede Hacer la» operaeionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Itie Western Railways oí Havana y 
Compañía delF.C. del Oeste riela Habana 
S e c r e t a r í a 
Con motivo de haberse trasladado 
ciña de Acciones de este Empresa • 0,5• 
en la Estación de Cristina, a lk'p Ua<« 
Central (Egido y Arsenal) Departí1*4'*» 
de Contaduría, tercer piso ntim. 308 e,!l• 
vierte a las personas que tengan qi*** ••3 
tuar alguna operación en la expresad *t^i 
ciña, que han sido señalados ios ^ 
miércoles y viernes para la pre-en0̂ 6*-
de sus títulos a la liquidación de di i * í 
dos, range o traspasos, y los lunes . 
ves para pagos de dividendos y entre 
valores. esa 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez tapnte 
10-9 C 881 
S O C I E D A D NACIONAL 
DE GOGHiEROS 
I 
Esta Sociedad, facilita cocinero 
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, altos del café de Marte v 
lona, Amistad núm. 156. Horas de oflet 
de 8 a 10^ ' ' P. M. «a. 
2G68 
A V I S O S 
c a í a s i [ m m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r gccíq. 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
F u r a m á s i n f o r m e s dir í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
851 78-1 Mz. 
799 Mz.-l 
L a s t e n e m o s e n nues t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s ' p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e S3 de» 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 108 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
850 , 162-1 Mz. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
' P O R E L 
11 u L DE LA DE 
r.S EL DE..T.ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: = 
TIPOS ESPECÍALES EN 61B0S Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALPÍER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS C A M A S 
Y LAS BALEARES^ 
815 MZ.-1 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' ' E L 
I R I S * ' h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e de los 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l a ñ o ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 l a s u m a de 
p e s o s 58 ,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u otras 
c ausa s n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , ca l i r 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a 4 ' E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s in ies t ros 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o especial 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300 ,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s . 
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C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedidos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones . 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad 
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E N P E R P E T U O D E F I C I T 
E l Congreso de la i República cono-
ce a ciencia cierta la penuria del Te-
soro, entre otras razones por habér-
Belo comunicado el señor Presidente 
de la República en distintos mensa-
jes y úl t imamente en los que solici-
taba utilizar de nuevo eUcrédi to pú-
blico para la p r o s e c u c i ó n d e los tra-
bajos del alcantarillado y-e l pago de 
diversas obras y servicios v que se en-
cuentran en descubierto; habiendo 
ya, la Cámara de Representantes to-
mado en consideración este últ imo 
proyecto, que ha informado en s-r.ti-
do favorable la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos. Pues bien, a pe-
sar de eso. en uno y otro cuerpo co-
legislador se están presentando y 
aprobando leyes aumentando los 
servicios públicos y concediendo nue-
vos créditos para, obras, algunas de 
las cuales son de índole exclusiva-
mente municipal. 
Ese proceder no tiene justifica-
ción, pues viene a demostrar que los 
legisladores, a pesar de reconocer la 
crítica situación del Erario Público, 
al punto de que se ha propuesto la 
contratación de una nueva deuda na-
cional para cubrir las obligaciones 
que se encuentran en descubierto, 
persisten en cont inúar aumentando 
los gastos, cuando un deber esencia-
lísimo les cpmpele a reducirlos en la 
proporción necesaria para evitar un 
nuevo déficit, toda vez que hay que 
ir separando de los ingresos la parte 
necesaria para cubrir el principal e 
intereses de los certificados emitidos 
por la continuación de las obras del 
alcantarillado y de los que se emitirán 
por los otros compromisos, si es que 
se decide el Congreso a aceptar el 
proyecto a que acabamos de aludir, 
el cual hemos censurado por estimar 
innecesario el contratar esa nueva 
operación financiera cuando pueden 
irse enjugando los adeudos en la pro-
porción conveniente y sin interés, así 
queHo permitan los sobrantes del Te-
soro, ya que con cargo a éstos fue-
ron votados los créditos para la rea-
lización de esas obras y servicios. 
No existe, pues, la debida correla-
ción en esos actos del Congreso con 
el estado del Erario, y evidencian 
que el Poder Legislativo no se ha 
dado cuenta—o no quiere dársela— 
de la situación financiera del Estado 
y del serio peligro que se corre no 
tratando de normalizarla debidamen-
te. Los créditos siguen votándose a 
granel, y como se ha seguido, ade-
más, la mala costumbre de no espe-
rar a llevarlos al presupuesto para 
contraer las obligaciones a que los 
ínismos se refieren, resulta que no i 
puede lograrse la normalidad en la 
cuenta de gastos públicos y tampoco 
es posible hacer una liquidación ver-
dadera de los presupuestos naciona-
les. Todavía es más lamentable que 
para enjugar esos y otros compromi-
sos se tome parte de los ingresos que 
están destinados a los gastos ordina-
rios, pues se realizan los gastos espe-
ciales sin esperar a contar realmente 
con el " s u p e r á v i t " a que están afec-
tos dichos gastos, originándose así 1 
" d é f i c i t " que ahora trata de l iqui-
darse por medio de la proyectada 
emisión de unos certificados que 
son en realidad tí tulos de deuda na-
cional, pues se les da el carácter de 
valores públicos, con interés fijo y 
con plazos de amortización periódi-
ca,* mediante la correspondiente con-
signación en presupuesto de la su-
ma que anualmente deberá destinar-
se a la recogida de parte de esos va-
lores. 
Es preciso que dándose cuenta los 
señores congresistas de lo que expo-
nemos no continúen incurriendo a 
diario en el funesto error de votar 
nuevos créditos y de aumentar los ser-
vicios con la creación de plazas lu-
josas e innecesarias. No se compagi-
na esa conducta con el propósito de 
emitir certificados de débitos del Te-
soro con interés, a no ser que preten-
dan aumentar indefinidamente ' la 
emisión de esos valores, no sabemos 
con qué fines, pero en todo caso con 
daño de los intereses de la Repúbli-
ca. Si ésta se encuentra ya con obli-
gaciones corrientes superiores a sus 
ingresos, al punto de que se piensa 
para satisfacerlas en crear un nuevo 
papel del Estado ¿por qué aumentar 
esas obligaciones sin que una- necesi-
dad lo requiera? Y por otra parte 
i a qué crear unav nueva deuda con 
interés para enjugar otra que puede 
y debe irse pagando paulatinamente 
"cuando haya sobrantes en las arcas 
púb l i cas , " puesto que con esa condi-
ción expresa fueron votados los cré-
ditos) \ 
De seguir por funesto camjno, 
que más de una vez hemos censurá-
do, no se logrará normalizar la si-
tuación de la Hacienda y así será im-
posible contener el " d é f i c i t ; " por el 
contrario, éste irá en progresivo au-
mento mientras no se realice una 
completa reorganización de los servi-
cios, iniciando importantes econo-
mías y no autorizando ningún gasto, 
cualquiera que sea su naturaleza, si 
no está consignado en el presupues-
to anual. De otro modo tendremos 
el déficit crónico y dará el Con-
greso motivo para una nueva inmix-
tión del Gabinete de Washington en 
los asuntos cubanos. 
BATURRILLO^ 
Los síntomas son alarmantes. ¿ Ha-
bremos heeho un sacrificio estéril los 
que hemos venido, en los últimos días 
de la vida, a consagrar las postreras 
energías del alma a un partido con-
servador cubano ? ¿ Nos habremos equi-
vocado cuantas llegamos a la última 
prueba de nuestra capacidad para la 
vida libre, esperanzados en la conjun-
ción de asbertistas y menocalistas? 
¿Se habrá perdido ya todo? 
Y no es por lo que dice la prensa l i -
beral, sino por lo que vemos a diario 
en el propio campo. La lucha entre 
Cvha y La Discusián fue un espec 
táculo tristísimo. Lo que ol primero 
escribió en insulto del segundo.^ fué 
atroz. En Manzanillo, los de León y 
los de Belisario Rodríguez no se aman. 
En Pinar del Río los de Porta y los 
de Sobrado se detestan corlialmente. 
En Matanzas Armas y Ramírez no son 
íntimos de otros personajes conserva-
dores. Freiré es acusado y ofendido 
por sesenta delegados de comités; y 
contra Villalón y Roig estallan indig-
naciones. Esto en lo íntimo, en el se-
no del partido de Varona; que en 
cuanto a las relaciones de este con el 
asbertismo la cosa parece tan en peli-
gro de ruptura, tan quebradiza la inte-
ligencia establecida en el período elec-
toral, que acaso tenga razón la prensa 
zayista cuando canta anticipados him-
nos de victoria. i 
¿ Es que Asbert quiere ser consulta-
do siempre? ¿Es que los amigos de As-
bert pretenden mucho? ¿Es que los 
conservadores regatean derechos y as-
piran a todo? Xo lo sé; pero hay ma-
lestar,, falta cohesión; el personalismo 
asoma su faz repugnante, tiene ya me-
dio cuerpo de fuera; la comedia de mi-
guelitsas y zayistas está en ensayo con 
distinto título. } Xos habremos equivo-
cado en concebir una última esperan-
za? ¿Con qué derecho, entonces, pro-
testar de la tutela yanqui, si en cuatro 
años de liberalismo hemos da3o todas 
laí? muestras de incapacidad, y por si 
alguna faltara nos disponemos a darla 
en lo que falta para apertura del Ca-
nal de Panamá? 
Y ya que hablo de esa magnífica 
obra de ingeniería, la más importante 
y difícil de que tiene conocimiento la 
humanidad presente: cuando estas lí-
neas se publiquen, habrá discutido el 
Congreso la solicitud de subvención a 
los treinta y tres esluduintes de cuar-
to y,quinto años de ingeniería, para 
que, presididos por el catedrático Gi-
berga, se trasladen a la Zona y visiten 
aquellas obras asombrosas, realizadas 
desde Colón a Panamá. Total de gas-
to: unos 150 duros por cabeza desde la 
salida hasta el regresó. Gasto pequeño, 
si de alguna utilidad resulta la visita 
para enriquecimiento de las nociones 
de los futuros ingenieros cubanos., 
.Me permito dudar de que en seU 
días de permanencia allí haya tiempo 
más que para un acto de contempla-
ción; casi una mirada k vista de pája-
ro, ce las exclusas de Gatun y la Cule-
bra, de las potentísimas maquinarias, 
his represas, las compuertas, las exca-
v.'K'iones; no parece bastar para darse 
una idea del conjunto, máxime cuan-
do hay que- recorrer distancia no muy 
corta y viajar como se pueda. La per-
manencia debiera ser de veinte o 
treinta días; solo así sería algo más 
que un entretenido paseo. 
De todos modos, celebrar? que se 
conceda el crédito y estos treinta y 
tres jovencitos cubanos vean países y 
mares que no cono cen, apre idan tobre 
el ten- no problemas de ". nstruc-M jü 
que aún no se explican, y a Imiren con-
migo a ese pueblo vecino, que no solo 
hace embutidos y ahuma jamones, si-
no que realiza la última maravilla d3 
ingeniería moderna y une para los fi-
nes comerciales a tres Continentes. 
Acuso recibo y doy gracias al ilus-
tre señor Rodríguez San Pedro, por 
este ejemplar de la Memoria anual de 
la l nión Ibero-Americana, que en 
Madrid preside el notable hombre pú-
blico; institución ella enaltecedora de l 
nuestra raza y eficaz trabajadora por 
la fusión espiritual y cordiales relacio-
nes de comercio, de productos y de 
ideas, entre la cx-metrópoli y sus hi-
jas de Occidente. 
Labor raeritísima la suya, mantiene 
correspondencia con periódicos y pu-
blicistas de América ¡ instruye al in-
migrante peninsular para que pueda 
luchar con más probabilidades de éxi-
to lejos de la patria • favorece la per-
duración de nuestro rico idioma y 
alienta el ideal hennoso de un gran 
núcleo hispano americano al sur de 
Río Grande, que en noble pugna de ac-
tividades progresistas con el g ran .nú-
cleo anglo-americano, realice los in-
mensos deberes de la civilización en es-
ta parte, la más joven y la más feraz, 
del orbe. 
Felicito cariñosamente a la Cnión 
Ibero-Americana. Es como yo deseo 
que luchemos los latinos y los indíge-
nas del sur con los hombres del norte: 
con la palabra, con el libro, con la he-
rramienta, con el arado; produciendo 
más y mejor si es posible, educándonos 
mejor y más, y al cabo de todo ha-
ciendo con ellos obra de civilización y 
de libertad. 
Eso del machete, de Sagunto y de 
Xumancia, de aposturas románticas y 
suicidios académicos, me parece de una 
perfecta inutilidad. E l siglo X X es 
otro muy diferente de aquel otro si-
glo en que Tiberio Graco y Decio Bru-
to atacaron a la pequeña villa que el 
Escipión Emilio tomó, convertida en 
cenizas y despojos humanos. 
Como decía nuestro Director uno de 
astas días, ha llovido mucho desde en-
tonces. 
Gracias a Ricardo Veloso por las en-
tregas últimamente llegadas de la obra 
monumental de geografía " L a tierra 
y los hombres;" alarde de los grandes 
recursos editoriales de Montaner y Si-
món. 
Ya he dicho otras veces que esta 
obra no tiene que envidiar a ninguna 
de su clase por la prolijidad de los da-
tos y la abundancia y limpieza de los 
grabados. La librería •Cervantes des-
empeña la agencia de esta y otras no-




Y es un lector mío, de Nueva Gero-
na, hombre culto y respetable, quien 
confirma opiniones que emití reciente-
mente, negando que los americanos 
hayan explotado a nadie en Isla de idi-
lios, sino que han sido ellos explota-
dos, pagando como buenas, tierras sin 
aplicación apenas. 
Mi amable comunicante me dice 
que su suegro había comprado en 500 
dun s la finca " G u á n a b a n a , " con do-
tacióií de reses. en tiempos de la colo-
nia, y por ella, sin ganados, ha dado 
un americano trece mil pesos. Me pa-
rece que eso ha sido repagar la mer 
eancía. Y así veinte casos. 
" S i n^ fuera por ellos—agrega mi 
lector—estaríamos viajando en gole-
tas de Nueva Gerona a Batabanó; 
porque, acabado el entusiasmo de otro 
tkwnpo por las aguas de Santa Fe 
¿qué turista vendría a estos arenales, 
ni qué empresa daría viajes trisema-
nales como ahora?" 
Sí-, el comercio español allí, compi-
tiendo con el americano, vive porque 
el oro yanqui inundó la isla. Y . reco-
giendo una alusión de colega amigo: 
ya no abundan tanto las cotorras, por-
que los Estados Unidos las pagau a 
más precio que si fueran gallinas o 
canarios y se las llevan a millares; lo 
que constituye una nueva pequeña ri-
queza. 
Eso s í : n i españoles n i cubanos de-
sean en Pinos que nuestra bandera sea 
sustituida por otra. Aunque aquello 
es una carga inmensa para el Tesoro 
de Cuba, que gasta allí mucho dinero 
y nada recauda, ningún latino acepta 
sin protesta la idea de anexión. 
A un lado los intereses económicos; 
a otro el sentimiento nacional. 
J o a q u í n N . ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Dábamos ya por fracasado el mo-
vimiento anexionista o separatista 
de los americanos de la Isla de Pinos. 
Mr. Bryan les volvió las espaldas. 
E l programa político del nuevo 
gobierno admite (Cuba lo sabe ya 
por experiencia) las admoniciones, 
las ingerencias y las notas. Pero pa-
rece que no entra en él la adquisi-
ción de nuevos dominios. 
No es, sin embargo, ocioso vigilar 
y precaver. 
" E l D í a " vislumbra dos peligros 
en el tenez y repetido empeño de los 
citados americanos. 
La lenta y pacífica apropiación del 
territorio de la Isla de Pinos ¿no pu-
diera servirles de pretexto legal pa-
ra su posesión polí t ica? 
Se ha repetido mucho que el do-
minio terr i torial , económico, es una 
de las más firmes columnas del do-
minio político. A éste le habrá de 
faltar sin aquél tierra donde apoyar-
se y agarrarse. 
Sin embargo, la Isla de Pinos no 
pasa de ser un pedazo del territorio 
cubano. A ú n cuando los americanos 
se lo fuesen apropiando económica-
mente, Cuba tendría aún donde po-
sar sus plantas para defenderlo po-
lít icamente y aun para recuperarlo 
materialmente. 
Con acudir, sí fuese necesario, al 
derecho de expropiación forzosa, es-
taba cortado el nudo. 
No sería este el primer caso en la 
historia de los pueblos. 
• * 
El segundo peligro señalado- por 
" E l D í a " es el siguiente: 
Si triunfasen las pretensiones de 
los yanquis pineros, todos los pro-
ductos de la Unión ent rar ían en la 
islita vecina sin pagar derechos aran-
celarios, con lo cual se haría muy di-
fícil reprimir el contrabando que 
•inevitablemente se establecería entre 
aquel minúsculo territorio, una vez 
americanizado, y las costas de Cuba. 
Las fábricas de tabaco, aprovechan-
do la proximidad, se irían a la men-
cionada islilla en busca de los bene-
ficios que habría de proporcionarles 
las bandera de las barras y de las 
estrellas; y para Cuba sería en alto 
grado humillante el v iv i r en una es-
pecie de dependencia y de inferiori-, 
dad económica respecto de isla de; 
Pinos, donde se desarrollaría una 
gran riqueza a expensas de la fran-
quicia aduanera con los Estados 
Unidos. 
Se nos antoja que la Isla de Pino» 
no debe ser. en cuanto a la feracidad 
de su suelo, un Canaan ni una Jauja, 
Los que. como nuestro compañero 
el señor Aramburu la han visitado y 
explorado, la pintan poco menos que 
como un ingrato y escabroso erial. 
Nos parece muy raro que vislum-
brándose allí filories de esas grande» 
riquezas a que alude " E l D í a . " no 
llegue el número de los habitantes 
de aquella Isla en una extensión te-
r r i tor ia l de 3.061 kilómetros cuadra-
dos e incluyendo todos los america-
nos a la cifra de 
Quizás en esa pobreza y esterili-
dad esté la clave principal del des-
dén con que los gobernantes de "Was-
hington han mirado los conatos ane;1 
xionistas de los yanquis pineros. 
Otro colega uue adhiere su crite1-
rio al de " E l Tr iun fo , " " E l Córner^ 
c i ó " y el Diario en el asunto deli 
"Ateneo" y el " U n i ó n Club." 
" L a Prensa" opina exactamente, 
lo mismo que nosotros. 
Dice el colega : I 
A más de que el carácter del 
" U n i ó n Club," completamente dis-
tinto al del "Ateneo," no just if ica 
en modo alguno la concesión de uní 
favor oficial a esa institución, exis-
te una razón muy atendible para 
condenar el propósito a que se con-
trae la enmienda del señor Ferrara. 
En el centro de los terrenos ocu-
pados hasta hace poco por la esta-
ción de Villanueva, en cuyo ángulo 
nordeste se halla la parcela que el' 
señor Ferrara propone ceder al 
"LTnión Club," se construye actual-
mente el nuevo Palacio Presidencial.. 
Según los planos aprobados, el edi-
ficio en construcción se levantará ai-
roso en medio de un cuadri lá tero que 
tiene cerca de doseientos cincuenta 
metros por cada lado. I>a futura re-
sidencia del Ejecutivo tendrá en su 
fachada principal unos ochenta me-' 
tros de largo, y aproximadamente la? 
misma extensión en sus fachadas la-
terales y posterior, quedando a todo 
su alrededor un espacio destinado m 
la construcción de jardines que da-
rán al edificio una hermosísima pers-
pectiva. 
Súmense a estos votos, el de un) 
maestro cuya pericia en estos asun-
tos no puede discutirse. 
E l contratista de las obras deL 
nuevo Palacio Presidencial, a pesar: 
de ser socio entusiasta del " U n i ó n ; 
Club," se asombra en " E l Mundo"; 
de la enmienda de Ferrara y la re-
chaza como un manifiesto atentado i 
a la estética y a la grandeza del fu- ' 
turo edificio. 
Como el doctor Ferrara no es de^ 
los que se encierran en la concha dej 
un criterio estrecho y cerrado, damos' 
ya por retirada la enmienda y por 
resuelto el problema. 
Misionero de la Confraternidad 
Hispano-Americana, recorre la Isla 
nuestro culto amigo el ilustre escri-
tor y conferencista señor Marian<l|j 
Alarcón. 
L á m p a r a 
I r r o m p í b J e 
O á r a m 
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C H A M P O L 
(Antorile LA HERMANA AIEJANMHPIA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poes ía" 
CContfnoa) 
Juan debía de hacerse las mismas 
reflexiones, y Enriqueta también; pe-
ro loa dos se esforzaban en disimular, 
«on lo que sólo conseguían darse un 
mal rato. 
La señora Le Hallier se explicó lo 
que la paralizaba; el cambio de situa-
ción era demasiado rápido, y había te-
mido parecer ridicula. 
—¿Cómo no he previsto yo esto:; 
¿Cómo he podido ceder al capricho de 
esta partida?—se decía la señora Le 
Hallier estremeciéndose. 
La partida estaba más empeñada de 
lo que podía suponerse. 
De-embocando por el ala izquierda, 
apareció Paula, que volvía de la caza, 
vestida con falda corta y un gracioso 
eombrerito inclinado hacia la oreja, 
—Llega usted en el momento más 
oportuno para reanudar la partida—> 
dijo M. de Vernieres. 
Enriqueta se había apresurado a ce-
der su puesto, y, tomando asiento al 
lado de su madre, bajo los viejos ár-
boles, con un v ^ ü t i ^ " ^ í l e - o n e c í a 
una de esas figuras vagas de los pa-
seantes del otoño, trazadas por los pin-
tores modernistas, al abrigo de los 
árboles despojados de hojas para reem-
plazar a las antiguas Dríades o a unas 
antiguas estatuas, cuyas ropas están 
cubiertas de musgo. 
Frente a Juan, iluminada por los 
últimos rayos del sol, Paula corría, se 
agachaba, se incorporaba, echaba atrás 
la cabeza, y levantaba el brazo. 
Soltaba una carcajada, y exclama-
ba : 
—¡He ganado! 
Con un gesto de desdén, como si \w-
virxra plena cúnfianza en que era due-
ña de la admiración de su público, 
arrojó al suelo la raqueta, volvió la es-
palda a su compañero, y se alejó sin 
decir una palabra. 
¡Qué carácter!—exclamó M . del 
Vernieres confundido:—¡ y pensar que 1 
hav hombres que concluyen por ena-
morarse de semejantes criaturas por-
que tienen ingenio y atractivos! 
—Venga usted a darme su parecer 
sobre mi nueva edificación—dijo la 
señora Le Hallier. 
La sombra de tristeza y de celos que 
había cubierto el semblante de Enri-
queta acabó de desvanecerse desde que 
volvió a verse al lado de Juan, y re-
cobró la ocasión de poder expiar aque-
lla debilidad. 
tanta severidad a Paula. ¡Quién sabe 
si su mal humor no obedece a otra 
causa que a su situación, y que si ésta 
cambiara, tal vez su carácter cambia-
ría por completo, y se convertir ía en 
una mujer encantadora! 
— S í ; cuando viera satisfechas todas 
sus ambiciones. Enriqueta no advir-
tió el acento de ligera amargura con 
que pronunció Juan las anteriores pa-
labras, ni todos los proyectos para el 
porvenir. 
—Eso no creo que sea posible. 
—Xo creo lo mismo, j Tiene algún 
proyecto de matrimonio? 
—Yo no sé nada; pero mamá es de 
su misma opinión. Juan, yo quisiera 
decirle a usted una cosa que se nos 
ha ocurrido. 
Juan no dejó concluir a Enriqueta: 
no bien se dió cuenta de lo que se tra-
taba, exclamó: 
— Y no puede usted hacer cosa me-
j o r : yo se lo aseguro: es la única raa-
nera* de asegurar el porvenir de su 
prima en las mejores condiciones po-
sibles. 
—¡ Dios se cuida de arreglar ciertas 
cosas!—suspiró Enriqueta:—ya de-
seaba que fuera feliz, tan feliz como 
yo. 
Se in ter rumpió: acababa de hacer 
que se olvidara de Paula la sorpresa 
de lo que acababa de decir, hasta el 
punto de que no podía creer que fue-
ran sus labios los que habían hablado. 
Le pareció estar sujeta a uno de esos 
fenómenos de doble existencia de que 
hablan los espiritistas; creyó ver otra 
ella a su lado, otra Enriqueta, la En-
riqueta de los tiempos pasados, sin 
preocupaciones de ninguna índole, 
que se creía en el derecho de aspirar 
a lo que constituía su deseo y que no 
se explicaba que pudieran existir obs-
táculos para alcanzar lo que constitu-
ye la dicha humana. 
La doble personalidad no sólo no 
desapareció, sino que continuó allí du-
rante toda la jornada: vivía dos vidas, 
se repar t ía entre ambas encarnaciones, 
igual se encontraba en el presente que 
en el pasado: sentía reanimarse, y ex 
perimentaba la sensación de emociones 
ya olvidadas. 
Aquel sueño extraordinario conti-
nuó todavía, no obstante haberse mar-
chado Juan, cuando se dió por con-
cluida la velada, y después que se hu-
bo retirado a sus habitaciones 
La voluntad no conseguía llevar su 
pensamiento a los en ella habituales; 
los escrúpulos los había hecho desapa-
recer el impulso de la nueva vida. 
—¡ Soy feliz! 
Y al sentirse feliz, no se afcgró por 
ella sola. 
Sinette, su madre, los deberes ncep-
tacíos, no iban a tener un solo obje 
tivo 
La imagen de Juan se interponía; 
la sentía a su lado. Toda? a.iuelias 
ternezas acababan por constituir una 
sola, un germen de luz, cuyos rayos 
se confundían. 
Su madre tenía razón; hay alegriis 




• Su dicha se desbordaba, y siguiendo 
su antigua costumbre de no ocultarse 
narla. apreciaba en todos sus detalles 
cuánta era su felicidad. 
Entreabrió suavemente la puerta 
(|ue daba entrada a la habitación de 
Paula. 
Se había instalado a la una al lááo 
de la otra, como a dos hermanas; pero 
cada cual permanecía en su habitación, 
por temor de turbar sus costumbres, 
tan diferentes. Enriqueta buscaba el 
recogimiento; Paula, por el contrario, 
la animación. Enriqueta leía libros 
de oraciones: Paula, novelas. 
A aquella hora leía a la luz de la 
bujía, con el codo apoyado en la almo-
hada, y sujetándose con la mano sus 
largos y desordenados cabellos. 
—Temí despertarte—dijo Enrique-
ta;—es una mala costumbre esa de leer 
de noche. 
—¡ Cuando no se puede dormir de 
otro modo!—contestó sin cerrar el vo-
lumen, de cubiertas amarillas 
De pie al lado del lecho, Enriqueta* 
la observaba, y notó en ella una varia<-
ción notable. 
De día, peinada, compuesta, anima-
da. Paula era ella; ¡Pau la ! 
Allí, sin aliño de ninguna clase, A 
la pálida luz de la vela, las líneas do 
su semblante aparecían duras y fati-
gadas, la blancura de su piel hacía ra- i 
saltar la flaquedad de su cuello; y\ 
acuella palidez fría hizo que Enri-1 
queta recordara a la niña, y una ter-
nura fraternal se apoderó de su cora-
zón. 
—.^Qué te impide dormir, mi que-
rida Paula? ¿Sufres ; tienes algún dis-
gusto ? 
—¡Yo! ¿Qué disgusto podría tenerI 
— A tu edad, no faltan preocupacio-
nes: se piensa en el ponenir. 
— M i ponenir está ya resuelto. 
Paula cerró el tomo, y se incorporó 
en el lecho dando frente a Enriqueta 
con un semblante que ésta encontró , 
ex t raño; parecía de mármol, con doa 
punto? brillantes, dos zafiros. 
—He hablado esta noche con mi tía, 
y ha sido ella quien ha querido que 
tuviéramos la conferencia. Me ha de-
mostrado una solicitud y un interés 
como no me había demostrado desde 
que me encuentro a su lado: quiera 
gravar tus intereses en favor mío, do* 
tarme a expensas tuyas. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana —Marzo 20 de 1913. 
Periódicos españoles y cubanos de 
Cienfuegos y de Sagua abren sus 
íolunmas para loar al noble adalid 
de tan noble causa. 
Dice " E l Correo E s p a ñ o l : " 
Como se anunció el sábado a úl-
tima hora, anoche, ante muy nume-
rosa concurrencia, tuvo lugar en el 
teatro Uriarte la conferencia en 
la cual Alarcón desenvolvió, con una 
brillantez muy pocas veces igualada, 
un tema altamente simpático para es-
pañoles e hispano-americanos: la 
confratemklau de elementos tan afi-
nes, para perpetuar y fortalecer ca-
da vez más los vínculos que los 
unen. 
Alarcón pronunció un discurso 
elocuentísimo: estuvo hablando más 
de hora y cuarto; y durante ese 
tiempo, el auditorio ha estado tan 
pendiente de su fácil palabra, que, 
lejos de darse cuenta de la duración 
del discurso, todos, sin excepción, 
hemos sentido que se hubiera acaba-
do. . . ¡ t a n p ron to ! . . . 
Alarcón protesta, en períodos 
grandilocuentes, que excitan las más 
recóndi tas fibras del patriotismo, 
«ont ra las viles calumnias que el agio 
y el egoísmo extranjeros, fundidos 
en el crisol de la envidia, arrojan 
Bobre la amante madre de las Amé-
ricas para hacerla odiar de todas 
sus hijas emancipadas. 
Y Alarcón dice lo que siente, y 
BÍente con toda su alma lo que dice. 
Y su dicción vibrante y persuasiva 
comunícase desde los primeros mo-
mentos a su auditorio, y éste se entu-
siasma, y le interrumpe continua-
mente con sus aplausos. 
Hasta aquí " E l Correo E s p a ñ o l " 
de Sagua, defensor acérrimo de los 
intereses de España y vocero infati-
gable de los sentimientos de sus 
hijos. 
Leamos ahora al colega, también 
sagüero, " L a Patr ia ," fervoroso 
campeón de toda causa cubana: 
Anoche, en Uriarte y en atmósfe-
ra caldeada de sentimentalismo ar-
tístico, producido por las bellas eje-
cuciones musicales de la estudianti-
na "Tuna Jovellanos," tuvimos el 
guusto de oir pronunciar al señor 
Mariano Alarcón su anunciada con-
ferencia. 
Orador consumado, de hermosos 
arranques y galana dicción, el distin 
guido conferenciante Aserto admi-
rablemente acerca cío la conveniei-
cla de' cultivar el espíritu latino en 
las Américas liberadas de la domi-
Una Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
J a b ó n Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
M A D R E S 
Dad á vuestros niños 
S O L U C I Ó N 
( E M U L S I Ó N ) 
' K E P L E R ' 
i Atarea, de Fábrica) 
Este delicioso alimento 
tónico edificará su* cuer-
pecitos y les propor-
cionará constituciones 
robustas. 
^nî eead hoy tnlsmo 
S« r»nrf« «n franco» «n 
toda» la» Farmacia» 
BURROL'GHS WEtXCOWB V CÍA. 
• _ LONDXBS 
DOLOR DE M U E L A S 
¿Hay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronxo punzadas atroces en 
la mandíbula, tan pronto dolorea sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
juego y las más de las veces es !mpo-
•ible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Folletiá la dosis 
de una 6 2 cucharadas soperas basta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y raparador y muchas 
horas de bienestar y reposo paeg. por 
crueles que sean los doiorea, los calma y 
adormece. Las personas mayores pueden 
•in el menor inconveniente tomar hasta 
S cucharadas soperas en las 24 horas. 
Para los niños bastan cucharaditas de 
las de café. El saborcillo acre que el ja-
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de a?ua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general 19, rué 
Jacob. París. 40 
nación hispánica, arrancando gran-
des aplausos del nnmeroso público 
que en el viejo coliseo se había con-
gregado. 
Pár ra fos de grandilocuencia en los 
que el patriotismo del conferencian-
te brotaba impetuoso en brillantes 
concepciones revestidas de todas las 
galas oratorias, los tuvo el señor 
Alarcón en abundancia y alcanzando 
en justo tr ibuto a su genial labor 
prolongadas ovaciones. 
Terminó la magnífica disertación 
en brillante período, por el que el se-
ñor Alarcón puso de manifiesto que 
España, amorosa con las tierras de 
la libre América, extendía hacia 
ellas sus brazos en alianza indestruc-
tible. 
Nuevos triunfos le sonríen al se-
ñor Alarcón en Camagüey y en San-
tiago de Cuba. 
Los abonan la transcendencia e hi -
dalguía de su misión, la luz y el ba-
gaje sólido de sus doctrinas y la ga-
lanura y esplendor de su elocuencia. 
LAS AJLBfORRJUrAS SE CURAN EX «"a 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean slmriles. sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer 
Dió comienzo a las cuatro en pun-
to con la asistencia de 16 senadores. 
Presidió el señor Zayas. 
Después de aprobada el acta se 
leyó el proyecto enviado por la Cá-
mara de Representantes referente a 
que se autorice al Presidente de la 
República para someter a un t r ibu-
nal de arbitraje las reclamaciones 
que ante su Gobierno tienen pre-
tadas los de Alemania, Inglaterra y 
Francia por indemnizaciones a con-
secuencia de los daños sufridos por 
súbditos de aquellas naciones duran-
te la guerra de 1895. 
E l señor BUSTAJVLANTE pidió 
que el asunto pasara a la Comisión 
de Códigos para su estudio. 
E l señor GONZALO PEREZ en-
tiende que los proyectos de la Cáma-
ra no deben de pa^ar a las comisio-
nes, sino dejarlos sobre la mesa para 
evitar las consiguientes demoras en 
sus resoluciones. 
Opina que sólo deben de repartir-
se copias del proyecto en cuestión. 
E l señor BUSTAMANTE, bri l lan-
temente y abundando en razonamien-
tos lógicos, erpl icó los motivos que 
lo habían impulsado a solicitar que 
pasase el asunto a la Comisión opor-
tuna, puesto que, a su juicio, se tra-
taba de un problema transcendental 
para los intereses nacionales y por lo 
tanto debía estudiarse si con la apro-
bación de ese proyecto se cercena-
ban atribuciones privativas del Se-
nado. 
E l señor GONZALO PEREZ con-
viene en que el reglamento no pre-
viene que todos los asuntos queden 
sobre la mesa, pero insistió en que 
así se procediera. 
La presidencia somete ambas pro-
posiciones a votación a propuesta 
del señor Gonzalo Pérez. 
La de este úl t imo fué aprobada 
por diez votos contra siete. 
E l señor FIGUEROA pidió que se 
discutiera el asunto el próximo vier-
nes. 
Diósele lectura a otra proposición 
de ley de la Cámara concediéndose-
le una pensión vitalicia de 1,200 pe-
sos anuales al comandante señor An-
drés Casimasus. 
E l señor CISNEROS desea que se 
declare urgente. 
Fué aprobada por el Senado. 
Dictámenes 
La Comisión de Justicia y Códi-
gos informó rechazando la ley de 
amnist ía nuevamente formulada por 
la Cámara de Representantes. 
E l señor FIGUEROA solicita del 
Senado que se declarase urgente la 
discusión del citado dictamen. 
E l señor Gonzalo Pérez, como Pre-
sidente de la Comisión, hizo una de-
tallada historia del asunto, y como 
quiera que del pr imit ivo proyecto ve-
tado por el Ejecutivo y devuelto a la 
Cámara se había hecho caso omiso 
en la misma formulando, en cambio, 
otro nuevo, el Senado estaba en el 
deber de rechazarlo, porque en todos 
sus actos debía de ajustarse a la 
Constitución de la República. 
Fué aprobado el rechazar el citado 
proyecto de ley. 
Leyóse seguidamente otro dicta-
men sobre restablecimiento del Mu-
nicipio de San Diego de los Baños. 
E l señor FIGUEROA también pi-




Puesto a discusión el dictamen de 
las comisiones de Hacienda y Presu-
puestos e i n s t rucc ión Públ ica favo-
rables a la proposición de ley crean-
do el Museo Nacional en la Habana, 
fué aprobado con las ligeras enmien-
das propuestas por los señores Godí-
nez y Rtgüjeiferos. 
3 k 
Fundada ¡752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , % 
t o m e ' S B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crotyco, 
Las Pildoras de Brandreth , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el est6. 
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para «f Estreñimiento, BlUfesldad. Dolor 4o Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago. Indleestloa, Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan déla impureza de la sangre, ao tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 




& ^ $ a ® ^ * $ ^ ^ ^ ® o 
Fondada l»47. A "M "M V ^ 
Emplastos i r o s o s de, A l I C 0 C K . 
Remedio universal para dolorea. 
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
® 
s 
Se consigna para personal y mate-
rial del Museo 24.000 pesos. 
Más comunicaciones 
Leyóse el proyecto de ley enviado 
por la Cámara sobre modificación 
del art ículo 319 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, 
Otra sobre la exención de dere-
chos de Aduanas a un automóvil con 
destino al Gobierno Provincial. 
L á Presidencia declaró el acto en 
sesión secreta. 
Nombramiento 
Breve tiempo duró* ésta, pues se l i -
mitó al nombramiento para el cargo 
de Magistrado del Tr ibunal Supre-
mo hecho a favor del señor Francis-
co de la Torre. 
E l cual aprobó el Senado, 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
ote K ate 
E S P E C I A L I D A D E S p a r a u C U A R E S M A 
DE L A 
" C A S A P O T E S T 
O ' R E I L L Y 37 Y 39. T E L E F O N O A - 2 3 1 0 
PRECIOS REDUCIDOS SOLO POR ESTA SEMANA 
Almeias a la pravencale, lata, 45 cts. 
Atún francés, en aceite y tomate, 
35 y 65 cts. 
Filete de atún en aceite y tomate, 
lata, 28 cts. 
Atún a la pravencale, (corapnjesto), 
lata, 55 cta. 
Salmón extra, lata, 44 cts. 
Salmón extra, uedia lata, 25 cts. 
Salmón Alaska, superior, lata, 20 
centavos. 
Filetes de arenque en aceite, lata, 
35 cts. 
Macarelas Leonarchand en aceita 
lata, 85 cts. 
Macarelas Demarchand, en aceite, 
media lata, 60 cts. 
Macarelas en vino blanco, lata, 65 
cts. 
Sardinas Lemarcliand, en tomate, 
media lata, 64 cts. 
Sardinas Lemarchand, en tomate, 
cuarto de lata, 36 cts. 
Sardinas Lerrrarchand, en acalte, la-
ta, 25 cts. 
Sardinas Amíeux, aceite y tomate, 
lata, 40 cts. 
Mantequilla de los PP. Trapenses, 
iata, 65 cts. 
Mantequilla de los PP. Trapenses. 
media lata, 35 cta. 
Sardinas Jockey Club, aceite y to-
mate, lata, 25 cts. 
Sardinas Dlplomates, con limón, la-
ta, 30 cts. 
Bacalao sin espinas, paquete. 
Sardinas Diplómate, con trufas, la-
ta, 35 cts. 
Sardinas Crose y Blanclcwell, ahu-
madas, lata, 1S cts. 
Anchoas en aceite, pomo, 54 cts. 
Anchoas en aceite, medio pomo, 32 
centavos. 
Aceitunas rellenas con anchoas, po-
mo, 50 cts. 
Aceitunas rellenas con anchoas, me-
dio pomo, 30 cts. 
Caracoles franceses, lata, 95 cts. 
Ostiones superiores, lata, 16 cts. 
Ostiones frescos del Norte, docena, 
20 cts. 
Mantequilla fresca y helada del Nor-
te, "El Cocinero,'1 marca de la casa. 
Ubra, 55 cts. 1 
RECOMEDAMOS POR SU SUPERíORID \D, NUESTRAS CONSERVAS DE PES-
CADOS, LEGUMBRES FRESCAS EN LATAS. ETC. ECT.-ENVIAMOS GRATIS EL 
CATALOGO COMPLETO DE LOS ARTICULOS QUE LA CASA EXPENDE. CON 
SUS LIMITADISIMOS PRECIc J. 
3 U C 
19-111-1913 
Comienza la sesión. 
A las tres y media se declara abier-
ta la sesión. 
Preside el señor F E R R A R A , te-
niendo como secretarios a los señores 
PARDO y C A L L E J A S . 
•Leída por el señor GIRO el acta de 
la últ ima sesión, y aprobada sin de-
bate, se da cuenta de una comunica-
ción del Senado participando haber 
aprobado el proyecto de resolución re-
ferente a clausurar la actual Legisla-
tura el próximo día 26 del corriente 
Marzo. 
La amnist ía . 
Acto seguido acuérdase acceder a la 
petición formulada por el Senado en 
el sentido de que se le remitiese el ac-
ta de la sesión en que se t ra tó de la 
ley de amnistía, 
Proposicionés. 
Tómanse en cuenta las siguientes: 
De los señores Mendieta y otros, re-
ferente a que se designe un Jurado 
que decida si el Estado debe adquirir 
el cuadro " E n los fosos de los Laure-
les" del pintor cubano señor Leopol-
do Roanañach. 
De los señores Lores y otros, relati-
va a que sê  adicione la Ley de 5 ele 
Julio de 1906, con una línea férrea 
que partiendo de Bañes enlace con la 
del Ferrocarril Central de Cuba, en 
el paradero de Alto Songo. 
De los señores Sartorio y otros, re-
ferente a crear una plaza de Teniente 
Coronel para el Cuerpo de Arti l lería 
de Costas, 
De los señores Robau y otros, rela-
tiva a eximir de derechos arancelarios 
un carro escalera con sus accesorios y 
cuatro mi l pies de manguera para el 
Cuerpo, de Bomberos de Sagua la 
Grande. j " ^ j 
Modificación. 
Seguidamente apruébase la moci'-n 
de los señores Ferrara y otros relati-
va a modificar el Reglamento en k> 
que se refiere a las comisiones en vis-
ta de haberse aumentado el número 
de representantes. 
Jai-Alai. 
•Vuelve a ponerse a debate el pro-
yecto de ley autorizando el Jai-Alai y 
las carreras de caballos, tomando par-
te en esta nueva discusión los señores 
GONZALEZ LAXüZA, FERRARA. 
€ARTAN'A, rAMPOS MARQXJETrni 
y CUESTA, que "limítanse a repetir 
sus ya conocidos argumentos sobre tal 
asunto, 
Pónese al f in a votación el proyec-
to . 
Y se aprueba por 31 votos contra 
diez. 
He aquí el texto aprobado: 
" A r t í c u l o I:—Se autoriza al Pre-
sidente de la República, para que 
otorgue, mediante concurso, a iina! 
compañía o particular, concesión pa-
ra establecer y explotar, por el tér-
mino de treinta años, en la provincia 
de la Habana, un Hipódromo para 
carreras de caballos y un Fron tón 
para el juego de pelota conocido por 
" J a i A l a i , " ^ 
Es ta ' au to r i zac ión no excluye el 
derecho del Presidente de la Repú-
blica para hacer, con arreglo a esta 
ley, igual concesión a cualquier otra 
entidad o persona para instalar esos 
mismos "spor ts" en las demás pro-
vincias de la República, pero queda 
prohibido el establecimiento de más 
de un Fron tón y de un Hipódromo 
en cada provincia. 
Artículo I I .—La convocatoria para 
el concurso se publicará en la Ga-
ceta Oficial durante diez días que 
comenzarán a contarse precisamente 
desde el día siguiente al de la pro-
mulgación de la ley y dentro de los 
cuales se recibirán las proposiciones 
y planos, debiendo obligarse los so-
licitantes a.l cumplimiento de todas 
las obligaciones impuestas por esta 
ley. ' ' 1 
E l término para admitir proposi-
ciones quedará cerrado a las doce 
del décimo día después de la publi-
cación del anuncio del concurso. 
E l Presidente de la República 
examinará las presentadas y hará la 
adjudicación a la que estime más 
ventajosa antes de las cuatro de la 
tarde del mismo día por medio de 
resolución refrendada por el Secreta-
rio del ramo, disponiendo el otorga-
miento de escritura pública. 
Contra las resoluciones del Presi-
dente de la. República disponiendo la 
adjudicación del concurso, no podrá 
establecerse n ingún género de recla-
mación, recurso ni protesta. 
No se admit i rá ningún pliego de 
proposiciones, sin que previamente 
se haya depositado en la Tesorería 
Nacional de la República la suma d# 
trescientos mi l pesos en moneda ofí. ' 
cial, sin que sea permitido a est« 
efecto ofrecer fianzas de ninguna 
otra clase; quedando obligados asi-' 
mismo los solicitantes a acompañar 
los planos de los edificios y el pre-
cio en que han de ser construidos, V: 
No se podrá adjudicar la con.ee- • 
sión a ninguna proposición qU6" 
ofrezca menos de cincuenta mil pe-
sos por el juego del " Ja i A l a i " y ^ 
dos por ciento' de las apuestas ' m^, ; 
tuas en las carreras de caballos, y 
cincuenta pesos anuales por cada ca-
silla de boon maker. 
Una vez hecha la adquisión se 
cancelará la fianza, previa presta-
ción de la que fije el Presidente d« 
la República para garantizarla obli-
gación a que esté obligado el adju^ 
dicatario; esta últ ima fianza se can-
celará cuando los edificios están 
construidos. 
Art ículo I I I . — El adjudicatario 
abonará de por mitad al Estado y al 
Municipio la suma que se comprome-
tiere á satisfacer por concepto del 
juego del " J a i - A l a i , " 
Del mismo modo se distribuirá de 
por mitad el producto del tanto por 
ciento de las apuestas de las carreras 
de caballos. 
Artículo IV.—No se podrán crear 
contribuciones ni impuestos por el Es-
tado, la Provincia ni el "Municipio que 
graven en distinta forma de la que es-
ta Ley establece, esta concesión. 
Las sumas que correspondan al Es-
tado y al Municipio con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo tercero de es-
ta Ley, se dest inarán a favorecer el 
turismo o a fines artísticos y de bene-
ficencia. 
Artículo V . — A l finalizar el plazo 
de esta concesión el adjudicatario es-
t a rá obligado a entregar al Ayunta-
miento del término donde estuviere 
establecida la explotación, los, edífi-
cios y terrenos en buen estado o el 
precio que sirvió de base para la ad-
judicación. ' •- • • • - : 
Artículo VI.—Para los efectos d« 
esta Ley exclusivamente, se derogan 
todas las leyes, decretos, órdenes, dis-
-posiciones y preceptos de cualquier 
orden que pudieran entorpecer su eje-
cución, la cual empezará a regir des-
de el día de su publicación en la "Ga-
ceta Of ic ia l . " 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los diez y siete días 
del mes de Marzo de mi l novecientos 
trece.—Juan Fuentes, C. Naya, Alber-
to Castellanos, Eduardo Guzmán, Ju# 
lio C. del Castillo." 
Y esta fué la nota más important* 
de la sesión. 
1 6 , 0 0 0 
M é d i c o s 
R e c o m i e n d a n 
á U s t e d e l 
S a n a t o g e n 
El que 16,000 hombres de ciencia piensen de idéntica manera, es la prueba más 
convincente de que el Sanatogcn es lo que U S T E D necesita para reconstruir su de-
bilitado sistema nervioso, que es la fuente principal de donde emana la salud del 
cuerpo en general. 
E F E C T I V O , no mágico ni milagroso, es el poder reconstituyente del Sana-
togen, reconstituyente V E R D A D E R O , no mero estimulante. Cuando los nervios 
están exhaustos, cuando no pueden funcionar debidamente, es que están desequilibra-
das sus funciones. Para recquilibrarlas, hay un magnífico preparado: 
& HÚNICO N i i / m i T j m 
c m. lt-1» ld-20 
que comunica á los nervios el alimento propio, dftvolvicndoles su energía y vitalidad, 
proporcionándoles la energía y ayuda que necesitan para reconstruirse y normalizarse. 
A fin de dar más explicaciones sobre este respecto, hemos publicado un 
INTERESANTE LIBRO GRATIS 
ün interesantv: foll-to con raliosas informacioDes y contejos muy importantes relativos á su 
bienestar, «e le enriará g n t i i si lo solicita á Christun Euler, Muralla 68, Apañado 92 Habana 
Solicítelo HOY MISMO. 
E L SANATOGEN SE H A L L A DE "VENTA CON 
José Sarrá Manad Johnson A. Gonzálex "San José" 
F . Taquechel Majó y C^Iomer International Drug-Stor* 
da la Habana, y con el Dr. Fadarico Grimany, da Santiago 
Y E N TODAS LAS ELENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
an dos tamañost $1.00 y $1.90 Cy. reapootÍTainente. Por correo 10c extra. 
Si su droguista no lo tiene, pídalo al 
ÚNICO REPRESENTANTE PARA LA ISLA DE CUBA 
M u r a l l a 68 C H K I S T I A N E U L E R , H a b a n a A p a r t a d o 92 
FebriaeatM* TffE BAUER CHEMICAL COMPANY, 30 IrrUtf PUoe. New York. E. U. A. 
£1 Dr. C. A. Bwsld. 
Catedrático de U T w 
versidad do Berlín, y 
Reconocida Autoridad 
en Dietética, escribe: 
"Por la experiencia y 
observaciones qne he re-
cogrido & la cabecera de la 
cama de mis enfermos, 
puedo asegrurar Que be 
obtenido siempre maravi-
llosos resultados al re-
cetar el Sanatogen 4 un 
gran número de enfermos 
que sufrían marcados de-
sórdenes del proceso tae-
tabóllco, cuyo origen 
debía, en la mayoría dé 
los casos, á slteraclonea 
nerviosas 6 de caráctaf 
neurasténico." ^ ^ 
El Dr. Thos, B. Stíllntea. 
Profesor de Química 
Analítica en el Steveaa 
Instituto, do Hobokan. 
ES. UU., escribe: 
*' La combinación onf* 
mica délos coasütuyentes 
del Sanatogen es real y 
efectiva, representa 1 a 
habilidad más exquisita 
en la preparación de na 
producto que oontenffa 
fósforo en forma orgá-
nica, y, el resultado es qae 
la digestión y asimilación 
del Sanatogen son com-
pletas y se efectúan sin la 
menor dificultad. Bn «1 
Sanatogen no hay drogas 
ni estimulantes y puedo 
tomarse con entera liber-
tad por los adultos y 
nidos. 
"Es una prepor adóncme 
recomiendo incendíelo-
nalmente.'* 
El Dr. Mariano Gestea» 
roro, de Panamá, Pa-namá, escribe: "Conosco y vengo em-pleando en mi clientela el Sanatogen desúe hace varios años, y siempre me ba proporcionado re-sultados muy satisfacto-rios. Me complace hacerlo constar, y creo que es el mejor tónico nutritivo de su clase." 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 5.3. Almacén dfl 
efectos fotoeráficóg. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, ope es un córalo todo. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á j 
MaX 
H A B A N A 4 9 . 
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CÁMARA M U N I C I P A L 
No hubo se s ión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrar sesión ayer tarde la Cámara 
"Municipal. 
Sólo concurrieron doce eopeejalM 
de la mayoría. 
E l lunes se celebrará la última se-
sión del actual período legislativo. 
T después estará en "receso" la» 
Cámara hasta el primer lunes de 
A.bril. 
. . wm • < • » 
i « r ! « m r * " o s cat-sa-v o o l o r i>e c a -
BEZ*. E l LAXATIVO BROMO-QUININA, 
¿•5\ ia la causa. Usado sn todo el mundo 
rara curar un renfrlado en un día. La firma I 
£• W. GTíOVE" en cada cajlta. 
IMPUESTOS DEL EHPRE81IT0 i 
Por la Sección de Impuestos de la Se-
cretaría de Hacienda se nos han facilitado 
los siguientes datos: 
RECAUDACION POR LICORES 
Fabricación Nacional 
1» de Julio. 1&12 a 2S de Fe-
" brero. 1913 $ 778,299-74 
l - de Julio, 1911 a 29 de Fe-
brero de 1912. . . . . . 707,290-56 
AUMENTO. . . . . . $ 71,009 18 
Sellos por Fabricación Nacional 
1». de Julitf, 1912 a 28 de Fe-
brero de 1913 $1.256,015-81 
I», de Julio. 1911 a 29 de Fe-
brero de 1912 1.150,863-67 
AUMENTO $ 105,152-14 
Conciertos, multas y decomisos 
i : dé Julio, 1912 a 28 de Fe-
brero de 1913 $ 152,797-66 
!•. de Julio, 1911 a 29 de Fe-
brero de 1912 124,229-2S 
AUMENTO $ '28,568-38 
Impuestos sobre artículos importados 
i?, de Julio, 1912 a 28 de Fe-
.brero de 1913 $446,101-69 
!•, de Julio, 1911 a 29 de Fe-
brero de 1912. . . . . . 431,688-98 
AUMENTO $ 14,412-71 
Resulta, pues, que el aumento ©n la re-
caudación de Impuestos del Empréstito 
durante el periodo de tiempo objeto de 
comparación, está, distribuido entre los di-
versos conceptos que comprende dicha 
Renta, siendo el total de aumento sobre 
el año anterior r hasta el 28 de Febrero 
d* 1913, $219,142-41. 
LOS ESPAÑOLES 
Y LA^REPUBLICA 
No son. como muchos creían, dos ni 
trescientos rail ios españoles que vi-
ven en Cuba y que consiituyeu una 
de las tres sólidas columnas sobre que 
descansa la Piepública; las otras dos 
están constituidas, una por los cuba-
nos nativos de sano patriotismo y la 
otra por la Enmienda Platt. Nues-
tros lectores habrán leído como nos-
otros el informe que hace pocos días 
publicó en estas columnas la Sociedad 
Fomento de Inmigración, en el cual 
!=e decía que de los españoles entrados 
y salidos en Cuba en los últimos diez 
anos, quedaron a favor de Cuba 489 
mil, (cuatrocientos ochenta y nueve 
mil) que con doscientos cincuenta 
mil.--250.000—por lo meno?. decimos 
no?í>trcsr que existían en 1902, fecha 
en que principian a conterse los diez 
años, suman más de 700.000—setecien-
tos mil—después de rebajar el tanto 
por ciento correspondiente a la mor-
talidad. 
Estas cifras son tan consoladoras y 
optimistas para la vida y riqueza de 
nuestra República, como de juicios po-
co halagüeños para el desarrollo de la 
agricultura e industria de España y 
su aumento de población en las pro-
porciones de todo país de clima sano, 
posición envidiable y raza fuerte y vi-
gorosa—especialmente la del Nortes-
libre de todos los vicios y posesionada 
de las virtudes para aumentar la ri-
queza pública y privada, constituir 
familia numerosa «y formar patria 
grande y próspera, condiciones todas 
que reúnen la Península Ibérica y los 
españoles; pero éstos y sus hijos, por 
fas o por nefas, formaron lejos mu-
chas patrias chicas en todas las partes 
del Mundo, especialmente en Améri-
ca, con pérdida de innumerables vidas 
y menoscabo de la patria grande, que 
siguiendo la evolución expansionista 
y ejemplo de sus aliadas unas veces 
y enemigas casi siempre. Francia e 
Inglaterra, o de Alemania. Austria, 
Rusia e Italia y más tarde de los Es-
tados Unidos, debía estar hoy consti-
tuida dentro de la Península, por más 
de cincuenta millones de habitantes, 
con dominio pleno del Mediterráneo y 
p a r a P & r v u l o s y N i f t o s 
Castor ia «s u n Bubstitnto Inofensivo del E l i x i r P a r e f ó r i e © , 
Cordiales y J a r a b e s C a l m a n t e s / De rnsto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina, n i n inguna o t r a i o b s t a n c i » n a r c ó t i c a . Destruye 
l a s l o m b r i c e s j q n i t a l a F i e b r o . C a r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Yentoeo. 
A l l r i a los Doleres de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n - Regula-
r i za e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n suefio n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de l o » Nlfios y ©1 Amigo de l a s Madres. 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Caatoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (nis.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CBHTIVB COHMT, 11 «tMAI rrUBT, WÜMJk TOU, S. O. A. 
PREPARADA! 
con las ESENCIAS A G U A D E C O L O N I A 
E E d e l Doctor JOHSON = 
EXQUISITA PARA EL BAIÍO Y EL PAIÍÜELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
mas 
S19 Mx.-l 
C L I N I C A E L E C T R O • D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
ESTA CLINICA está montada con todos los adelantos modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia. — 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
TRACCIONES SON COMPLETAJWEMTE G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS El! 24 HORAS 
P R E C I O S -
P o r u n a e x t r a c c i ó n _ 
L i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a 
E m p a t e s . 
O r i f i c a c i o n e s _. 
D i e n t e s d e e s p i g a 
C o r o n a s d e o r o d e 2 2 k i l a t e s 
P u e n t e s d e o r o , p o r p i e z a 
D e n t a d u r a s 
desde $ 0 - 7 5 
1- OO 
1- OO 
2 - 5 0 
2 . 7 5 
3 - 5 0 
3 - 5 0 
1 O - 0 O 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
* íOTA: Situada a una cuadra de los Cuatro Caminos. Todos los tranvíab pasan por la puerta 
xo-S 
Estieohc J.: (^braltar, reer-ríada y te-
mida ?n el AtíáoiicC y Pacífico y ejer-
ciendo Bobevasía abjeluta sobre Por-
tugal, ni Hose.lón, y otros territorios 
limítrofeñ a éste que fueron de Espa-
ña, a la vez que sobre Marruecos. Ar-
gel y Túnez, y unida con estrechos la-
zos morales, rnateriyles y políticos a 
sus colonias, que desde el día que las 
inglesas se separaron de su Metrópo-
li era previsor y político como lo acon-
sejó el Conde de Aranda, darles am-
plia autonomía y unirlas en una con-
federación para su propia defensa y 
constituir a la larga un gran Estado 
soberano con tratados de reciprocidad 
y ofensivos y defensivos con la Madre 
Patria. Xo fué así. y hoy los españo-
les y todos sus descendientes, los his-
pano-americanos. debemos trabajar 
con fe y perseverancia por la prospe-
ridad y libre soberanía de las repú-
blicas hispanas, sobre bases de justi-
cia, paz y libertad, .muy garticular-
mente de Cuba, controlada e interve-
nida por la Enmienda Platt. impuesta 
por el gran Congreso do la Gran Re-
pública anglo-sajona. la cual Enmien-
da resulta sin embargo el mejor de to-
dos los males políticos que podemos te-
ner y hemos tenido desde que nos fué 
impuesta. 
Necesaria y real la emigración espa-
ñola por falta de gobiernos que prote-
jan bastante la agricultura e indus-
tria para convertir a España en un 
país gran productor y potencia de 
primer orden, como lo era en los siglos 
XV1, X V T I y X V I I I , es a todas lu-
ces conveniente y patriótico que espa-
ñoles y cubanos tratemos do que esa 
emigración joven, sana y robusta ven-
ga a Cuba, país más españolizado que 
ningún otro de América, por los mu-
chos españoles que viven aquí, habers" 
desprendido ayer, puede decirse, de 
España, sin odios ni enconos contra 
los españoles, ser hoy y cada día má« 
sincera y efectiva la unión y concor-
dia entre los nacidos en España y Cu-
ba, hallar los emigrados empleo segu-
ro en la agricultura, industria y co-
mercio, con muchas probabilidades de 
pingües ganancias, con garantías de 
orden, justicia y libertad ¡ y en fin, 
con la seguridad de disfñítar salud, y 
vida prolongada, por haber desapare-
cido con medios profilácticos, aquella 
fiebre amarilla y otras enfermedades 
que tantas vidas de soldados y emi-
grados troncharon en la flor de la 
edad y tantas lágrimas hicieron derra-
mar a las madres españolas. 
Por otra parte, la personalidad e 
independencia de Cuba, y por consi-
guiente de los cubanos, sie afianzan y 
robustecen más con lo? españoles que 
con otros inmigrantes, por razones que 
están al alcance de los más obtusos y 
no necesitamos exponer aquí. 
No hay español que sienta como tal, 
que desee la absorción de las repúbli-
cas hispanas por parte de los Estados 
luidos, ni de otra nación alguna, y 
menos la absorción de la República de 
Cuba, cuyos hijos son hoy más que 
nunca muy apreciados y distinguidos 
en España, en reciprocidad de serlo 
también los españoles en Cuba. Esto 
lo saben mejor que nosotros mismos los 
cubanos que particular u oficialmente 
fueron a España después de haberse 
separado Cuba de ella. 
E n conclusión: los españoles en Cu-
ba son. por su cantidad y calidad, un 
elemento poderoso de orden, trabajo, 
riqueza y confraternidad social: con-
tribuyen en alto grado a sostener y 
consolidar la República, al afianza-
miento de la paz, al aumento de la po-
blación y al progreso del país; y como 
ŝ  identifican y compeneti-an con los 
cubanos mejor que ios inmigrantes do 
otras naciones, es preciso atraerlos 
más cada día a esta República on vez 
de ir, como van muchos, a Méjico y 
otras convulsivas, donde no tienen .se-
guridad de vivir tranquilas y estima 
dos como en Cuba. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
• • • 
E L J E R E Z A N O 
Como restaurant do moda y siem-
pre a la cabe/a de los demás, ten Irn 
para los días de cuarL-sma toiichu; y 
variados platos de vigilia, pues híi'v 
familias que pecan por culpa del in-
voluntario olvido de sus cocineros 
y no debemos pecar, porque. . . ¡ Ay 
del que peque. . . ! . 
Prado 102. Teléfono A tíTlíl. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a j r : 
Habana, Marzo 19. 
Recaudación total de hoy, $6,268-49. 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Local Dealers 
«fe los Bomtaofl. | 
P r * clo.SI.-; Oplate | 
Si«mpr« 6 Ir. rentoec lai 
FarmacU 4*4 Dr. Ksnmil 
Johosoci. B¿ cundo i \ 
Oteos, lo eonrá á oateü. I 
Hag» la prueba. 3e «oÑ-j 
r'llSn yrífido*por oorrfsa 
fe? N A F É 1 C 
D E L A N Q R E N I E R 
contra : 
la Tos, el Catarro 
\ y la Bronquit is 
O ' R E I L L Y 63 " O X E R O ^ R E I N A N0 74 
MEDALLAS DE ORO EN LAS PRIMERAS EXPOSICIONES MUNDIALES 
DE REGRESO DE SU VIAJE POR EUROPA. OFRECE AL PUBLICO EN SUS DOS 
CASAS LAS MAYORES NOVEDADES EN EL ARTE FOTOGRAFICO. 
PLATINOS. OLEOS. CREYONES. BROMUROS-TAMAÑO NATURAL. AMPLIA-
CIONES Y PASTELES.—TRABAJOS TODOS GARANTIZADOS Y HECHOS EXCLU-
SIVAMENTE EN LOS TALLERES DE LA* CASA. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA, 
T E L E F O N O A.3266 
POSTALES E IMPERIALES. 
6 por UN P E S O plata. 
C 971 lt-19 2d-20 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE AGERU LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s . M a r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s j í a r ; 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a I V I a q u i n a r 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a 
tifvn l a r e s . 
IM 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estadios de proyectos y, levantamos planos gratis, ^uministrami 
cotiaaciones por la fahricacióa é instalación de las ol>ras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L COMPAMY O F CUBA 
EMPEDRADO Núm. 17. 




SI USTED QUIERE CURAR PARA SIEMPRE EL 
E S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA NORMALID AD DE SI S F l VCIOXES. TOM • 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
T lograr* mn de»*o nin pérdida de tiempo ni dinero. Podr« comer cuanto quiera 
y apeczea nin que le hann dafto 7 dentcrrarA para niempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta o mâ a diieeatltt». 
Psra E N F E R M E D A D E S de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R R I L L A d e l D r . J . G a r d a i o 
Btu»ta na a í̂n fiasco pa.-a. <3.".e i^-APa rezcan los herpes, eczemas, ronchan, beri 
aipeiv r*aiTlitftiai. etc. Con áo% f*«»rw. prarantlzo la curación .ie TODO FLVJO 
CRONICO Ae cuelquíar oriRsn <jue-se* y c >n 4 o 6 frascos. 0s.yjirf.l9 i!b.re de INFAR-
T O , TC*IÍ»R?:«, F.cCROFTLAa, WCB«Ati LLAOAf y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHE'-.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
c 8V3 Alt. 
i r 
0NICO-NÜTRIT1V0 Y C A C A «ION QUINA 
E l mejor y el mas sgradable (te fo? tónicos , 
recetado por las c e l e b r i d a d m é d i e a i de Parts en 
la A N E M I A , la C L O B Ó B I S . n ? F I E B R E S 
E N F E R M E D A D E S del 
C O N V A L E C E N C I A S . E S T Ó M A G O , 
Se Halla en las Principales Farmacias 
E l b a n q u e t e a M r . M e r c h a n t 
La Comisión gestora que está orga-
nüaudu el banquete c-on que se obs.'-
quiará a Mr. Merchant, tomó anoche 
los siguientes acuerdos: 
Que en vista de la gran aceptación 
con que ha sido acogida la idea por 
el comercio, hacendados y otras clasis 
sociales de la celebración de este ban 
quete, y siendo ya el número Je ad-
hesiones m-ibidas superior a la cabi-
da de los salones del mayor hoíel, y 
siendo, por tanto, mayor el trabajo 
que este proporciona, transíerir la 
celebración del mismo para el sábado 
29 del corriente. 
—Que el banquete .se celebre, bien 
en un teatro que tenga sul'iciente ca-
packlad, o on los salones de alguna so 
ciedad. >sO siendo el traje de etique-
to. 
Lista general de las adhesiones re-
cibidas hasta ayer, 19: 
Aniceto Amador. Antonio Aliones, 
•Julián Aguilera. .Manuel Ajuria.. Al 
magro & Co.. Alvaro «S: Co.. Raúl R. 
Alcover. Sixto Abren. Francisco G . 
Arenas, Luis Altayo, Alvarez, Valdés 
¿CjCo.. Caja de Ahorros del Centro 
Gallego. Miguel A. Abaios. Vicente G. 
Abren, Angel F . Angel. Antonio 
Aguilera. Arturo Aulet, Enrique Al-
dabó. Donato Artime. Carlos Alfcrt, 
•losé García Alvarez. R. Alvarez Hor-
.nanos, "Romeo y Julieta"' (fábrica 
de tabacos), J.eaé Manuel Angel. J . M. 
Bnuza. Juan E . Bandini. A. S. Berra-
yarza, Barandiarán & Co.. J . M. Be-
rriZj Pascual Baldivia. Banco de Fo-
nento Afrario. José Bulues. Juan 
Bances Conde. Lucio Betancourt, Ale-
jandro Bienes. L . E . Brownson. Boie 
& Co., José M. Beguiristain, E . Be-
rengner. Stenherg Bros, Armando Co-
fa, J . Cortes lino.. Antonio Colás 
Barceló, Camps & Co., M. L . Calvet, 
Kiiiiiiundo Cabrera, S. Calcavecchia, 
Manuel Correño. Agapito Cagiga y 
hio.. R. R. Campa. Plácido h. Can-
Vm. Jorge y P. Castañeda. B. Cruse-
Mas. Armando Cuervo. Cárdenas & 
".. ./. EljÉeo Cártaya, Rodolfo Cuva 
1, R. W. vrain. Cabeza y Palacio. 
Tomás P. Castañeda. Sánchez y Cela-
a. José L. Cornide, Compañía Azu-
arera de Carahatas, Camejo La Paz, 
' harle C. Dufau. J . M. W. Durant. 
Hipólito Dumois, Perfecto Díaz Ma-
tías Duque. Jhon M. Draper. J - **. 
Durwall. C. Diego, John S. Diirlanu. 
Rafael Demphan, J . Elhs Norns, 
Eguidazu v Echevarría, M. E.^obar, 
Jesús Fernández. Oscar Fonts, Carlos 
Fouts. Angel Fernández. Julio Fer-
nández, Fernández y Hermanos. P . 
Franco. Gerardo Forrcsí. Eugenio 
Fernández Edelberto Farrcs, M. G. 
Fernández, Adolfo González, Manuel 
Gutiérrez Quirós. F . Gamba y Ca., 
Quirico Gallostra. Melchor Gastón, 
Andrés García Fernández. Canales y 
Oarc-ia. Pelayo García, V. Nokey Gon-
zález. Guedes. Linares í; Co., Manuel 
Galdo. J . M. Gutiórrez. J . González 
Covián. Baldomcro Gran. Ernesto 
Gaye. García, Fernández & Co.. L r -
hano González. Salvador Guedes. Gal-
bo ft Cía.. R. Galeerán, José M. Gon-
zález. Marcelino García. S. en C : R. 
González y Sobrinos. P. S. García, 
Félix R. Garrigó. J . E . Hernández. 
Junco L . Harris. Francisco de J . HU-
gert. Cifuentes. Huerta & Co.. Jimé-
nez & Cía.. Guillermo Eohlv, Martín 
J\ohn. .1. López. Ramón López, Ba-
rros y Luengas, Miguel López y Her-
manos, l^dro Laborde. Juan López ÍJ 
Co.. J . López Visiedo. Domingo León, 
Charles M. Lewis. Llopart & Co., Ra-
fael Moníalvo. Luis X. Menocal. An-
tonio Martínez, Vidal Morales. Alber-
to Morales, E . B. Mahony, Muniáte-
g¡U & Co.. Mcnéndez y Echevarría, 
Mnnson S. Line. Marced Le Mat, A . 
Martínez. José Menéndez. Menéndez & 
Co.. Tomás B. Mederos. Martínez Cas-
tro & Co.. W. X. Morales, Elias Miró 
y Casas. Adolfo Moeller. TV. E . Mon-
roe, Antonio Morón. Maribona. Sam-
pedro & Co.. P. Mayoz. Urbano Mar-
tínez. Xestle and Anglo & Caris C . 
MUk Co.. Emilio Xúñez. Jgnacio Xa-
zábal. Francisco Xegra. M. Xegreira, 
Aquilino Ordóñez. H. Olavarría.Char-. 
les E . O'Donell, Odriozola & Co.. E u -
sebio Ortiz. Isidro Otero, P. F . Pórez, 
Pita y Hermanos. Prieto. González & 
Co., ^Maximiliano Paetzold. Juan Par-
tagás, Manuel F . Prieto, j . Pertierra, 
Prieto y Hermanos, M. Pratt, Ignacio 
Pía. Francisco Pita. Pedro Pemas, 
Bernardo Pérez. L . Portillo & Co., 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Sagna. Justo Peña. Ricardo Pilo-
to. Quer y Xa Ida. Quesada Aloma & 
Co., F . J. Rodríguez. Antonio J . Rive-
ro. Vicente Ruiz. R. de la Riva, Con-
U N A A C L A R A C I O N 
Hace tiempo que venimos anunciando que se importan en Cuba más máqui-
nas de escribir REM1NGTON que de cualquiera otras dos marcas en conjunto, lo 
que hacemos constándonos la verdad de nuestras manifestaciones. 
Xo obstante se ha continuado anunciando erróneameute por otras marcas 
;je son ellas las que habían alcanzado tal distinción. 
Sin el menor deseo de molestar a nadie pero sí con el deber de poner en cla-
;irr.ios procurado Documentos Oficiales que enseñaremos a 
quien tenga interés en verlos y dude de nuestra aserción, los cuales permiten 
afirmar categóricamente cuál es la marca de máquinas de escribir que ocupa el 
primer puesto en Cuba. 
Según los referidos documentos má; del 40 por 100 de las máquinas de escri-
bir importadas de los E . U. durante el último año fiscal fueron REMINGTON, 
quedando por lo tanto escasamente un promedio de un 10 por 100 para cada una 
de las otras 6 ó 7 marcas que tienen agencia en Cuba. 
Esta es una prueba convincente d? que el público cubano ha reconocido las 
ventajas de la REMINGTON sobre otras marcas y para que se vea que la pre-
ferencia por la REMINGTON es universal nos es grato consignar que ha sido 
escogida como la máquina oficial de 11 Exposición Internacional PANAMA-PA-
CIFIC de San Francisco de California en 1915. FRANK G. ROBINS CO., Obispo y 
Habana. 
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PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
situnt 
[KUmtC LA 
TÓMENSE L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en fas farmacias 
A S M Á T I C O S 
m i 1» C I G A R R I L L O S 7 P A P E L E S 
AZOADOS d<l mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se* 
D e p ó s i t o s en la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente R e y 41.—Manuel 
Johnson, Obispo 30.—Francisco Taqaechel, Obispo 2 7 . — M a j ó y Colomer, 
Galiano 129. 
S44 Mz.-1 
T - R A P H A E L 
Vino fortiíioante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l \s quinas- Conservado por el método de 
M. Pastear. Prescribeee en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VIRO guténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se Zuce mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de S/f CLEMEHT y C * , de Valence 
(Brome. Francia). — Cada Botella I/era ia marca de la Unión de 
los Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas íalsiücacionea. 
DIARIO D E L A MARIXA.—Edición de la mañana.—Marzo 20 de 11 
<3e de Casa Romero. Alfredo Ruz Sou-
valle, .1. Romero, Manuel Rasco, Gil-
berto Rico, Antonio Ramos Valderas. 
B. Romañach, S. en C , Bartolomé 
Rniz, Arturo Soler, Suárez Inñesta, 
Sarabia y Diego, Angel Solana, W. .J. 
Sotolongo J . Fernández Santos, Emi-
lio T e r r y V Hno., R. Triuffín, J . M. 
Tarafa, * Francisco Taqueohel, Tabea-
da y Rodríguez, W. W. Talbott, Cos-
m« de la Torriente, Ugarriza & Cía.. 
R. B. Llbricht, Ruiz Ulloa. Vidaurrá-
zaga y Rodríguez, Veiga & Co., Valdés 
Tnelán & Co., Dionisio Velazco, Y^za. 
'Blanco & Co.. Mr. Vangbam. Marqués 
<le Villalta, V. Vidal, Viadero y Vé-
l i co , M. Vallina, Luis Vega. Varas y 
Barcenas, B. D. Washbum. Wickes & 
Co.. Domingo Isasi, Isla y Gutiérrez. 
O. Izaguirre. Emeterio Zon-illa, Pa-
blo G. Mendoza, José Eugenio Moré, 
H . S. De Roos, Pedro P. Diago. Ga-
briel M. Maluf, Leopoldo Cancio, Mi-
lanos y Alfonso, Gustavo Alfonso, B . 
Menéndez & Co., Pedro Arenal, Ja-
vier Peralta. A. Penichet & Cía., José 
LMaría Altuna, Arrechavaleta Améza-
ga & Co., J . Cabana* & Co., Compañía 
Panificadora de Matanzas, Sobrinos 
de Bea & Co., Wenceslao González So-
lía, Alfredo Heydrich, Balparda y La-
rragoiti, Solano Escárzaga & Co., Pre-
sidente ' Cámara de Comercio de Ma-
tanzas, Casimiro Giscard, Ramón Be-
niro Fontecilla. Paul W. Rehn, Ra-
fael García, Antolín Gómez del Vi-
llar, Rafael García Capote, Luis Blan-
co, Guillermo Blanco, Nicolás Portu-
gal, Angel C. Palomino, Demetrio Gó-
mez, Ignacio Bertrand, Pedro Gómez 
Mena, Andrés Gómez Mena, Maximi-
no Fernández, Vicente Fernández. 
Sánchez Valle & Co., Amado VÍV, k 
Co., Santos y Alvarez, Villar Gutié-
rrez Sánchez* Fernández y González, 
Ra.món Gómez, Camilo Valdeón, Al-
varez y Rodríguez, Frera y Carión, 
Doo?ey. Smith and Co., 31. A. Coroa-
lies, R. ^García & Co., Domingo F . 
Prieto, Emilio Menéndez. García So-
to & Co.. Brito & Hno., Celso Pérez, 
Sánchez Mosteiro & Co., Huerta G. 
Cifuentes & Ce . Avelino Pazos, Vi -
cente Méndez y Abadín. Francisco 
Sabí & Co.,Carlos García Peñalver. 
E L "DIA ESCOLAR" 
E n la mañana de ayer, miércoles, 
visitó al señor Presidente del Senado 
doctor Antonio Gonzalo Pérez, una 
comisión compuesta del Presidente le 
la Asociación Nacional de Maestros, 
doctor Manuel Ibáñez Viciedo; el se-
ñor Manuel Agüero, Delegado de la 
Asociación en Camagiiey, y el señor 
Oscar Ugarte, Director de la Escuela 
Número Uno Ae la Habana. 
Se trataron varios particulares re-
lacionados con elevar la enseñanza 
primaria oficial a la altura que me-
rece. • 
Además, se habló de la moción que 
se propone presentar el doctor Gonza-
lo Pérez creando un ''Día' Escolar" 
que contribuirá poderosamente a la 
preparación del niño para la vida ci-
vil y a estimular sus sentimientos pa-
trióticos. 
E l doctor Ibáñez Viciedo anticipó 
su aplauso a tal proyecto de ley, por 
interpretar los más ardientes deseos 
de la Asociación; contestándole el Dr. 
Gonzalo Pérez que 1c honraba colabo-
ración tan competente y entusiasta en 
esa moción que está preparando para 
refundirla en la del Senador señor 
Salvador Cisneros Betanconrt, refe-
rente a declarar Himno Escolar, al 
"Himno Luz Caballero", de los se-
ñores Oscar Ugarte y Guillermo To-
más. 
E l señor Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Maestros manifestó 
oportunamente al señor Presidente 
del Senado que ese himno había sido 
muy favorablemente acogido por el 
magisterio y los escolares,'por lo cual 
la Asociación lo había hecho suvo. La 
constancia de este acuerdo en el docu-
mento que lo comunicaba, a los auto-
res, fué entregada al doctor Pérez. 
L a comisipn se retiró muy complaci-
da de la buena acogida del señor Pre-
sidente del Senado y de la armonía 
remante en toda la cordial entrevista, 
de que sugirá el deseado, cívico y pa-
triótico "Día Escolar" de Cuba, 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, j recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
F O C O D E I N F E C C I O N 
Firmada por "Dos suscriptores" 
recibimos una queja para el Jefe lo-
cal de Sanidad, al que se denuncia 
que, desde hace ya mucho tiempo, en 
el ángulo formado por las calles 
San Ignacio y O'Reilly. hay unos tra-
gantes del alcantarillado, completa-
mente obstruidos, siendo, por tanto, 
insoportable el mal olor despedido 
por ellos. 
Trasladamos la queja al Jefe local 
de Sanidad, que de esperar es se apre-
sure a atenderla. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 19. 
Observaciones a las 8 a. m*. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en mnímetrOB: Pinar del Rín 
7€3'59: Habana 762'80; Mâ nza, ,63 01 
Isabela, 7€3'00; Camagüey, .63 97, Songo, 
^Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento máxima 31M. mínima 20'0: 
SaEana, del momento. 22'0, máxima 26;6. 
mínima 22'0; Matanzas, del momento, 23 4, 
máxima 28'4. mínima 21'0: Isabela de 
momento, 22'5, máxima 27*0 mínima 21 o 
Camagüev, del momento, 23 4, máxima 
09̂  mínima 20'4; Songo, del momento, 
ñ'i! máxima 30'6, mínima 21'0; 
Viento- Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río X., 5'4; Ha-
bana E . 2'7; Matanzas, calma; Isabela, 
SE., 'flojo: Camagüey, E., id.; Songo, cal-
mLluvia: Matanzas, lloviznas; Camagüey, 
0'7 mlm. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Haba-
na, Matanzas. Isabela y Songo, despeja-
do; Camagüey, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Martínez, Sá-
balo, Guane, Babia Honda. Cabañas, Quie-
bra Hacha, Guanajay, Güines, Madruga, 
Rincón, Bejucal, Batabanó, Alquízar, Güi-
ra de Melena, Santiago de las Vegas, Mi-
nas y San Gerónimo. . . 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Ley 
E n la Presidencia de la República 
se recibió ayer la Ley votada por e| 
Congreso, declarando exenta de p-. 
go de derechos de Aduana, un ailíQ 
móvil importado para el Gobierno 
Provincial de esta ciudad. 
Telegramas de felicitación 
•En el Palacio Presidencial se reci. 
bieron ayer numerosos telegramas fe. 
licitando al general Gómez, con moti-
vo de su santo. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Un check falso 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas señor Iturralde, informó ayer 
a la Secretaría de Gobernación, que 
de las diligencias practicadas por el 
inspector señor Acevedo, con motivo 
de un check por $53 oro español fir-
mado por José Lazuela, y que resulta 
ser falso, .y que tiene el número 2.471 
corresponde a la libreta de cheques 
C H A P A R R A 









P R E P A R A D O c o n u n a 
p l a n t a c u y a s p r o p i e d a -
d e s s o n i n f a l i b l e s p a r a 
l a s d o l e n c i a s e s t o m a -
c a l e s . :-: :-: :-: :-: : - : 
S E V E N D E en todos los es-
tablecimientos acreditados y 
en d e p ó s i t o sito en San F r a n -
cisco n ú m e r o 17 y 17 A . :-: 
m m 
l E ^ T A R . C Ü B A N ( 
C O R S E T S 
" W A R N E R " 
T O D A S L A S M E D I D A S 
E N S E L E C T O S U R T I D O 
L i c o r S A B R O S I S I M O . 
P R O D U C T O S D E 
^ C O L G A T E " 
PASTA D E N T R I F I C A 
P O L V O S D E T A L C O 
JABONES D E TOCADOR 
B R I L L A N T I N A 
PASTA PARA L A BARBA 
JABON PARA E L BAÑO 
" COLUMBI A" 
[S [ 
® ® 
R E A L I Z A C I O N D E 
D I S C O S D O B L E S 
PRECIOS DE OTRAS CASAS . 85 c. 1.25 2.00 3.00 4.00 5.00 
NUESTROS PRECIOS . . . . 40 c. 65 c. 85 c. 1.00 1.50 2.00 
V E N T A S A L C O N T A D O 




L L A M A D O a s í e n h o -
n o r d e l G r a n C e n t r a l 
q u e o r g u l l o s o s e l e v a n -
t a e n S a n t i a g o d e C u b a 
d e d o n d e e s o r i u n d a l a 
p l a n t a m a r a v i l l o s a . : - : : - : 
ROSAS Y CLAVELES 
P E R F U M A D O S 
D E G R A N E F E C T O Y D U R A C I O N 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S P A R A P A S -
C U A F L O R I D A , P A R A A D O R N O D E L A 
S A L A , D E L C O M E D O R , D E L A L T A R , E T C . 
L I R I O S , P O N S E T I A S , A S T E R S 
H O J A S D E P A R R A Y D E R O B L E 
P A R A A D O R N O S 
CEÑIROS DE MESA DE í l Y CRISIAL 
J U G U E T E S U L T I M A N O V E D A D 
J . P A S C U A L - B A L D W I N T 
ANTES CHAMPION &. PASCUAL) 
O B I S P O 99-101 
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NO DEBE faltar una botella 
en ninguna casa de familia. 
3 J 
GINEBRA Aromática de Wo 
US 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
! S = = E N L A R E P U B L I C A ^ 
M I G H A E L S E N & P R A S S 
i 
T e l . A . 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
Alt. 312-9 Y. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a j n a ñ a u a . — M a r z o 20 de 1913. 
rt-ne l l sa ê  c o m e r c i a n t e de aque-
lla c i u d a d s e ñ o r L o r e n z o H a z a , q u i e n 
j i c e que en d í a s p a s a d o s se l e presen -
tó u n s e ñ o r b ien v e s t i d o y le p i d i ó u n 
cbeek en b lanco p a r a h a c e r u n giro. 
• mies h a b í a e o m p r a d o en e s t a c i u d a d 
un lote de reses y h a b í a n s e l e o l v i d a d o 
los s u y o s ; que é l no t u v o i n c o n v e -
niente en f a c i l i t á r s e l o t o d a v e z que 
el aspecto d e l i n d i v i d u o no i n s p i r a b a 
sospechas. 
E l c h e c k de r e f e r e n c i a f u é recog ido 
por e l I n s p e c t o r A c e v e d o en l a casa 
<ie los s e ñ o r e s B e a y C o m p a ñ í a , quie-
nes dioen lo r e c i b i e r o n de u n comer-
eiante d e l c a m p o . 
D i c h o e s t a f a d o r p a r e c e s e r e l mis-
mo que d í a s p a s a d o s e n t r e g ó dos 
e h é q u e s fa l sos a o tros t a n t o s c o m e r 
c iantes de C a b e z a s . 
D e P r e s u p u e s t o s 
A l A l c a l d e :le G o r r a l i l l o se le h a l l a -
mado la a t e n c i ó n a c e r c a de que el 
'plazo s e ñ a l a d o en e l a r t í c u l o 195 de 
la L e y M u n i c i p a l p a r a l a f o r m a c i ó n 
del proyec to de P r e s u p u e s t o es i m p r o -
rrogab le y que el C o n t a d o r de l M u n i -
cipio e s t á e n el d e b e r de l l e n a r ese 
requis i to so p e n a de i n c u r r i r en res -
p o n s a b i l i d a d . 
P a g o de d i e t a s 
A l A l c a l d e de Y a g u a j a y , se le t r a n s -
cribe e scr i to de l S e c r e t a r i o de S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a d a n d o c u e n t a de 
¡la q u e j a presentad'a p o r e l D i r e c t o r 
i de l H o s p i t a l de R e m e d i o s c o n t r a el 
A y u n t a m i e n t o de d i c h o t é r m i n o por-
que no le a b o n a l a s d ie tas de p r e s u n -
tos dementes i n g r e s a d o s en a q u e l es-
tab lec imiento p a r a s u c u r a c i ó n . 
I n s t r u c c i o n e s 
A l A l c a i d e de I s l a de P i n o s , se le 
h a n dado i n s t r u c c i o n e s r e s p e c t o a la 
f o r m a en que h a de p r o c e d e r p a r a 
c u m p l i r e l r e q u i s i t o de l a l e y d e r e n -
d i r l a s c u a n t a s de T e s o r e r í a de l M u -
n i c i p i o y sobre l a f o r m a de h a c e r 
l a l i q u i d a c i ó n y e n t r e g a de v a l o r e s a l 
n u e v o T e s o r e r o p o r no h a b e r l a s r e a -
l i zado e l sa l i ente . A s i m i s m o se le d a u 
i n s t r u c c i o n e s sobre l a f o r m a de r e a -
l i z a r l a s operac iones p a r a c o n t i n u a r 
los exped ien te s de a p r e m i o s seguidos 
c o n t r a d e u d o r e s morosos 
— T a m b i é n se le d i c e a l p r o p i o A l -
c a l d e de Isl-a de P i n o s que p a r a pro-
c e d e r a c u b r i r l a v a c a n t e de T e s o r e r o 
M u n i c i p a l d e b e r á t e n e r en c u e n t a el 
p r e c e p t o del a r t í c u l o 90 de la l e y d é 
C o n t a b i l i d a : ! . p a r a lo c u a l se supone 
h a b r á i n s t r u i d o el e x p e d i e n t e q u e 
c o r r e s p o n d a . 
— A l A l c a l d e de L o s P a l a c i o s , se le 
c o m u n i c a n i n s t r u c c i o n e s r e l a t i v a s a 
la f o r m a y t i empo de e x p e d i r y r e m i -
t i r a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , a úi 
I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l y a es ta S e c r e -
t a r í a las cop ias de los P r e s u p u e s t o s 
q u e a p r u e b e e l A y u n t a m i e n t o p a r a 
e v i t a r que se v e n z a n los 90 d í a s que 
p a r a s u e x á m e n s e ñ a l a la ley . 
D e u n a e m b a r c a c i ó n 
S e h a n p a s a d o a la S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a , p o r t r a t a r s e de a s u n t o de su 
c o m p e t e n c i a , dos e scr i to s de l s e ñ o r 
J o s é M e d e r o s s o l i c i t a n d o se v u e l v a a 
u t i l i z a r p o r l a A d u a n a de G i b a r a l a 
e m b a r c a c i ó n de l a p r o p i e d a d de l re -
c u r r e n t e que t e n í a a l q u i l a d a a diefea 
d e p e n d e n c i a . 
I n s t a n c i a 
P o r s e r de s u c o m p e t e n c i a se h a 
r e m i t i d o a l a S e c r t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s u n a i n s t a n c i a d e l s e ñ o r A n d r é s 
M e d i n a , vec ino de B u e n a V i s t a , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de R e m e d i o s , en co-
b r o de dos meses de h a b e r e s como 
I n s p e c t o r de O b r a s P ú b l i c a s de la 
C l a s e D i en c u y o d e s t i n o f u é d e c l a r a -
do cesante . 
I n f o r m e f a v o r a b l e 
E l g e n e r a l don D e m e t r i o C a s t i l l o 
D u a n y , J e f e de l P r e s i d i o de es ta p l a -
z a h a i n f o r m a d o f a v o r a b l e m e n t e l a 
i n s t a n c i a de J u a n F r a i l e P a d r ó n so-
l i c i t a n d o ' p e r m i s o p a r a e s t a b l e c e r u n a 
t a b a q u e r í a en a q u e l p e n a l . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
B a n q u e t e 
E l E n c a r g a d o de N e g o c i o s de C u b a 
en U r u g u a y e n v i ó a y e r el s i gu i en te 
c a b l e g r a m a : 
' M o n t e v i d e o , 19 de M a r z o de 1913. 
S r . S e c r e t a r i o d é E s t a d o . — H a b a n a . 
A n o c h e o f r e c í banque te m a r i n o s , 
a u t o r i d a d e s , d i p l o m á t i c o s ; h o y M i n i s -
t ro G u e r r a M a r i n a c o r r e s p o n d i ó c o n 
a l m u e r z o . — S o l a n o . " 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
C a m b i o de des t inos 
Se ha d i spues to el c a m b i o de des t i -
nos entre los s e ñ o r e s A n d r é s de l V a -
l l e , A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a d e 
H a t a b a n ó , y A r t u r o del C a ñ a l , o f i c i a l 
de l a D i r e c c i ó n de l a L o t e r í a N a c i o -
n a l . 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
S e a t r i b u y e n g e n e r a l m e n t e á l a b u e n a 
s a l u d , f u e n t e d e e n e r g í a s p a r a a t r a e r y 
a p r o v e c h a r , l a s o p o r t u n i d a d e s . 
U n s i s t e m a n e r v i o s o d e c a í d o , e s p e n -
d i e n t e p o r l a c u a l r o d a m o s a l d e s a s t r e , a s i 
c o m o u n a s a l u d q u e b r a n t a d a ó d e l i c a d a , 
e x t e r m i n a t o d a s n u e s t r a s i l u s i o n e s y 
e z p e r á n z a s . 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd.. 
C r u c i f i j o L u m i n o s o 
L o s cheques c e r t i f i c a d o s 
Se h a a u t o r i z a d o a los s e ñ o r e s Q-e-
l a t s y C a . p a r a que los c h e q u e s in ter -
v e n i d o s por el los p u e d a n s u r t i r efec-
tos en l a s A d u a n a s d e l a R e p ú b l i c a , 
en pago de los d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A b o n o de s u e l d o 
S e ha c o m u n i c a d o a l P r e s i d e n t e de ! 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de M a t a n z a s , > 
que en e l p r e s u p u e s t o d e d i c h a J u n t a 1 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s en c u r s o se 
a g r e g a r á - l a c a n t i d a d de $3.50 p a r a 
ah o n a r e l s u e l d o de F e b r e r o a l a con-
s e r j e del a u l a de n u e v a c r e a c i ó n en | 
l a e scue la n ú m e r o 6. 
N o m b r a m i e n t o 
H a s ido a p r o b a d o p o r esta S e c r e t a -
r í a el n o m b r a m i e n t o de l a m a e s t r a se-; 
ñ o r i t a B i e n v e n i d a L o a M o r a l e s , p a r a ! 
d e s e m p e ñ a r l a e s c u e l a n ú m e r o 4 de l j 
d i s t r i t o de Lo.s P a l a c i o s , P i n a r del i 
R í o . 
P e r m u t a 
T a m b i é n h a s ido a p r o b a d a l a per- j 
m u t a de los m a e s t r o s del d i s t r i t o de | 
M a n t u a , s e ñ o r i t a R o n m a l d a R o q u e y I 
S r . F r a n c i s c o M i r a n d a . 
S o b r e s u e l d o s de m a e s t r o s a p r o b a d o s i 
A r t e m i s a . — O f e l i a de los S a n t o s 
M a r t í n e z , ó a ñ o s , $60. 
G ü i n e s . — S a r a A r g i b a y y P r o u s , 10 
a ñ o s , $120> 
H a b a n a . — E l v i r a B a ñ o s , 5 a ñ o s , 
$ 6 0 ; V a l e r i a n o Y a n c e , 10 a ñ o s , $ 1 2 0 ; 
J o s é A n d r c u , ó a ñ o s , 60. 
A g r á m e n t e . — C i r o de l a V e g a y V e -
ga , 10 a ñ o s , $120. 
M a t a n z a s . — E v a n g e l i n a C u n n i n -
g h a m , 5 a ñ o s , $ 6 0 ; Z o i l a A g u i l a r A l -
p i z a r , 5 a ñ o s , $ 6 0 ; C o n s u e l o R o d r í -
guez , 5 a ñ o s $ 6 0 ; D o l o r e s J u n c o D e s -
p a u , 10 a ñ o s , $ 1 2 0 ; J o s é T . R o d r í g u e z 
D í á z , 10 a ñ o s , $120 ; M a r í a de J . R a -
mos M i c h e l , 10 a ñ o s , 120 ; ' R a m ó n 
M a n g u a r t B e t a n c o u r t , 10 a ñ o s , $ 1 2 0 ; 
M a r í a G-á lvez C á r d e n a s , 10 a ñ o s , $ 1 2 0 ; 
M a n u e l E s t r a d a A l v a r e z , 10 a ñ o s , 
$120. 
D E L S E R V I C I O C I V I L 
A c u e r d o s 
B a j o la p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r J . 
L o r e n z o C a s t e l l a n o s , con a s i s t e n c i a 
d e los v o c a l e s s e ñ o r e s D o m i n g o E s p i - 1 
n o y C a r l o s F o n t s y S t e r l i n g , a c t ú a n - i 
do de S e c r e t a r i o el s e ñ o r J e s ú s de l a i 
C r u z , c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i o C i v i l el d í a 1S d e l c o r r i e n t e , 
a d o p t a n d o los s i g u i e n t e s a c u e r d o s ; 
D e c l a r a r c o n l u g a r el r e c u r s o es ta-
b lec ido p o r e l s e ñ o r A d r i a n o V a l d é s , 
i n d e m n i z á n d o s e l e los h a b e r e s que de-
j ó de p e r c i b i r d u r a n t e s u c e s a n t í a . 
D e c l a r a r s i n l u g a r e l r e c u r s o es ta-
b l e c i d o por el s e ñ o r R a f a e l M a n e s 
M a c h a d o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l dc^ R a n c h u e l o , 
que lo d e c l a r ó c e sante en s u c a r g o de 
C o n t a d o r d e l c i tado M u n i c i p i o . 
D e c l a r a r s i n l u g a r e l r e c u r s o esta-
b lec ido por el s e ñ o r V i c e n t e R i a m b a u 
y P é r e z , por h a b e r s ido d e c l a r a d o ce-
s a n t e en s u c a r g o de agente de s e g u n -
d a c l a s e de l N e g o c i a d o de P o l i c í a J u -
d i c i a l . 
D e c l a r a r s in l u g a r e l r e c u r s o de l 
s e ñ o r J u a n A c o s t a S i m ó n por h a b e r 
s ido d e c l a r a d o cesante en el c a r g o de 
v i g i l a n t e de l a p o l i c í a m u n i c i p a l de 
S a n t i a g o de C u b a . 
\ c c e d e r a l c a m b i o de des t inos so-
l i c i t a d o por los s e ñ o r e s A r t u r o d e l 
C a ñ a l v B e c a l l é , o f i c i a l de la c la se pa. 
de l a D i r e c c i ó n d e l a L o t e r í a N a c i ó -
n a l , c o n el de i g u a l c la se s e ñ o r A n -
d r é s d e l V a l l e y O l i v e r a , A d m i n i s t r a -
t r a d o r de l a A d u a n a de B a t a b a n ó . 
M U N I C I P I O 
C o n t r a u n a p o s a d a 
L o s p r o p i e t a r i o s y v e c i n o s de l d i s -
t r i t o E s t e h a n p r e s e n t a d o u n e scr i to 
en e l A y u n t a m i e n t o , o p o n i é n d o s e a l 
e s t a b l e c i m i e n t o de u n a p o s a d a e u 
A c o s t a 111. 
S o l i c i t u d 
E l g r e m i o de c a m i s e r o s h a s o l i c i t a -
do que no se le n i a t r i c u l e como de l u -
j o , s ino como t i e n d a s de c a m i s e r í a . 
E n t r e v i s t a 
L o s s e ñ o r e s L o m b i l l o C l a r k y F o n t s 
S t e r l i n g c e l e b r a r o n a y e r u n a en tre -
v i s t a con el A l c a l d e , t r a t a n d o sobre 
lo que se le a d e u d a a l a C o m p a ñ í a d e l 
G a s por e l s e r v i c i o de a l u m b r a d o p ú -
b l i co . 
R e c u r s o de r e f o r m a 
E l L e d o . V i o n d i h a p r e s e n t a d o u n 
r e c u r s o de r e f o r m a c o n t r a el a c u e r d o 
de l A y u n t a m i e n t o de '"no h a l u g a r , a 
del iberar'1' sobre l a s o l i c i t u d que h i z o 
p a r a que se d e c l a r a r a n v a c a n t e s los 
c a r g o s de c o n c e j a l e s que d e s e m p e ñ a n 
los s e ñ o r e s P e r a z a y S i l á r e z , p o r h a -
b e r a b a n d o n a d o él p a r t i d o l i b e r a l , 
que los e l i g i ó . 
DEBERIA ESTAR 
EN TODO H 0 6 A R 
CRISTIANO :: :: :: 
Et regalo más in-
dicado por toda oca-
sión. -
Amasa los rayos 
del sol durante el 
dia y los irradia por 
ta'noche con hermosa luz, Se envía por correo, 
porte pagado, a recibo de un giro postal inter-
nacional por la cantidad de solo 
S 1.95 ORO AMERICANO 
N O V O C O M P A N Y 
DETP. 52. BOX 673. CHICAGO U. S. A. 
COMPRA Y V E N T A 
PROPIEDADES, INVERSIOMES, 
HIPOTECAS. 
COMPRA Y V E N T A 
DE 
V A L O R E S E N L A HABANA, 
NEW YORK., PARIS Y LONDRES. 
M e n d o z a & C 9 
C O R R E D O R E S 
H a n t r a s l a d a d o s u O f i n i n a d e C U B A 7 4 a O B I S P O 2 8 . 
T E L E F O N O A - 2 4 1 6 . H A B A N A . 
A n t o n i o J . U r i b e y C o m p . 
COMISIONISTAS 
Espec ia lmente ofrecen sus serv ic ios a los negociantes de la Habana en 
sombreros de P a n a m á ( A g u a d e ñ o s . Ant ioquef ios , e t c . ) , para el despacho de 
este a r t í c u l o mediante una c o m i s i ó n m u y reducida. 
Pront i tud, é c o n o m í a y d i s c r e c i ó n . 
MEDELLIN (COLOMBIA) PLAZUELA DE LA VERACRUZ NUMERO 375 
J O G T O R B A L V E Z 6 0 I L L E M 
J f l P O T E N C I A . — P E R D I D A S S R 
J O I K A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V B . 
N £ B £ 0 . — S I F I L I S 7 H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a * de 11 a 1 y de 4 » J , 
49 H A B A N A 49. 
3170 10-15 541 Mz.-l 
C 968 4-19 
a — — » w M M B ^ M o a a n M a o a ü i f ^ n a » 
P í d a s e E l Q U E R I A S Y B O T I C A S 
• % m % M « S P u craüwa, m m m . y ieconstítutenti: 
Emulsión Creosotada de RABEL 
EXER8U EH US ÍMFERMEDA0ES 
: : : : : DEL PECHO 
786 Mz.-l 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales eje., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento dere-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
P R O F E S I O N E S 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Especialiatn de la» Escuelas de Parta 
y Vieua Garcruata, Sarta y Oído». 
Consultas de 1 a 3. Campanario 6:. te lé -
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayo." 
8007 26-12 Mí. 
I OE ARMAS 
Y 
fíSTOfi ALONSO B E M S l 
A 0 G A D O 6 
Estudio: San Ignacio Rfim. 30, do 1 4 5. 
T e i é f c s a a-rao». 
'A J L 1S 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífi l is , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol oá, 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 897 26-8 M. 
D R . L A G E 
VTAS URINARIAS^ S I F I L I S , V E N K R B O . 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S K S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4«. AX.TO& 
Coaauíta» 4e 1 * 4. 
C 668 26-22 F . 
D R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, D E 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
D O C T O R D E R O G U E S 
— O C U L r l S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
2S77 ' 26-8 Mz. 
C E K T R O D E M A S A G E 
DE 
A. P U I G 
Exinterno de los Hospitales y Asilos ex-
tranjeros; miembro en varios Congresos 
médicos, etc. 
Especialidad para el tratamiento de las 
contuHioaes, essninces, luxaciones, tortlco-
Ita. neuralgias .atrofias, parfillsta, hlncha-
«6», Jaqueca, etc., etc. También se aplica 
4 domicilio del paciente. 
De 4 a 5 p. ni. Animas 57 A, bajos. 
2810 15-6 M. 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D l K K C T O U DK L A CASA R B SALUII D B 
L A ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltaa diarlas ée i * 8. 
P a i t a d nOm. 30. TelCfen» A-44M. 
"65 Mz.- l 
1 3 x - , I S T - L X f i e z ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
GONZALO 6. FÜMARlEfiA 
AIMMLAJM) 
HORAS D E CONSULTA: DB 1 A 4. 
EatwBa: r-raOo nOm. prÉactpal, Amrrrbm, 
TeUtoaa A-1231 Apartado M t 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médljo de Tuberculosos y de Eníermos 
del pecho. Médico de Niños. Elecc ión d* 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
2750 » 26-5 Mz. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y 56 
Caentan con n ú m e r o suficiente de prúfeeor^s para que el púb í i cc NO T E N f t A 
Q U E E S P E R A R , y ',on loe a i a r a t o s nrcesaHos pare realizar las operaciones por la 
• o < ¿ í e . " t X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E 3 A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R , 
DR. EMILIO A L F O N S O 
l^aferatedadea de nlfivs, sefioraa j Ctrasrta 
en venerai. CONSULTAS: de 13 4 1 
Cerro añm. SlSw Teléfono A-XTIS. 
764 MZ.-1 
DR. J O S E E. F E R R A N 
Cate^rAíieo de la Escueta de MedMa» 
MABAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & Z de is Varde 
"••'••o nftai. 48. frajMb Tnléiomn IdS 
Gratis sólo tunes r mlércole» 
M r . - l 
Polvos entrlflco», elfxír, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
265d .2«-4 Mz-
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orcstes Ferrara 
ABOGADOS 
C F B A NUM. CA T E L E F O N O SliX 
D E 8 A I I A. lá. T D E 1 A S P. M, 
756 Mz.- l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfonp A-SISO 
= F * R E C I O S 
, % 1-CO Dientes de espiga, deado . 
2 - X Coronas de ore * 
£ 0 0 Incrustaciones " . 
3- 00 Dentaduras " 
D E O R O , d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a . 
% 4-00 
12-7J 
Extracciones, desdo . . . . 
Limpiezas " . . . . 
Empastes " . . . . 
Orificaciones • . . . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O * 
Consultas de 7 a. m. i 9 p. m. Do mi « g o s y d ías ftstivos, de 8 á S p. «n. 
C 718 26-1 
r j r j r M * * - * * - ¿ r * * ' * M / r * - M * t * * * - * ¿ r * - * - / r / r r j r * * ' * j r ¿ r f j r * * * * * * * * * * * * * * 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace carg'o de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O ISttS 
G. 2 -E. 
C 717 26-1 Mz. 
DR. H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, mlér-
colés y viernes a las 7 de la mañana. 
750 M»--1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS UROIAJUAS 
Consultas: L a s ndm. 16, d« 18 4 a. 
760 Mz.-1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
ttnfermedadea del CoraaOa Pulnjon*!. Nsf-
viosaa. Piel y Venéreo-BifllítlcaA 
Consultas de \ l a í. Los días laborable». 
Traendcra »A ««t í^aa . Teléfonu A-frilA 
771 VLl-X 
S . C A N C I O B E L L O Y A R A N G O 
re» 
D R . V E N E R O 
.f a'b'endo regre?ado de su visita a las 
Unicas gén i to urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. «1, 
oajos. conClos ú l t imos adelantos que ha 
V^ído para la curación de las enfermeda-
Sénlto urinarias. 
Do is tt x Teléfono F-1S54. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
-arganta. Nariz y Oídos.—Especial ista del 






A N A L I S I S D E O R I N A S 
Garant i zados .—Microscóp icos y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Pifiar, Campanario 66. 
c 712 26-1 Mz. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyecc ióu ue: ff06. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3. .Trs^s^María n ú m e i c 33; 
212 ' ¿U»*l _ 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
d r n j a a * «el UMyi ta l N t e e r v U a * 
Especialista en Enfermedades da Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Conrol-
tas de 1 4 L Empedrado <». Teléfono 3»L 
774 Mr.- l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C m U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Espeelallata en vía» arinarlaa, alfil la y ea-
f eme-da dea Teaéreaa. 
BxSateaea •retroaoOpleo* y eia<aa«4|He*a 
Tratamiento de la SfflUa por el 
ca layeedSn latramnacalar é latraTraooa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «I: 
D E 1S A S. 
D O M I C I L I O : T U L I P A K M J M E R O Stt. 
(42fi 113-4 Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
769 • ' Mz.-1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiZ 
BaferaaeteAea «o la Garcaata . Nauta y Oldoa 
Consultas de 1 4 S. Consulado 114. 
776 Mz.- l 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestiva.-,, de 1a Ks« 
; cuela de París . Anál is i s completo de la di-
1 g e s t i ó n Gastro-intestinal. Consultas dia-
! rías de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'Reilly núm. 9S, altos. 
782 Mz.-l 
DR. J E S U S M . P E N I G K E T 
D* las Facultades de Wafhlngton, Ne-tr 
Terk y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
riz y Gareranta. Consultas diarias de 1 a 
». Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. R e i -
na núm. 28. t e l é fono A-7756. 
124S» 162-2S Oct 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en íar -
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultaa de 12 4 3. 
L a s adaa. eb. Te lé fono K - I V M . 
"62 Mz.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MMIco de la Casa de Uenedeeada 
y Maternidad 
Especialista en las «nfermedadea aa IOS 
nifioa. médicas y quirtrgicaa. 
Consultas de l ] 4 X 
Asralar nttja. ICSV*. TelMono A-*0»A 
787 Ma.-1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NISOS 
Consulta: de 12 a 3.—Chacón núra. 31, 
u ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2i>54 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Conaultaa y operaciones d e O a l l y d e l a S 
PRA-DO NUM. 105 
763 Mz.-l 
Enfermedades de señoras. Vía» urina-
| rias. Cirujía en general. Consultas de I I 
14 2, en San Lfizaro nfim. 246. DomlclMo 
I part í cu la - : 11 er.tre 4 y $. nOm. 37, Ve-
| dado. Te lé iono F-2506. 
773 Mz.-l 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de Parí?. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e in-
testinos y v í a s u.-inarias. Consultas de 1 
a 3. Gratis en el Dispenrario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel . A-5494. 
370 86-9 E . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MKOICINA T C I B X G I A 
Caaaaltaa de 12 4 A—Pebre* era tía. 
Electricidad Médica, corrientes d«. alta 
frecaenoiA corrientes galvánica», F a r t d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas da aire ca-
llente, etc. 
Ve lé foao A-SSé^—CoaavMtela 14» (koy ISS) 
755 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O -Q UIMICO 
O E L DR. OICARDO A L B A L A D r J O 
Ceinpoatela mAbl, 141 
K a tro M a n i l a y Teniente Bey. 
Be practican analista de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
uiinvrales. materiaa, grasas, a^dcarea. etc. 
A a filíala de orluea (ooaapleto), ea-
pates, aaaxre o leche, des pasoa (S.> 
T E L E F O N O A-Sa4A 
754 Mz.-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L . S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
c o w s u r . r . í s d e i - a 4 
POBRISS Q B A T I S 
. ' E S U 3 M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 f 2 . 
758 Mz.-l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 c 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
308 16í-S B. 
DR. C A L V E Z GU1LLEM 
EspeolallstA en sllllls, bernias, Impotea 
ata y esterilidad.—Habana ntlmerc 4*. 
ComíUUí: . da 4 * .1 J - * * . 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Clrajano del Hospital JVtmera Lao. 
3Be»ee4altata del DI» pe na arta - Taasayu 
Vlrtadea l iS.—TalSfaac A-SI 7S. 
Otr-jjlr^—»Vlaa V'rlaarlaa. 
Consultas: De 4 & 6 p. m. 
761 
DR. J O S E A F R E S N O 
Oatedrdttra per epealeida de la Paealtad de 
Medietna^—CLraJaao del Hoapltnl BIS-
Mere Cae^—Coaavltast de 1 4 & 
Saitaead a t e . 5A TcMfeae A-4*4A 
G. - • í íaT. - l 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Ka*'érate da dea del KatdauMKe d Iat>atlaaa 
exehudTaaaeaSe. 
Procedimiento del profeaor Uayem. flel 
Hospital de San Antonio de París, y por al 
anál is is de la orina, sangre y microacóploa 
Consultas: da 1 4 8 de l a tarda 
LaaaparUla aSaa. 74, altee. 
Teléfono 874. Automát ico A-8SXX 
757 Mz.-1 
DR. JUSTO VERDUGO 
^—¿ico Cirujano de la F a rallad de Purta 
E s r-ci alista en enfermedades del estO-
1 mago e intestinos, segúi . êl procedimiento 
de los profesores doctorea Hayem y Wlu-
| ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo g4a-
! trico. H a regresado do su viaje a París y 
¡ se ofrece a su sJienteU en Prado 7S. bajos. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
las Pai-ultadess de PaMs y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y N U i l , OS. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
j TS1 Mz.-l 
; D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias , Síl i i i* y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a á. Empe-
drado núm. 19. 
! Mz.-l 
D R . Ga E . F I N L A Y 
P B O F E S O K D E O F T A L M O L O G I A 
E»Pe«lallata en Enfermedades de loa Ojea 
y de los Oídos. Gallano SO. 
De 11 a 13 y de S a 8 — T e l é f o n o A-4611 
Domicilio: F nam. I«. Vedado. 
T E L E F O . N O F-1178. 
765 ' Mz.-l 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Kstablacimiento dedicado a l tratamicntc 
y enración «le las enfermedades mentales j 
nemoisaa. ( ú n i c o en su clase.) 
CHsttaa »*. Te lé iono k - V C . t 
76S M A - t 
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J U E V E S S A N T O 
yiXi l i b r o 
Xo es esta ocas ión para mojar en | 
tinta la pluma, viendo bañado en san-
gre el cuerpo del araantís imo D u e ñ o 
y Señor de nuestros corazones. Xo es- ¡ 
tá para coordinar ideas el entendi-
miento, absorto en los misterios de la 
pas ión de un Dios. 
E l corazón tiene mucho que gemir 
ocultamente para que exteriorice y 
derrame en el papel sus ansias y sus-
piros, sus remordimientos y esperan-
zas. Porque, ¿qué ojos que no sean de 
cristal podrán fijarse en los caracte-
res que traza el acero en la blancura 
del papel d e s p u é s de haber mirado la 
lastimosa figura del Hijo de María 
ajusticiado en un infame madero? 
¡Oh, mis v a n í s i m o s ojos! ¿ P o r qué ha-
béis de saciaros en otras visiones, si 
se grabó una vez en la retina el impo-
nente cuadro del Calvario? 
¡ J e s ú s ! L ibro de todas las genera-
ciones, abierto en la cruz como en un 
atri l , en la cima de un monte como en 
un altar, d é j a m e que lea una por una 
tus p á g i n a s , tus letras, tus tildes y to-
do cuanto contienes, pues quien te po-
see es r i q u í s i m o ; quien te lee, erudit í -
simo; quien te comprende, sapient í s i -
mo, y quien te practica, ahora y en la 
eternidad, fe l ic í s imo. 
¿Qué me dice tu cabellera desgre-
ñada y entrelazada con las agudís i -
mas espinas de juncos marinos que 
sin miramiento ni compas ión alguna 
han roto la piel, horadado el cráneo y 
rozado las cé lu las del cerebro? ¿Qué 
dec í s , pues, espinas envenenadas con 
la ponzoñosa malicia de los hombres 
para más exquisitamente atormentar 
al Redentor? Y tú, frente en otro 
tiempo más serena que un cielo estre-
llado, ¿cómo está tan anublada? Y 
vosotros, c lar ís imos , ojos en que se mi-
ran los á n g e l e s y de donde salen pe-
rennemente los rayos de claridad que 
iluminan las almas, decidme: ¿quién 
os ha obscurecido? Y los labios amo-
rosos, fuente de suav í s i m a y divina 
doctrina, ¿quién los ha sellado, que 
están mustios y no se juntan y ade-
lantan para besar a los n iños ni se 
abren para bendecir a los desvalidos? 
Manos tan dadivosas no tenían por 
cierto necesidad de ser taladradas con 
tan duros clavos para derramar bie-
nes, si ya no es que también quisieran 
derramar sangre; y pies que anduvie-
ron siempre por caminos de just icia y 
santidad en busca del miserable no 
debían ser enclavados de un modo 
tan doloroso. v 
Pero ya mana abundante del abier-
to costado un arroyo de sangre mez-
clada con agua, y aquel pecho sacra-
t í s imo sobre el cual rec l inó San J u a n 
la cabeza por s ingular í s ima distin-
c ión , vedlo abierto de par en par co-
mo una boca elocuentemente muda 
que nos invita a sumergirnos en el 
p i é l a g o de su amor insondable y per-
dernos entre las ondas de su caridad 
desmedida. Y a adivino lo que me de-
c í s , cabeza adorable, manos abiertas, 
pies taladrados, despedazadas espal-
das y entreabierto costado. , 
Vosotras, ¡oh , espinas!, me gr i tá i s 
que mi cabeza debe ser un nido de ce-
lestiales amores, un cielo lleno de en-
cumbradas pensamientos de amor a 
(Dios, de d e d i c a c i ó n al prój imo, de pa-
ciencia ante las propias flaquezas y 
de condescendencia con las flaquezas 
ejenas; un cielo por donde ún icamen-
te vuelen candidas palomas, inofen-
aivas aves, nunca aves de r a p i ñ a y de 
mal a g ü e r o : un cielo sin nublados de 
einiestros planes, de infundadas sus-
picacias, de henchidos orgullos, de 
«ambiciones desmedidas y de insacia-
Sbles pretensiones;^ un cielo de ideas 
constantes como estrellas fijas, de 
pensamientos brillantes como soles, 
• i n fuegos fatuos de estér i les ilusio-
Jl«s. sin espejismos de dañosos enga-
itas. Que sea, ¡oh , cabeza atormenta-
d a del Salvador!, anchurosa mi men-
te como la b ó v e d a de los cielos para 
í}ue acoja bajo el manto de sus clari-
dades inmortales a todos los hom-
a r e s : a los que piensan como yo y a 
Jos que tienen un pensar contrario; a 
los que disimulan mis actos malos y 
« los que maldieen mis acciones bue-
toas; a los que me aman i?ual que a 
los que me aborrecen. 
í a s manos del Redentor también 
dicen algo y mucho. Leo en ellas <|ue 
las mías no pueden estar ociosas?; Hay 
tantas miserias en el mundo! Pueden 
y deben seña lar el camino al errado, 
acariciar al despreciado, levantar al 
caído, dar de comer al que tiene ham-
bre y de beber al sediento. ¡ D i c h o s a s 
mil veces las manos que por amor de 
Cristo han derramado bálsamo sobre 
las llagas canceradas de un enfermo. 
Kn verdad os digo que no quedarán 
sin recompensa. 
Habiendo le ído a Cristo, sé también 
adonde no deben ir mis pies y adon-
de deben correr precipitados. Xo ha 
Je haber valle tan hondo ni monte tan 
empinado que mis pies no desciendan 
al primero y no asciendan al segundo 
tu en uno y otro puedo la caridad, ha-
l lar SU caza. Que es decir el e m p e ñ o 
grande que hemos de ten€7 en «o«o-
rrer a los hombres por muy abyectos 
que sean y en recordarles la insigni-
ficancia de su valor por muy nobles y 
muy altos que ptícezcan. 
Mas no es rayo de luz, sino reguero 
de soles el resplandor deslumbrante 
de la l laga del costado. ¡Oh, pecho del 
amor muy lastimado! De tí , cual de 
encendida rosa de caridad brotó, en-
tre sangre y agua, la Iglesia, que en 
la larga serie de siglos transcurridos 
desde su nacimiento en el Calvario no 
ha desmentido su divino origen, con-
servándose blanca por su pureza y 
sonrosada por la sangre de su Funda-
dor, Dios y Márt ir . 
¡ Que me arroje en ese vo lcán de ce-
lestiales incendios! 
Mansedumbre de cordero, profun-
dís imo misterio de incre íble humil-
dad, amor divino latiendo en un co-
razón humano, extinguid los incen-
dios de mis iras, abatid las altiveces 
de mi orgullo, avivad las llamas de 
mi celo. Todo es grande y sublime en 
ese Corazón, como todo es mezquino y 
torpemente terreno en el nuestro. E l 
Corazón de J e s ú s se o lv idó de sí mis-
mo para salvarnos. Xosotros pensa-
mos demasiado en nosotros mismos 
para condenarnos. E l Corazón de Je -
sús perdonó a sus verdugos y e x c u s ó 
sus intenciones; nosotros sospecha-
mos de nuestros amigos y desprecia-
mos sus beneficios; quiso ser abierto 
con una lanza; nosotros lo envolve-
mos frecuentemente en una nube de 
disimulos e h ipocres ías . 
f ranc isco F A B R E G A . S C H . P . 
( L u a t r o j u e c e s , ^ ^ 
a c u a l p e o r 
ix 
L a sentencia de muerte dictada por 
las autoridades judías debía ;para sur-
tir efecto ser antes ratificada por el 
poder romano, por haberse este reser-
vado el ¿'jus gladii ." VA letra rea de 
Galilea. Herodes Antipas, residente 
por casualidad en Jerusalén vió tam-
bién comparecer a Jesús ante su tri-
bunal, si bien este paso era una mera 
adulación hecha en aras de la amistad 
un tanto sospechosa entre, el tetra rea 
y el Gobernador Pilatos. Comence-
mos, pues, dando a conocer la vida 
de este oficial romano. 
E l verdadero nombre del goberna-
dor de J e r u s a l é n era Poncio Pilatos, 
"e l hombre del venablo," era tan so-
lo un apelativo, debido sin duda a al-
gún rasgo de valor guerrero. Su fa-
milia, la "gens pontia." era de noble 
estirpe romana, y el osado militar su-
po desde joven hacer valer sus t í tulos 
y su influencia en pro de los honores 
a que aspiraba. Ins inuóse en la corte 
de Augusto y Tiberio; casóse con 
una parienta del propio César, Clai i -
dia Procla. y obtuvo, tras largas in-
trigas, el cargo de gobernador de la 
Judea en reemplazo de Valerio Gra-
co, ocupándolo por el espacio de diez 
largos años. Roma le invist ió de gran 
autoridad; era una especie de virrey, 
con facultades civiles y militares; era 
también juez supremo en las causas 
capitales y alto administrador del fis-
co. Tenía la " j u r i s d i c t í o " y el "impe-
rium merum," a semejanza de los lu-
gartenientes de César en las restantes 
provincias del imperio. 
Los jud íos detestaban naturalmen-
te a Pilatos y en realidad su odio ha-
cia el romano era sobrado natural 
y fundado. E n diversas ocasiones ha-
bía humillado su orgullo nacional 
hasta el polvo y esto no era muy pro-
pio para granjearse el cariño de sus 
súbditos. E n cierta ocasión se le ocu-
rrió emplear el dinero del tesoro sa-
grado en la construcción •de un acue-
ducto ; los j u d í o s se alzaron en armas 
y el procurador quiso llenar la medi-
da l levándolo todo a sangre y fuego 
hasta el de disfrazar a sus legionarios 
de judíos y enviarlos a pasar a cuchi-
llo a los revoltosos y a sus inocentes 
familiares. E n otra ocasión hizo co-
locar ante la efigie de César las insig-
nias romanas durante la noche en el̂  
Templo de Jerusalén , hecho que hirió 
profundamente los sentimientos reli-
giosos de la nación esclava hasta e! 
punto de intentar una nueva subleva-
ción. 
Orgulloso por naturaleza, Pilatos 
era. no obstante, débil, pus i lánime e 
indeciso hasta el extremo. Su mayor 
temor consist ía en perder la confian-
za de Tiberio o la protección del Le-
gado de Sir ia . No lo ignoraban cier-
tamente los judíos , y bien supieron 
explotar ese temor como fuerte argu-
mento en favor de la inicua sentencia 
que habían dado contra el Redentor. 
Para vencer su resistencia, decían, 
basta con insinuarle que lo acusare-
mos ante el emperador de ambicioso 
y cíe intrigante y entonces cederá. De 
allí la obstinación con que ellos le ase-
Uaron pidiendo la muerte del Sal-
vador. 
L n a úl t ima fechoría comprometió 
dftl **!do la carrera de Pilatos. Ha-
biendo querido reunirse en el monte j 
Gerizín un grupo de sama rítanos, el • 
cruel procurador "envió contra ellos i 
una cohorte de legionarios con orden I 
expresa de pasarlos a cuchillo; hecho' 
que motivó una sublevación general. I 
E l legado de Sir ia tembló; dest i tuyó | 
a Pilatos en el acto y le envió preso ¡ 
a Roma ante el Tribunal del mismo . 
emperador. Al llegar Pilatos a Ro- ! 
ma. Tiberio había sido reemplazado1 
por Cal ígula que no sentía cariño al- } 
guno hacia Pilatos, por cuyo motivo 
éste fué ingeniosamente desterrado a 
las Gallas. S e g ú n una tradición. Pi-
latos murió en Viena. de muerte vio-
lenta según Ensebio, arrepentido por 
mediación de su esposa, según otros. 
Como quiera que haya muerto Pi-
latos y a pesar de la defensa hecha er. 
su favor por plumas débiles y poco 
justicieras, él fué el responsable de la ¡ 
muerte de Jesucristo y scly-e la memo-
ria de sus muchas traiciones, cruelda- ; 
des y vilezas, pesa abrumadora ante 
[a historia la enorpie responsabilidad ! 
de un enorme deierdio, como sangrien-
to anatema y eterna vergüenza del ! 
que por conservar su puesto no dudó ' 
en condenar a muerte a la inocencia . 
misma. 
Este Herodes era el hijo de Hero 
des el Grande y de la samaritana 
Malthace. Su legít imo, nombre era 
Antipairoa, contracción Anlipa.^. A 
la muerte de su padre quedó en pose-
sión de Galilea y de Perea. S. Mar-
cos le da el t í tu lo de rey. pero el evan-
gelista emplea esa palabra en un sen-
tido lato, pues en realidad Herodes 
era un mero tetra rea. 
E.ste príncipe se había casado con 
la hija de Aretas I V . rey de Araiii.-i. 
pero pronto SC divorció de ella para 
unirse a la tristemente c'debre Hero 
días, mujer que había sido Jv' su her-
mano Felipe. Tan vergonzoso contu-
bernio no podía menos de ser repren-
dido por el. celoso predicador S. Ju.'in 
Bautista '¡uien le amonestó repetidas 
ve-es a fin do que pusiese fir a su 
escandalosa vida, pero áiempfie sin 
resultado. Los sensuales divoi-jistas 
de nuestros días encontrarán en i l --
rodes su legitimo antecesor. 
Cuan depravado Puí Hémeles >o-
br;í decirlo. E r a aficionado al lojo y 
al despilfarro. Di.'d.» el cioric!)., de 
poseer una Mintuos.-. capital y constru-
yo en la ribera i / .prerda del Tinería-
des una magnífica chula.! de lóniina ia 
con el mismo nombre del lago en ho-
nor de su imperial protector y ami-
go. Tiberio. Antipas era simplemen-
te aborrecido de su pueblo. Los crí-
menes de .su vida y tos desaciertos de 
su gobierno le habían captado antip;! 
xtía general. -"Es qui/.ás. di-e Oll i-
vieiv el tipo histórico más acabado do 
arpiello.s príncipes orientales que a! 
canzan el trono con la violencia y lo 
conservan con la astucia, siendo a la 
vez los tiranos de su pueblo y los es-
clavos de sus d u e ñ o s . " 
Tenía Herodes todas las condieiones 
propias del poderoso Improvisado; el 
orgullo desdeñoso y deslumbrador, la 
prudencia, o mejor dicho, «la astucia 
refinada \ recelosa y una sensuali-
dad cruel, e insaciable. Jesús para ca-
lificarle cómo él se merecía le l lamó 
"zorra."" c o m p a r á n d o l o así con el pro 
totipo de la malicia y de la astucia 
rastrera y maligna. E s también in-
dudable que' Antipa.s era esclav o éSé !a 
superst ic ión, muy dado a lo misterio-
so e inferna], pero falto de toda creen• 
cja firme y sentida. Tuvo la audacia 
de interrogar al Redentor, pero éste 
no se dignó contestarle. 
De contorjnidad con la ley judaica, 
el tetrarca concurría a Jerusalén a 
celebrar las festividades religioxis 
Xe,'es-ariamente tenía que encontrarse 
allí con Pilatos, y las relaciones entre 
ambos no eran muy amistosas. Tal 
ve/ el procurador romano habría pues-
to vallas a las inmoderadas y ambicio-
sas pretensiones del hijo dé Herodes, 
el caso es que con ocasión del proce-
so inicuo a que fué sometido fósúá 
ambos se reconciliaron y estrecharon 
relaciones de amistad. 
E l orgullo perdió finalmente a An-
tipas. Habiendo Cal ígula reemplaza-
do los "procuradores" por un rey a 
quien concedió las tetrarquías de PiK-
po y de Lysinias, el esposo de Hei-o-
días sintió en su soberbio corazón el 
punzante agu i jón de la envidia. Ins-
tigado por su compañera de disolución 
se determinó a hacer un viaje a Ro-
ma para recabar el t í tu lo de rey. mas 
no logró sus'intentos. César le desti 
tuyó y desterró con la infame Hero-
días a las Gallas, pasando sus cuan-
tiosos bienes al dominio de Agripa. 
Poco después fal leció v íct ima de su 
intemperancia, según unos, suicidado, 
según otros. 
Tales fueron a grandes rasgos los 
cuatro j u e c e s . . . a cual peor que con-
tribuyeron eficazmente a la inicua 
sentencia pronunciada contra el Re-
dentor de la Humanidad. Cristo Je-
sús . Y a tiene el señor O. T. López 
cuatro nombres más que agregar a la 
li>ta de enemigos de Cristo, seguro de 
que en ellos y en su vida pública y 
privada hallará tan razonables argu-
mentos para derrocar al Cristianismo 
como los que plagio de ese embauca-
dor de ilusos que se l lamó J u a n 
Guillermo Draper. catedrát ico de F i 
siología. y por ende persona autoriza-
da en achaques de e x é g e s i s , historia y 
filosofía, de la Universidad Je Xueva 
York. 
f ranc i s co R O M E R O . 
T S u e v e s S a n t o 
E s hoy día de recogimiento y ora-
c i ó n ; el orbe c a t ó l i c o conmemora la 
pas ión y muerte de J e s ú s , 4ue es la 
redenc ión del g é n e r o humano Se ha-
ce, pues, necesario detenerucs en mi-
tad del camino y volver la vista hacia 
a trás para contemplar el Ca lvar io ; 
allí es tá Cristo entre dos ladrones cla-
vado en el madero afrentoso y va a 
recibir la muerte de manos de sus ver-
dugos, no sin antes haber sufrido to-
das las vejaciones y todos los casti-
gos. 
Antes de ir con su eruz camino del 
Calvario ha sido abofeteado, azotado 
y coronado de espinas para que así 
Se cumpliera lo que estaba, escrito; 
allí está Jesús en la cruz y al pie de 
ella e s tá María , la madre amorosa, 
María , la mujer de Cleofás , María 
Magdalena y J u a n el d i sc ípu lo ama-
do;— ellos asisten al Sacrificio para 
purificarse en el dolor. J e s ú s contem-
pla todo aquel cuadro ¡ pero su cora-
zón rebosa de amor para toda la hu-
manidad. 
Por eso sus primeras palabras des-
de la cruz fueron dirigidas al Padre 
en favor de sus verdugos: "Padre , 
p e r d ó n a l e s ; no saben lo que hacen" . 
He ahí el amor manifestado en la for-
ma más sublime; " A los que me han 
preso; a esos que me han azotado.; 
a esos que me han clavado en esta 
cruz a! lado de-dos ladrones; a esos 
que son mis verdugos, yo los amo y 
por eso te pido. Padre, que los perdo-
nes porque no saben lo que b á c ^ ^ 
Al pronunciar estas palabras uno 
de los ladrones, Gestas, se burla y 
blasfema en tanto que Dimas se arre-
piente de sus faltas y v o l v i é n d o s e a 
E l le di-e: ""Acuérdate de mí cuando 
estés cu el reino de tu padre". 
J e s ú s le responde: " H o y serás con-
migo en el Paraíso'". Así resuc i tó Di-
mas a la vida de la-gracia, i-uego se 
d ir i jo a María y te dice: "".Mujer, he 
ahí tu h i j o " — y a Juan el d i sc ípu lo 
amado: " H e ahí tu madre"'. 
Luego exclama: "l'adré. en tus ma-
nos" encomiendo mi espír i tu 
E l sacrificio ( |uedó : consumado, la 
redenc ión del género humano consu-
mada t a m b i é n . 
" J e s ú s es" el Salvador, el Mesías ofre-
cido por la ley y los profetas: la cruz 
dejó de ser el madero afrentoso para 
ser el lábaro de sa lvac ión , la enseña 
gloriosa de la Iglesia de Dios; do ahí 
en adelante abrazados a ella, crucifi-
cados en ella, morirán los márt ires 
llenos de fe y de amor en J e s ú s nues-
tro Salvador. Dichosos nosotros si a 
pesar de nuestros defectos logramos 
vencer la carne y hacernos mejores 
cada d í a ; dichosos nosotros si llenos 
(ie fe y amor en J e s ú s seguimos sus 
doctrinas enseñadas uno y otro d ía 
por su Iglesia, porque entonces cuan 
do llegue nuestra hora postrera no se 
nos podrá llamar muertos sino tan" só-
lo durmientes, s egún la expres ión de 
San Pablo. 
Sigamos de nuevo nuestro camino 
por el mundo y llevemos nuestra cruz 
a cuestas, que si la caigamos con pa-
ciencia y res ignación, cuando íl&gilé-
mos a la cima de nuestro Calvario allí 
oiremos de seguro las palabras de Je-
s ú s : "Padre , perdónalos , que no sa-
ben lo que hacen", y nuestros reca-
dos serán perdonados y alcanzaremos 
la vida de la gracia en el seno de Dios 
Xuestro Señor . 
R. p. G O X Z A L E Z . 
^ L a e u c a r i s t í a 
E a el tallo gentil las frescas rosas. 
Venid a saludar al Dios clemente. 
Al más hermoso amor de los amores 
Al que es de cielo y tierra Omnipotente; 
Que entre místicos velos va escondido 
Porque; no nos deslumhren sus fulgores. 
Acuda el tierno niño, el varón grave, 
E l imherhe manceho; 
i Y si el alma turbada • • • 
No llega a penetrar ni explicar sabe . 
' E l misterio que tiene ante sus ojos. 
Postrándose de hinojos 
' Reconozca que el hombre es polvo, nada. 
' Los misterios de Dios Omnipotente 
! En su infinita inexplicable altura. 
! Aunque soberbia alguna vez lo intente 
i Jamás podrá alcanzar la criatura. 
• . 
"De aquí no pasaréis:"' dijo a los mares. 
' Y en vanó con su ciencia 
E l hombre intentará romper los diques 
Que al mar tragó de Dios la omnipotencia. 
Así cual puso dique al mar potente 
Limites dió a la humana inteligencia. 
El sol que dá a los mundos luz y vida, 
' L a luna y las estrellas, 
Celestes luminares 
i Que brillan a millares 
1 En el espacio inmenso de los cielos, 
Misterios son, sublime maravilla 
' Qué sólo Dios tan bella formar pudo, 
i Ante cuya grandeza 
i Se admira el hombre rudo 
i Y el sabio de su oiéncia envanecido 
• Enmudece y se humilla, 
| E inclina la cabeza 
| Diciendo con acento dolorido: 
i .Toda una vida en estudiar gastada 
Pr.ra saber al fin, que no sé nada! . . . 
I , ' • . " 
Más que. el sabio, dichosa 
• E L alma venturosa 
I que tiene fe, y espera 
i Dice humilde: "¡Señor, yo no te veo; 
Mas la tierra y los mares 
] V esos esplendorosos luminares 
Que en la celeste esfera 
Brillar hermosos veo, 
! Libros son en que está tu gloria escrita; 
Yo los miro y los leo»-'» 
' Otras pruebas mi fe no necesita: 
j ¡Te bendigo. Señor, tu nombré creo!" 
Como él sol que se oculta entre las nu-
I En el sagrado templo (bes. 
En estrecho recinto, 
j Oculto, Jesús mío. te contemplo; 
. as aunque allí te escondes. 
Al alma que te busca fervorosa 
Como padre amoroso la respondes.i 
• Si la vista mortal no puede verte. 
Puede el alma elevarse a contemplarte; 
I Que tu bondad inmensa en ella vierte 
i Al conocer su anhelo 
' Tan clara luz, que al fin logra mirarte, 
Gozando en este suelo 
La dicha de los justos en el cielo. 
I En el Sagrado cáliz 
i E l bálsamo se encierra prodigioso 
Que las profundas llagas cicatriza 
. Oel corazón herido: 
! Allí el maná sabroso 
i L a cristalina y abundosa fuente 
| Donde el alma doliente 
Que va por este mundo peregrina 
Con hambre y sed de un bien desconocido, 
Bien que no puede hallar mas 16 adivina. 
Allí todo su anhelo halla cumplido. 
La belleza de Dios incomparable 
i E l alma ve, y se auega 
: En un mar de delicias inefable. 
• Ama, y en este amor goza y se abisma 
Olvidada del mundo y de sí. misma. 
A expresar su ventura 
| Nunca la humana lengua se atreviera 
i Que fuera para hacerlo pobre y dura. 
Sólo un ángel pudiera' 
j En divinos conceptos 
De inefable dulzura, 
j En el cielo aprendidos, 
Expresar estos goces bendecidos. 
;Oh mi dulce Jesús! ¡Padre amoroso! 
| E l que no logra hallarte 
Es que tal vez soberbio y orgulloso 
| No pretendió buscarte; 
I Que si amante y humilde te buscara 
¡Oh mi dulce Jesús, él te encontrara! 
i Venid, niñas hermosas, 
[ Venid, puras doncellas. 
Y vosotras también, castas esposas, 
i Trayendo en -vuestros brazos amorosas 
I Vuestros hijos, cual muestran sus capullos 
| En el tallo gentil las frescas rosas. 
Venid con alma pura 
j A saludar al celestial esposo 
I Que nos dice piadoso: 
i "Yo soy camino de verdad y vida; 
I E l alma que me sigue fervorosa " • 
Nunca en tinieblas se verá perdida." 
Con un manjar divino 
Amante nos convida: 
Gustando el alma este manjar precioso 
Gozará eterna vida! 
H E l que come c s l t 
p a n v i v i r á e t e r n a m e n t e 
Arda el incienso en pebeteros de oro. 
E l órgano sonoro 
Inunde el templo santo de armonía; 
De blanca cera luces a millares 
Brillen en los altares: 
Las calles y las plazas 
Adórnense con púrpura y con flores: 
Muestre el sol sus más bellos resplando-
(res. 
Cúbranse cielo y tierra de alegría; 
Que hoy sale del santuario 
Donde por nuestro amor vive en la tierra 
En el recinto estrecho del Sagrario 
Entre místicos velos escondido. 
Porque no nos deslumhran sus fulgores. 
E l excelso Sefior de los Señores; 
Cuyo trono en los orbes tiene asiento. 
E l que ajilma loe mundos con su aliento. 
Venid, niñas hermosas. 
Coronada de flores la alba frente: 
Venid, puras doncellas, 
Gozoea el alma, el labio sonriente. 
Venid, castas esposas 
Trayendo en vuestros brazos, amorosas 
Vu**" "*" Viios, cual muestran sus capullos 
¡.Ya asoma del gran día la alborada!.., 
Brille el sol más que nunca esplendoroso: 
Venid, cual tierna esposa enamorada. 
Coronada de flores, 
A saludar al celestial esposo, _ 
E l alma de virtudes adornada. 
Cantando mil loores 
Al más hermoso amor de los amores. 
Josefa Estévez de G. del Santo. 
X a s r e l i q u i a s 
6 e l a p a s i ó n 
Roma, emporio del catolicismo, es. 
naturalmente, la ciudad que guarda 
mayor número de reli.jnias más o m^-
nos de ce fea rolaciouadas con 'la I V 
sión de Xuestro Heñor. Pocos son, sin 
embargo, loá que pueden jactarse de 
haber roto estas reliquias. E l día de 
Viernes Santo, las que se conservan en 
San Pedro se ensañan al pueblo, pero 
muy de lejos, desde lo alto del balcón 
que hay sobre la estatua de la Veróni-
ca, en el momento en que. cantado el 
Unerere y apagadas todas las luces 
del templo, excepto las del altar ma-
yor y las de dicho balcón, recorre la 
vasta nave la procesión del Santo E n -
tierro 
Estas reliquias de la gran basílieg 
no son, además, las que mayor interés 
tienen. Lo mismo para el fervoroso 
creyente que para el s impié curioso 
son mucho más importantes, siquiera 
sea por su historia, las qu.> se guardan 
en el "Sancta Sanctorum", junto ?1 
viejo palacio de Li-trán. 
Todo el que haya estado cu la eanj: 
tal de Italia, y haya visitado dicho 
palacio, habrá visto la llamada "Sea-
la Santa", que hasta hace muy po(.-o 
no se permit ía subir más que de rodi-
lias. L a tal encala, sejrúii la tradicióii 
es la del palacio de Poncio Pilato, v 
por consiguiente, la que hubo de subir 
Jesucristo para ser conducido al pre-
torio. E n otro tiempo daba acceso al 
interior del primitivo palacio de Le-
trán. morada de los papas en el sido 
IV a X I V . y hoy desaparecido. Six-
to V fué quien la colocó donde hoy 
está, concediendo ciertas indulgencias 
a los que por ella subían, y haciéndo-
la así famosa en el orbe católico. Hoy 
conduce a uua gran ventana enreja ia. 
detrás de la cual se ve una capilla 
cuadrada, con columnas de estilo rñ-
tico italiano del siglo X I I I y las pa-
redes eiihiertas de preciosos frescos. 
Al fondo bay un altar rodeado de una 
fuerte vorja de hierro, cerrada con 
cadenas, y por eñeima de ésta se dis-
cierne a medias en la semi-obscurida^ 
la famosa imagen del Cristo aqueropi-
ta (es decir, uo hecho por man.» huma-
na) , mencionada ya en documentos 
pontificales del siglo V I H . y revesti-
da de ornamentos preciosos prueba 
del aprecio en que desde antiguo se U 
tuvo; por Inocente 111. Esta capilla es 
el "Maneta Sanctorum", uno de loi 
santuarios más venerados del mundo 
entero, y en el que se guarda un graA 
número de reliquias, en su mayor par-
te nmida.s en los siglos V l l I - I X por 
Lé6¿ 111. 
L a entrada a esta capilla está t?r-
mihant'emente prohibida, excepto h! 
hermano pasionLsta encargado de lim-
piarla y de encender sus luces. Sólo el 
papa, o un cardenal por él delegado, 
pueden oficiar en ella. Para los demás, 
seglares o eclesiásticos, su pesada 
puerta de bronce no se abre jamás, a 
menos que el curioso vaya provisto de 
una autorización especial de Su Can-
tidad, autorización que contadas per-
sonas han podido obtener. Contados 
hombres, diríamos mejor, pues una 
mujer no 'puede ni siquiera soli ilar 
dicho permiso. 
E n el altar del Sánela Sancto-
r u m ' ' se encuentra el cofre de madera 
de ciprés que. cual nueva Arca de la 
Alianza, encierra las reliquias. Hasta 
hace pocos años, a excepción de algu-
nos pontíf ices , nadie había visto lo que 
el cofre encerraba desde el siglo X l l , 
en que un escritor llamado Juan Dia-
rre pudo examinar las reliquias, c bj-
zo de ellas una detallada descripción. 
Más tardo. Urbano V dijo haber ba-
ilado allí las cabezal de los apóstales 
San Pedro y San Pablo, y León X . ^n 
los comienzos del siglo X V 1 . mandi 
hacer de nuevo un inventario del con-
tenido. Después , la verja que rodea el 
altar no se volvió a abrir. Cuéntase 
que Pío I X fué un día cou intenci.'n 
de abrirla, pero una vez ante el altar, 
retrocedió exclamando: " M a i ! Mai!'* 
Entre las reliquias en cuestión, mea 
ciona Juan Diacre un fragmento de la 
cruz, las sandalias de Cristo, un peda-
zo de la esponja de Pasión, el vestido 
de pelo de camello del Bautista, la tú-
nica de San Juan Kvauí;elil.>a. etc., 
etc. L a mayor parte de estos objetos se 
conservan todavía, y a ellos hay que 
agregar la antes mencionada imagen 
del Cristo aqueropita. cuya historia 
no puede ser más curiosa. 
Cuéntase, en efecto,, que esta ima-
gen estaba antiguamente en Constan-
tinopla, donde obraba extraordinarios 
milagros, hasta que el año 73U, Le&t 
Isauro, queriendo .que nadie recono-
ciese más poder que ej suyo, la hizo 
derribar. L a venerada efigie fué reco-
gida por el patriarca Germán, quien, 
habiendo oído que León se disponía a 
castigarle por este hecho, escribió so-
bre la tabla: "Señor , sálvate y sálva-
nos", y la arrojó al mar. 
L a imagen-, cont inúa diciendo l» 
historia, flotó sobre las olas y en l ín« i 
recta se d ir ig ió por el Tíber a Rom*. 
Providencialmente advertido, el pap* 
salió a recibirla en una bar.-a, y des-
pués de besarla, llevóla procesionai-
mente a la capilla de Letrán. 
E l fragmento de la cruz, de un ta-
maño mucho mayor que el de cual-
quier otro de los "l ignum cru i s " co-
nocidos, es acaso la reliquia cuya his-
toria se conoce mejor. Las crónicas 
persas y griegas hablan, en efecto. Je 
qur- Romiuzán, general del ejército 
que el rey de Pcrsia Cosroes 11 envió 
a Siria , al apoderarse de Jerusalén. en 
^14. hizo desenterrar de un jardín 
donde estaba escondida, una gran ar-
ca de oro en la que el patriarca baoid 
encerrado una porción de Reliquia-i. T 
entro ellas un trozo de la cruz londe 
murió Cristo. Enviado por Romiuzán 
a su rey, éste remitió, a su vez, dicho 
trozo del sagrado madero al empera 
dor Heraelio el año 628, y por estí 
conducto l legó la reliquia a manos del 
Papa, 
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CRONICA JUDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
irimen en Marianao.—Cuatro penas 
de muerte. 
\ute la ^ala Segunda de lo Crimi-
o] comenzó a celebrarse ayer tarde 
M ii"'cio oraI ê la callsa Procedentñ 
Jef juzgado de Marianao, contra Tir-
Macías, Elio Oscar Macías, Oscar 
Herrera y Pedro Polanco, por asesi-
nato. 
Véanse los hechos tal como los des-
cribe el Ministerio Fiscal: 
Tirso Placías y Martínez, que vivía 
con la mujer pública Isabel Marina 
polás, y disgustado con la misma 
norque quería que abandonara la ca-
ga de que era pupila, a lo que ella se 
oegaba la amenazó en varias ocasio-
nes con darle muerte si no accedía a 
«us deseos; originando esto desave-
nencias graves entre ambos, lo que 
hizo concebir al procesado el propó-
sito de privar de la vida a la Polas, 
y al efecto, después de adquirir un 
eiohilk) y de lograr que el dueño del 
burdel le entregase $3.50 que Isabel 
je había dado a guardar, en la maña-
ja del 14 de Octubre último y en la 
habitación que ocupaba la Polás en 
la mencionada * casa, Tirso Macias 
asiéndola por el cuello sacó el cuchi-
llé y trató de matarla, lo que no lo-
gró por haber acudido el dueño del 
burdel. qué le quitó el cuchillo al 
agresor y le hizo salir de la casa. 
Tirso Macías se dirigió a la ferre-
tería " L a Francesa," en Marianao, 
pretendiendo que el dependiente del 
establecimiento, Blas Sobrino, le ven-
diera un cuchillo de punta, a lo que se 
negó éste al notar el estado de exci-
tación nerviosa de Macías. Este vol-
vió a la ferretería como a las 2 y me-
dia de la tarde del mismo día, con 
igual pretensión, sin conseguirla. I 
La« dificultades que se presentaren} 
a Macías para la adquisición del ar-
ma le hicieron pensar en un tercero 
para que la comprase, y a ese fin re-
f ir ió , , a los cxlros procesados^ s,u, her 
mano Elio Macías, Oscar Herrera 
Cárdenas y Pedro Polanco su inten-
ción de matar a su concubina, y des-
pués de ponerse de acuerdo todos, 
convinieron en ir reunidos hasta- eí 
café que está frente a la citada ferre-
tería, desde donde Elio se ái-
rigió a la misma y adquirió el cuchi-
llo en cuestión, y entrególo a su 
hermano Tirso, que lo guardó en una 
vaina que llevaba oculta $ la cin-
tura. 
Inmediatamente después, los cua-
tro procesados tomaron un coche y se 
dirigieron a la casa Río número í, en-
trando en momentos en que sólo se 
hallaban en ella tres mujeres, lla-
mando Tirso a la Folás, y como ésta 
manifestara que no acudiría hasta 
que no estuviera desarmado Tirso, 
éste para inspirarle confianza le hizo 
creer que había entregado el cuchi-
llo a su hermano Elio, por lo qmí 
aquella fué hacia el lugar en que él 
se -encontraba, asiéndola entonces 
Tirso por una mano y dirigiéndose 
por un corredor que conducía al pa-
tio, sacó rápidamente el cuchillo que 
llevaba oculto, le descargó un golpí, 
causándole una herida, por lo que .la 
Folás echó a correr y cayó al suelo 
después, en cuya situación continuó 
Tirso hiriéndola. Entonces acudió 
en su auxilio Andrés Lima y Díaz, 
soldado de artillería, e intentó suje-
tar al Tirso, pero éste le amenazó 
con la misma arma, y al fin dio muer-
te a Isabel, a quien causó diez heri-
das, dos mortales. 
Cuando ocurrían los hechos, una 
compañera de ^Isabel nombrada G-e-
noVeva trómez, que se: hallaba en la 
casa, salió a la puerta y con un silba-
to trató de pedir auxilio, pero el pro-
cesado Elio, hermano del agresor, lo 
impidió, arrebatándole el citado sil-
bato. ' . " ^¿ % . : . ' 
E l Tribunal ñié presidido por el 
señor' Lancís e integrado, además, 
por los magistrados señores Balbino 
González y'Marcelo de Caturla y por 
los Jueces de 'esta capital señores 
Francisco ' Gutiérrez y Herminio del 
Barrio. 
L a representación del Ministerio 
Público estuvo a cargo del abogado 
fiscal señor Castellanos, quien esti-
ma que los hechos relatados constit i-
yen un delito de asesinato cualifica-
do por la alevosía y la premeditación 
y otro de atentado a funcionario pú-
blico ; interesando para cada uno de 
los procesados la pena" de muerte en 
garrote. 
'Después de practicadas las pruebas, 
el Fiscal sostuvo su acusación, excep-
to con respecto, a el . Elio Osear Ma-
cías, para quien interesó en definiti-
va 17 años y 4 meses de reclusión. 
, Este juicio se suspendió , y conti-
nuará el próximo sábado. 
Robo 
Ante la Sala Primera se celebró el 
juicio, de la causa procedente del juz-
gado de la Primera Sección, contra 
José de J . Guzmán, por robo; para 
quien interesó el Ministerio Fiscal la 
pena de dos años, 11 meses y 11 días 
de prisión. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: i 
Juicio de mayor cuantía sobre, de-
claración de derechos, procedente del 
juzgado del Este, seguido por don 
Juan María Aguiar contra la Unión 
Carbide Cómpany." 
— E incidente sobre pesos, proceden-
te del juzgado del Sur, establecido pol-
la sociedad anónima de ''Galbán y 
Compañía" contra don Leonardo 
Bermúdez. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los señores 
López y Vidal y'Hevia. 
4í Inhibición 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado* auto 'inhibiéndose de cono-
cer, a favor del juzgado correcciona1. 
de Isla de Pinos, en la causa formada 
a virtud de denuncia que hizo José 
Piedra y Collazo, de que de una casa 
de su propiedad edificada en la finca 
Francés" o "Hato Milians," en U 
costa sur de aquella isla le habían 
arrancado gran cantidad de tablas 
de las paredes o forros exteriores de 
la misma. 
F A L L O S C I V I L E S 
E n una suspensión de pagos 
E n los autos de la suspensión de 
pagos de la comerciante doña Ante-
na Laudín y Santos, rinda de Rodrí-
guez, promovidos en el juzgado del 
Este; siendo ponente el magistrado 
señor Avellanal, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de la segun-
da instancia de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó la señora 
Laudín. 
Juicio de tercería 
E n los autos del juicio de tercería 
de mejor derecho establecido en ei 
juzgado del Norte por Mr, Petter 
René'Jacobs a consecuencia de las 
relaciones juradas presentadas por 
los señores Fernando Sánchez de 
Fuentes', Fernando M. Vidal y Manuel 
Lazo Ramos, para el cobro de los ho-
norarios devengados en la dirección 
de Miguel Briñas Richard', P. Lehay 
y la .".Cuban Crate Company," en el 
juicio declarativo de mayor cuantía 
que se le siguió al referido Jacobs so-
bre nulidad de patentes; siendo po-
nente el magistrado señor Edelmann, 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el señoi; Ja-
cobs. 
Sobre divorcio 
En los autos del juicio que sobre 
divorcio promovió en el juzgado del 
Oest-e doña Dolores Pérez y Fernán-
dez, profesora de Isla de Pinos; sien-
do ponente el Presidente del Tribunal 
señor Nieto, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el demanda-
do. 
E n cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del Sur 
don Euscbio Sánchez Díaz, comer-
ciante de Pinar del Río, contra don 
Calixto Márquez Albuerne.; siendo 
ponente el magistrado señDr Edel-
man. la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de la segunda instan-
cia de cargo de la parte apelante. 
E n el inferior triunfó el Sr. Sán-
chez Díaz. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Francisco Díaz, por 
atentado, a 1 año, 8 meses y 1 día d-̂  
prisión. 
—Absolviendo a José García, en 
causa por corrupción. 
Semana Santa 
Con motivo de la luctuosa fecha 
que se conmemora en esta Santa Se-
mana, los tribunales vacan en el día 
dé hoy y en el de mañana, reanudan-
•'do sus labores el sábado de Gloria. 
Notificaciones 
Deben concurrir a la Sala de lo 
Civil el próximo sábado de 8 a 12. a 
notificarse, ías siguientes personas: 
Letrados: Alfredo Zayas, Francia-
co Pigarola. Joaquín Navarro, Car-
los M. G-uerra, Vidal Morales, Angel 
Radillo. 
Procuradores: Sterlmg, Llanusa» 
Pereira, Ghiner, G. Velez, Granados. 
Barreal, Ferrer, Daumy AL, Tejera, 
Alparkio, Corrons, Llama, Sierra, 
Zalba. 
Partes y Mandatarios: Oscar de 
Zavas, Caridad Jiménez, Joaquín 
6 . . Saenz, Ramón Illa, Isaac Re-
galado, Mariano Espinosa, Wilfre-
do Masón, Miguel Pérez, Elias Herre-
ra. Ensebio Pintado, Juan I . Piedra, 
Juan Canales, José Illa, Vicente Car-
delle. 
G I T A G I O N E S J U D I G I A L E S 
("Gaceta" del 19 de Marzo.) 
Juzgados de .primera instancia. —» 
De Cárdenas, a doña Rosa León Me-
za. De Camaguey, a doña María Díaz 
y Hernández, don José, don Aurelio 
y doña Ana Villegas Aguilera, don 
José Manuel Naranjo, don Juan Pa-
rragué Aguilera y don José Muñoz 
Alvarez. De Holguín, a los sucesores 
de los consortes don Rafael Veliz y 
doña Dominga Rodríguez. De Baya-
mo, a don Miguel, don José y Emiliano 
Almaguel Vega y doña Enedina Al-
maguel y González, y don Leopoldo 
Gonzalo Céspedes. 
Juzgados Municipales. —De Baya-
mo, a don Antonio Estrada Ravelo. 
MAL DE GARGANTA. 
Las afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott & Bowne). En las me-
jores boticas. i 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa por los lujosos vapores express del Norddeuucher Lloyd-
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R C M C N 
y todos los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de* $35.00 Cy. De la llábana a Neuva. York vía Key West—P. & O. S. S. Co v eí ferrocarril Florida East Coast Line. ' ' *- ' Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos del Norddeutscher 
Lloyd. 
N^rá* 5" de America del Sor vía Europa 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
SCHWAB & TILLMANN - . HABANA Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A-2700 FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
S69 alt. '6-M. 
mi mu mm HAMBDRG AMERICftN LINE 
(CofflpalíaHamMrpesaAmericaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
KR. CECILIE 
CORCOVADO 

















S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
L N E A 
W A R D 
(NCW YORK AND CUBA MAH. & S. Cm.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. Servicio de Ut HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los luna*. Pasaje en Primera: a Progreso $22-00; a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. Se expiden pasajes para Europa por to-das las líneas trasatlfintica*. 
PARA INFORMES, RESERVA OF 
CAMAROTES Y BILLETES: 
'.tlRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJBS 
PRADO 118. TELEFONO A-CU4. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 1*. 
C 3514 156-10 OcL 
24... 
GRUXEWALD _ Marzo 24 
FRAXK ENWALD Abril 14 
STEIGRLWALD 
DAXIA: _ „ ... 
SPREKWALD. 
GRUNEWALD.„..„ 
WA SGEN W ALD 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Mayo 14 •) Las Palmas de G. Canaria, 
0 u ~ \ vi¿0' Amberes, 
24_ I Kam burgo. 
3a $35 á España 
3a | 8 2 á España 
3a | 3 2 á Canarias 
PRECIOS DK PASAJE EN ORO AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecilie, l a ^148 2a $126 3a | 3 5 á España 
Ipiranga y Corcovado. l a $148 3a Pref. $ 60 
Otros vapores I 
REBAJAS DK PASAJE DE I1>A Y VUELTA 
. Boleto* directos haüta Río de Janeiro y Buenos Airoa, por los vaporee correos 
"»e esta Empresa, con trasbordo en Canallas, Vigo, Coruña (Eepaña) ó Hamburgo 
(Aiemania.) á precios módicos. 
Lujosos departamento» y caroarotee on los vaporee r4pldo«. & precio* convenclo-naj«. .3 número de camarotes exteriores para una sola persona-Numerosos bafios.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctriooe.—Conciertos diarioa—Higiene > limpieza esmerada.-Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de toda» claaes.—COCINEROS Y CAMARERO € ESPADOLES-—Eujbaraue de lo» pasaje-f** y del equipaje GRATIS de la Machina. 
COMPAGNIE GENERALE IRANSATLANIQUE 
VAPORES CORRToS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde.; 
E S P A G N E 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,, „ 
En 3̂  preferente 8̂ -00 „ „ 
En 3a clase... 35-00 ,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. Camarotes de lujo y de familias a precios convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
P R O X I M A S S A L I D A S 
la HABANA para MEXICO: Febrero 27. Msurzo 5, 19 21. 
SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY Y O R K , via 
KEY W E S T FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDOK, „ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-̂  
HABANA-PARIS „ : . . •• 133-75 
\ habana-gibraltar, 130-üü 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ v 130-00 
«a la P R I M E R A CLASE de los vapores express de 18,000 a 25,000 tonela-
^ de la Hanaburg-Amerioan Line. 
ít! S Rascfi-Saii Ignacio número 54--Teléíonfl A - 4 8 8 Í se» 
Salidas para New-Orleans 
Sobre el dia 13 de cada mes 
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
Pasajes hasta Paris via New-Kork 
Demás pormenores dirigirse a sus consi g-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l 466 
KABAW* 
80' 
V A P O R E S C O R R E O S 
. ¿ . m t e s de 
A E T O i n O L O P E Z T 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPE LA .NA 
saldrá vara 
C O R U Ñ A ^ G I J O M , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, & las cuatro da la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-cluso tabaco para dichos puertos. Recibo azúcar, café y cacao on parti-das a ñete corrido y con conocimiento directo para Yigo, Gijón, Bilbao y Pa-sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-pedidos hasta las 9 del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas, sta cuyo requisito serán nulas. La carga se recibe hasta el día 19. La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
de sacar su billete en la casa Consigna-aria. 
Todos los bultos de equipaje llerarán etiquete adherida, en la cual constará ei número de billete de pasaje y el punto donde éste fué expedido y no serán reci-bidos a bordo los bultos en los cuales fal-tare esa etiqueta. Para informes dirigirse a su consigna-tario, MANUEL OTADUY. OFICIOS NUM. 26, HABANA. 205 78-1 E. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA BE VAPORÍS 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Es 1- dase M e $ 1 4 8 » . . ea atóiañfó 
« 2 - « ' Y á * 
• 3- preferente « 3 3 1 
« 3 - ortisana « 3 5 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales píira camar-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Marzo á las doce del día, lle-vando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros, a los que se ofrece el buen trato que esta antigua Com-pañía tiene acreditado en sus diferente! lincas. También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter' dan, Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes del pasaje sólo serán expe-didos hasta las diez del día de su salida.. Las pólizas de carga se firmarán por eí con̂ gnstario antes de correrías, sin cu-yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 28 y la carga a b ordo hasta el día 29. La correspondencia sólo se recibe en la Administración de Correos. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
Vapor HABANA 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Nlpe, (Ma-yar!, Antílla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-torno) y Santiago de Cuba. NOTA.-—Este buque no recibirá carga en la Habana para Santiago de Cuba, por recibirla el vapor "Julia." 
Vapor JULIA 
Domingo 23, a las 12 del día. Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-to, Rico, Mayagüez y Ponce, retornando por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor GIBARA 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Nlpe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-tía y Felton). Baracoa, Guantánamo (sólo a la Ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana C?. 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente si recibirá basta las 5 de la 
terde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporen de ios días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muele de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atracue lo narán 
siempre en el Muele del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl» tas reciben carga a flete corrido para C»r maguey. Los conociimentos para los embarqu«a serán dados en la Casa Armadora y Con-signataria a los embarcadoree que lo so liciten, no admitiéndose ningún embarque c n otros conocimientos que no sean pro* cisamento ios que la Empresa facilita. En los conocimientos deberá el embar-cador expresar con toda claridad y ezao-titud las marcas, números, número de bul* tos, clase de los mismos, contenido, país de producción, residencia dei receptor, pe-so bruto en kiloc y valor de las mercan* cfas, no admitiéndose ningún conocimien-to que le falte cualquiera de estos requi-sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-silla correspondiente al contenido, sólo sa ccriban las palabras "eíectos," "mercarH cfas" o bebidas," toda vez 4ue por laM Aduanáis se exige se haga constar la cía» se de i contenido de cad a bulto. En l í casilla correspondiente al país d« producción se escribirá cualq'Jera de laa palabras "País" o "Extranjeix)," o ks dom, I si el contenido del bulto o bultos reun'> I sen ambas cualidades. Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bul-to que, a juicio de los señores Sobrecar-gos, no pueda ir en las bodegas del tuqu» con la demáí; carga. Loe señores embarcadoras de bebidM eujetac al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la cíate y contenido de cuda bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas portráil ser modificadas en la forma que crea ooqf veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Come*» 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
! a la carga, envíen la que tengan dispues-
j ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
• últimos días, con perjuicio de los conduo* 
! tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos conal-
guentes. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en 
206 .8-1 S. 
G I R O S D E L E T R A S 
fi. L A M CKILDS Y CIA. LTD. 
BANVltEROŜ —0'REILX.Y «. 
Ctum e»fM»e4*Éi «a 1944 Glr*n Letra* & 1» riat* sobro todos lo* B»nco« Nactonai*» de lo* üitadon Unido*. Dex ««p*»!*! *.tirt»e46« 
mtJLXaVKMEMCTLKM POB EL. OABI'M 
2Q2 78-1 E-
NOTA.—Esta compañía tiene una p6 Ilzi flotante, así para esta línea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden I asegurarse todos los efectos que se em-¡ barquea en sus vapores. Llamamos la atención de loe señores pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-mento de pasajeros y del orden y régi-men interior de los vapores de esta Com-pañía, el cual dice así: "Lo: pasajeros deberán escribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nom-bre y eí puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición, la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equi-paje que no lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, así co-mo el del puerto de destino. El equipaje lo recibe gratuitamente la lancea "Gladiator." en el Muelle ds la Machina, la víspera y día de salida hasta las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. Tt-iéíoa* A. <B6t CteMw» "HaunoM̂s**" jx pósito a 7 Cuesta* Corriente*. Dep*-«to* ¿e Talo roa. ha«léndo*« eaurpo del Co bro T B̂ niisidn d« dividendo* é intece-ms. prtotamo* 7 PlgT» o rae de valoreo 7 fruto». CocaPra 7 Teata de vaJorea pd-bUca é Indaatrialea Cempra 7 venta A* letras de cambio. Cobro de íetras, cupe-u»a, etc.. por caeata ajena. Giro sobra la* ; prínclpeJe* plaj»* 7 también eobre lo* pao-blos de Bspekña, lala* Baleare» 7 Canaria* Paco* por C*tble» y Carta* de Crédito. 3440 166-OcL-l 
J . A . B A N C E S Y CA-
BANQUEROS Teléfome A-JT**. Obla»* adm. tt. •»artade ndam • TIO. Oable BAJfCJBft. Cuentes rerrieatea. DeM**t«* y alai tetorte. 
Deceveato*, Ptsaersele«M. Cambio da TITinda l Giro de letra* y p&gos por c*.oic sobra todas las jilaaa* eomercWea de loa Batadai Unidos, Inglaterra, Alemaaia, Francia, Ita-lia 7 RepdbUcaa del Centro 7 Sud-Ax»*-rlea 7 sobre todas las eiudades 7 pwei-ios de F̂ tpaña. Islas Baleares 7 Canaria*, mmt como las principales de esta Isla. CO&RKSPOUrSAXKS DKL átAAtX) HE ES. PASA EBf LA ISLA. DB CUBA 
203 78-1 B. 
Z A L D O V C 9 M P . 
G U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . Hacen pâ os por el cable, giran letra* a corta 7 larga vista y dan carta* de crédito sobre Naw York. FiladeUU, New Orleaaa. Bar. Fr&ncieeo, Lóndiga, Parla, Madrid, Bar-celona 7 demás capitales 7 «ludadas ixa-portaates d* lo» Estadoa Uaidoa, Méjlos 7 Europa, así como aosra todo* loe pue-blo» da España 7 capital 7 puertos dt Méjico. En aombioaelOn con los Mfiores F. B. Hollín aad Co., de Near Tork, reciben dr-denes por» la compra 7 venta de solare* é acciones eotlaablas ea la Bolsa de dicha eludad. euyas cotlxaciones se reciben por sable «ürsetamenta, 
-03. 78-1 E, 
N. 6 E L A T S Y JOS, AGIIlAJt 1«S, ir asíala a d AMAJMMJ&A Haeca paces per al cable, taeOttaa cartas de crddMa 7 «tmn tetras ft «erta 7 larga vfsróa-. sobre Nueva York, Nneva Orleaiu. Vera* cruz, Méjico, San Juan de Puerto SUcas Londres. París, Surdecs, Ly c a. Bâ etvk, Hambargo, Roma. N&poiea. MilAn, Géncva» Marsella Havre, Eella. Kant.ee. Saint Qals* tln, Dleppe. Tolous*. Venecia, Ploren <rU> Tarín, Maainc. etc.: as! como aobra todas las capitales r provincias da 
KSPÂA B ISLAS CAJTAJUAJ 845 152-1 Mz. 
J . B A L C E L L S Y C 
18. ea O.) 
AMARGURA NUM. 34 Hacen pagos por el cable 7 glraü letra* ft eorta 7 lars* vista, sobre New Tork Londres, Parí», 7 sobre toda* las capital** y rueblos de España é Islas Balearia } Canaria*. 
Acentos da la CompaQIa de Seguros coa 
tra incendios l 204 "RO YA L" 164-1 B 
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Las Conferencias de Belén i Campeonato de la liga Escolar 
L a tercera y última conferencia 
pronunciada anoche por el Padre Rec-
tor de Belén e ilustre jesuita Fernan-
do Ansolea ara. fué un brillantísimo 
éxito oratorio, como las anteriores, 
asistiendo una gran concurrencia, al 
ea&emd de haber necesida'd de poner 
sillas en los costados de los bancos. 
Explicó el destino del hombre y su 
significación sobre la tierra. "'El hom-
bre—dijo—es por Dios como causa 
efectiva y es para Dios como causa 
fiual." y se extendió en elocuentes 
consideraciones sobre la criatura hu-
mana en su origen, en su tendencia y 
m su finalidad. E l dominio de Dios 
sobre el hombre—añadió—es absolu-
to, es universal y es esencial: y el 
hombre le debe obediencia como nn 
hijo a su padre, y eu demostración 
puso unos ejemplos muy apropiados. 
Explicó el afán del sabio por descu-
brir la verdad, que casi siempre se le 
ofrece velada por mil obscuridades y 
penumbras y falseada por mil teorías 
e hipótesis. Sólo la verdad revelada 
por Dio*! puede prestar al hombre esa 
luz vivificadora que ilumina las irite-
UgeiiCifiS y conforta las almas. Toda 
ciencia que se extravía lejos de la ra-
diación do este faro de luz, no es cien-
cia verdadera. 
Las ciencias físicas y naturales, 
aunque ajf-nas al carácter moral de 
los intereses humanos, corroboran en 
gran parte de sus principios la ver-
dad poderosa ele los dogmas cristia-
nos. Si se proclama que la materia es 
inmortal, que la materia os indeetruc-
tible, que no se pierde un solo átomo 
de la sustancia del cosmos, ¿cómo no 
ha de ser también inmortal el alma 
del hombre, que es una sustancia de 
carácter divino, más noble, más tras-
cendental que la .misma materia? E l 
orador sagrado desarrolló este pun-
to en párrafos sublimes y magnificen-
tes. Dios no quiere, no puede querer 
que perezcan las almas, cuando la más 
insignificante molécula que forma el 
ser de las cosas inertes por E l crea-
das tampoco pierde el ser en la eter-
nidad de la creación. 
Por eso el alma humana busca an-
siosa la verdad y sólo encuentra con» 
suelo en la virtud, en la esperanza y 
en la fe, en la fe en Dios y en la es-
peranza en otra vida que ha de ser la 
recompensa de -sus virtudes y la com-
pensación de sus penalidades. 
E l padre Ansoleaga estuvo, como 
siempre, elocuentísimo y dejó huella 
imborrable en el corazón de sus oyen-
fes.-
Mil felicitaciones por su obra cris-
tiana y meritoria en mil conceptos. 
(De nu»«tros Corresponsalms) 
V E G A A L T A . ~ 
Desgracia. 
19—in—10 a. m. 
Alfredo Ledú, retranquero del tren 
de carga, se cayó anoche del mismo, 
siendo arrollado, seccionándole el 
cuerpo en dos pedazos. 
E l Juag-ado de Vueltas constituyóse 
en el lugar del suceso. Hoy se le dará 
sepultura aquí al cadáver. 
Linares. 
F A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LÁ EXTIRPACION 
De las lombrices, en los 
Niños y adultos. 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
^tttsburgh, P a . E. U . de A, 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
C O N U N S O L O 








Catarros de la 
YegigaJ 
iíecclones de la 
E n H a v a n a P a r k 
ífb se j u g ó . . . 
¿Qué pasó el jueves en el Vedado? 
¿Se deben hacer comentarios de los 
hechos ocurridos en el " L a Salle 
Park"? ('reo que sí y con sobrada 
razón, pero mi pluma no es digna de 
narrar los tristes y lamentables su-
cesos acaecidos en dicho terreno. 
Tratándose de un "'Champion In-
ter-Colegios." de un champion or-
ganizado meramente para fomentar 
el "base hall" entre los jóvenes es-
tudiantes, para que al mismo tiempo 
les sirva de un buen desarrollo físi-
co, parece... No quiero ser yo el pri-
mero qae exponga con claridad los 
deta/les de esos hechos. Ya habrá 
más de uno que tomará su pluma y 
dirá la verdad de lo ocurrido, de esa 
semi-comedia que quizás se bubiera 
convertido en una verdadera tra-
eredia. 
Pero ¿cuál fué la causa de no ju-
gar el jueves? — L a siguiente: 
E l " L a Salle B. B. C . " tiene un 
jugador, el cual la Liga lo admitió 
en el "club" " L a Salle" con la con-
dición de "nue cuando le tocase jugar 
al " B e l é n " con el " L a Salle" dicho 
jugador no tomaría parte en esos de-
safíos. 
E l jueves pasado, el "club" " L a 
Salle" deseaba poner al tal jugador 
a todo trance, pero el capitán del 
" B e l é n " dió el grito de ¡alerta! y 
sus "players" le obedecieron, aban-
donando el terreno. 
¡Bravo por los muchachos del 
" B e l é n " ! \ 
Ese mismo día el "Belén Giants" 
jugó con el club "Goliat." saliendo 
vencedor el "Be lén ." Un desafío 
muy reñido, como lo prueba la ano-
tación por entradas: 
"Belén Biants." . 000 001 000 1—2 
"Goliat". . . . 000 100 000 0—1 
Ahora pasemos al juego del do-
mingo en "Belén Park." Este desa-
fío entre "Instituto Atlétien" y "Be-
lén Giants" resultó ser un juego que 
tuvo entretenido a los espectadores 
todo el juego. E l terreno se trans-
formó en las tablas de un teatro y 
por ellas desfilaban las más' chisto-
sas comedias. E n unas había discu-
siones y sus "fajaduras" correspon-
dientes; on otras corre-corre. pero lo 
que más le gustó a los "umpires'* y 
al pííblico fué la parte de "cine" 
que hubo en el octavo y noveno in-
nings. ¡ De lo que se perdió el se-
ñor Delmonte! Upa de las joyas de 
arte que más aplausos ha merecido 
fué la película titulada "Los apuros 
del "Instituto" estrenada aver en 
"Belén Park." 
Los "players" del "Instituto" y 
del " B e l é n " le envían las más ex-
presivas gracias a la casa de "Pa-
thé." 
Ahora me viene a la memoria lo 
que dice Fulanito en una de sus cró-
nicas de la "Prensa." Víctor ¿cómo 
fueron los funerales de Alejandro? 
Y yo pregunto hoy: Bony (fanático 
del Yedado") /.cómo fueron los fune-
rales del " B e l é n " el domingo? 
E n lugar de ser una tarde de luto 
para los del "Belén ," fué una tarde 
de gozo, una tarde llena de alegría, 
y en lugar de aparecer la tristeza y 
el llanto se veían las sonrisas en las 
caras de los " p l a y í r s " drl "Belén ." 
En el misino terreno se reunieron los 
dos "clubs" y sus "players" acor-
daron hacer la unión denominada 
"Conjunción base-ballera Ins+ituto-
Belén." 
Y para festejar esa unión sstos 
chicos tan simpáticos tomaron un ca-
rro y fueron por todo el Yedado y 
no cesaban de dar v i v a s a la Conjun-
ción, al "instituto" y al "Belí'n." 
Después pasearon por toda la Hdb.i-
bana. Todavía al tender sus oscu-
ros mantos la noche, se oía el repe 
tir continuo de "¡Yiva ^l "Institu-
to!" y " ¡ V i v o p1 " B o l f ' r ! " 
Y para terminar quiero que mí 
último renglón sen un " , Y i v a a la 
Conjunción base-ballora Instituto-
Belén." 
¡ Yivaaaa ! . . . 
A. R.—Mac Clary. 
S U C E S O S 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se a ñ i g e n ^ re-
husan todo consuelo porque lo que una vex 
fueron sus soberbias trenzas se han ajario 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan & 
través de la tenue espesura de su cabbllo. 
Habrá de ser una buena nueva para las 
victimas de ambos sexos saber que el Hor-
plcide Newbro se ha colocado en el merca-
do. E s el nuevo germicida y ant i sépt ico 
que obra destruyendo el gen.ien ft miorobio. 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. E l Herpiclde es una nueva pre-
paración hecha según una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará, en su favor. 
Probadla y os convenceréis . Cura l a come-
zón del cuero cabelludo. Véndese «-n las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarré..—Manuel John-
toit. Obispo 53 y 55.—Agentes espaciales. 




T o n e! L I C O R 
B A L S A M I C O 
DE B R E A 
V E G E T A L 
L E O I T I M O 
del 
D r . O o n z á l e z 
CUARENTA años de éxito y millares 
áe eofermos corados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núRi. 112 y en todas las 
Iroguerias y Farmacias de crédito 
t2.-l 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relejes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de aus precioiB, para Liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantít. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Reloj-is para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y"6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes á¿ ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e I H . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
L A CAUSA D E LOS 200.000 P E S O S 
Por el Juzga io Especial que ins-
truye esta causa, se ha ordenado sus-
tanciar el escrito presentada por el 
Ldo. Mañas, en el que interesaba se 
ddje exento de responsabilidad al ca-
jero señor Mayoz. habiéndose entre-
gado copia de la misma a las partes. 
H E R I D O G R A V E 
E l doctor Izquierdo asistió en la 
mañana de ayer en el Hospital de 
Emergencias, de heridas de gravedad, 
diseminadas por el cuerpo, a un indi-
viduo que había sido' conducido allí 
en la ambulancia del Centro de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
E l lesionado resultó nombrarse An-
gel López (ronzalez, vecino de Facto-
ría 11, no pudiendo prestar declara-
ción debido a su estado. 
Por las diligencias practicadas en 
los primeros momentos por la policía, 
se pudo saber, por el cochero de la 
ambulancia, que dicho individuo se 
lastimó en Estrada Palma y Concejal 
Veiga, en Jesús del Monte, en ocasión 
de hallarse trabajando con una cua-
drilla de la red telefónica. 
Por carecer de recursos para su 
asistencia el paciente quedó en dicho 
hospital. 
PROCESADOS 
Ayer tarde fueron dictados los si-
guientes autos de procesamiento: 
Contra Manuel Menéndez Alvarez, 
por hurto, con $800 de fianza. 
—Contra Enrique Govín Barreto, 
por disparo, con $200. 
—Contra Lisardo González, por fal-
sedad en documento mercantil, con 
$200. 
—Contra José Mayan Espinosa, por 
disparos, con $200. 
—Contra Ramiro Romero Iduarte, 
por robo, con $200. 
—Contra Lorenzo Moré Bermúdez 
y José Valentín Cartaya, como auto-
res del homicidio de Severiano Gonv". 
Azopando, hecho que ocurrió en la ca-
lle de Hospital el mes pasado; con ex-
clusión de fianza. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l vigilante número 1,023 detuvo en 
la tarde de ayer a Francisco Hermi-
da Cabrera, vecino de Factoría 31, 
por acusarlo Saturnino Rodríguez, en-
cardado del café situado en Reina y 
Manrique, de haber tratado de robar 
en dicho establecimiento. 
El acusado, después de instruido de 
cargos, ingresó e nel vivac. 
S U I C I D I O 
Bb una habitación de la casa Mo 
naíterio y Carmen, en el Cerro, apa-
reció degollado en la tarde de ayer, 
un individuo nombrado José Reyes dt* 
la Rosa, natural de Venezuela, de 50 
años de edad y vecino de dicha casa. 
Reconocido por el doctor Cabrera, 
del tercer centro de socorros, certificó 
qut era cadáver, presentando una he-
rida incisa de forma transversal, si-
tuada en la parte anterior del cuello, 
que interesa todos los tejidos y sec-
ciona todos los vasos de dicha región. 
La blanca Loreto Ruiz Argiielles. 
inquilina de la casa, informó a la po-
licía que oyó llorar a su hijo en su 
habitación y al acudir a ver lo qup le 
pasaba, vio al interfecto tendilo e^ el 
piso de su habitación, con una nava-
j a al lado, en medio de Ur> R¥*n ¿ha**-
co de sangre, por lo que llamó al vi-
gilante 641. quien puso el caso en co-
nocimiento del capitán de dicha es-
tación. 
E l encargado de la casa. Ricardo 
Portocarrero, dice que desde hace al-
gún tiempo venía notando cierto dis-
gusto en la persona de Reyes, por ca-
recer de recursos y hallarse enfermo, 
por lo que supone sea esa la causa 
que indujo al interfecto a tomar tal 
resolución. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio, dándose cuenta al señor Juez 
de guardia. 
F R A C T U R A 
Al tirarse de un coche y caer al 
suelo en Aguacate frente al número 
47. sufrió la fractura de los huesos 
correspondientes al antebrarx) dere 
cho. el niño Luis Miguez López, de (5 
años de edad, vecino de Misión 2. 
Conducido al primer centro de so-
corros, el doctor Boada, que lo asis-
tió de primera intención, certificó su 
estado de gravedad. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En los entresuelos de la casa Jesús 
del Monte 151,ocurrió anoche un prin-
cipio de incendio, a causa de haberse 
quemado unos trapos que había en un 
rincón de la casa. 
El inquilino, José Lantiguo Her 
nández, cree quj§ el fuego haya sido 
motivado por una colilla que arrojó al 
acostarse. 
Las pérdidas ocasionadas no tienen 
valor alguno. 
D E L A S E C R E T A 
E S T A F A 
En las oficinas de la Secreta se per-
sonó ayer tarde Curty Hisby, vecino 
del "Hotel Continental," denuncian-
do que momentos antes, en ocasión de 
hallarse en el paradero de la Havana 
Terminal, se le presentó un individuo 
inglés que le dijo ser hijo de un opu-
lento hacendado de Cienfuegos, el 
cual le pidió prestado 13 pesos para 
hacer unos pagos, dándole en garan-
tía un cheque por valor de $2,000 y 
un billete de $5, los que resultaron ser 
falsos. 
i C O N Q U E C A N O 1 EH I - Y 
A D E M Á S C A L V O . 
Aparentas veinte años más de lo que en 
realidad tienes. Convertido en el "hazme 
reir" de tus amigos y en el blanco de sus 
sátiras. Considerado entre los "Viejos", 
á consecuencia de la intima relación que 
existe entre los cabellos canos y la vejez. 
E s ciertamente humillante estar canoso 
ó calvo, cuando la edad no lo justifica— 
ser considerado entre los "Viejos", y 
verse despreciado de la gente joven, por 
ser demasiado viejo para andar con ella — 
ser probablemente rehusado al Eolicitar un 
nuevo empleo, pues se necesitaba un 
H O M B R E J O V E N . 
Horrorícese de las cana».—No les dé 
entrada. 
Use Vd. H A Y ' S H A I R H E A L T H 
Consemfáj.t Ú Siempre Joven' 
PHILO HAY SPECíALTIES CO.. Fabncmi'c.. 
Newark. N. J.. E. V. de A. 
De m;<o por todos Ion droyvirtaa;; cntimifn'. 
Recomiendan y venden 3. S a r r i e hijo. 
DI LA ANIMU A IA 1ISIS 
Todas las enfermedades crónicas son se-
guidas de un estado de anemia mdm grrave 
todavía que las mls.mas enfermedades que 
la han causado. E s el mom;nto de r ? ' u -
rrlr a las gotas concentradas de H I E R R O 
B R A V A I S que es, por excelencia, el re-
constituyente de la sangre. Siendo la ti-
sis una de la* terribles consecuencias de la 
anemia, es, pues .esencial combatirla por 
el uso continuo del verdadero H I E R R O 
B R A V A I S en gotas coneentra-tlas, el reme-
dio por excelencia en las convalecencias 
largas y diflcHes. contra la Flaqueza y la 
Debilidad. 
Manual de la Salud gratuito a quien lo 
pida. Casa del H I B R R O v B R A V A I S , 130. 
Rué Lafa^ette, P A R I S . 
DE L A J U D I C I A L 
DEXUN-CIA D E P E R J U R I O 
A la policía judicial participó ayer 
Cristóbal Méndez, vecino de Lampa-
rilla 22, vendedor de la casa Taulla y 
Guitian. establecida en Inquisidor 38, 
que el dueño de la bodega de Virtudes 
y Soledad. Manuel (íarcía, ha vendi-
do el establecimiento, jurando no te-
ner deudas, cosa que es incierta, por-
que a la casa de que él es empleado 
adeuda aún $58.30. 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUIIíA el tercer piso de San José 
núm. 85. muy ventilado. Y también la plan-
ta baja de Ancha del Norte 236. Para tra-
tar, en la E s t a c i ó n de Fesser. Regla. Ino-
cejiclo Sánchez. 3348 8-20 
S E AI^QUILiA el magnifico terreno d« 
Estre l la entre Infanta y Ayesterftn. Super-
ficie, 33 metros de frente por oC de fondo, 
a una cuadra de Carlos I I I . Informa R a -
mfin Peftalver, Gailiano 22^, altos, de 7 a 9 
y de 2 a. 6. 3342 8-20 
S E AL,Q,l Il^AN los altos de Sitios 49. es-
quina a San Nicolá.e. de inueva construcción, 
con sala, saleta, tres habitac'ones y servi-
cio completo, con escalera de mftrmol. L a 
llave en el 51. Informan en Neptuno 176. 
8335 - 4-20 
HERMOSOS A L T O S . En Encarnac ión y 
Serrano, a una cuadra de Correa, co*i to-
da clase de comodidades, baî o moderno, 
con tre-s frentes, acabados de construir. I n -
forman en Bruno Zayas y Lacret. 
3345 4-20 
LUI > l M. 24. entre Habana y Compone-
la. se alquilan los bajos en 14 centenes y 
los altos en 18. con z a g u á n y entrada in-
depwdiente. Informan en los altos, de 1 a 
4 de la tarde. 3320 , 4-20 
D S LO BTTETÍO 
S A N T A L M O N A L 
r O N C O R D l A X l M. iflS. antiguo, entre 
Oquendo y Soledad, bajos, con sala, come-
dor, dos cuartos, bafio. cocina, 5 centenes. 
Informan en la misma. 
3319 4.20 
S E AI^QI II-A.N' los espaciosos altos de 
Acosta núm. 64. muy ceica de la Havana 
Central, con sala, recibidor, cuatro cuartos 
y uno de criadas, salet.-i 13 contér, b u * n 
cocina, baflos de s e ñ o r e s y criados, con todo 
lo neeesar'o. hasta agua caliente. E n lo» 
bajos informarAn. te lé fono F-3102. 
3326 . 4.20 
RAPIDA y RADIDAL 
a n t i g u o s 
todas 
nfermedades 
laboratorioa NON Al , 
SANCY (Francia) 
S E A L Q U I L A 
en e! mejor punto de Marianao, entre la» 
l íneas del e l éc t r i co y Havana Central. Real 
38, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de r - í ? i '' -tr, • on «al», -alera, -o-
medor. cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín y Arbo-les frutales, seis habita-
, clones corridas, dos saparadas para la ser-
1 vidumbre. espaciosos portal y zaguán para 
j automóvi l . fi«rvic!o sanitario, con baño de 
a^ua cal'erte y fr?a e inodoro, inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea, irstalar i6n e l éc tr i ca y todo a la mo-
derna. Informan en Real núm. 21 t e l é fo -
no B-07—tOW 3323 8-?c 
Sí : S U B A R R I E N D A N 
los bajos de Mural la núm. 22. un sa lón co-
rrido propio para un a lmacén . Informarán 
en la misma de 1 a 4. 
A G R I A R ?íl-TM. 101, departamentos altos 
v bajos para toda clase de oficinas, se des-
ocupan el día lo. de Abril. P ^ e " ocupa 
a todas horas 3293 15-19 M. 
— j T ^ ñ Ü O «.VLON. En E n c a r n a c i ó n y Se-
rrano, para cualquier clase de estableci-
miento Reparto de mucho porvenir. In fo r -
man en Lacret y Bruno Zayas. 
3346 4-20 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 
esTitorio o para familias, se alquilan los 
espléndidos bajos de Teniente Rey 5o. cen-
tro de la ciudad, con sala, saleta, cuatro 
cuartos gran patio y demAs servicios, todo 
moderno. También se alquilan los altos. 
Informan en Teniente Rey núm. 43. 
3300 4"19 
S E A L Q U B L A 
CaJle de San Miguel n ú m . 262. entre Es , 
pada y San Francisco, a dos cuadras del 
Parque <ls T r i l l o y de todas las l í neas de 
t r a n v í a » se a lqui la un hermoso piso a l -
to compuesto de sala, saleta, 4 cuartos, 
magníf ico bafio a todo lujo, servicio de cr ia-
dos Precio. 10 centenes. Para informes en 
Empedrado núm. 10. t e l é fono A-3052. 
3291 10-19 
«E 4XQriLA un piso al to en Componte-
la y Lampar i l l a , compuesto de 3 cuartos, 
sala, comedor y servicios. Informes en los 
bajos, en el café. Gana 9 centenes. 
3284 8"19 
CAS 4 D E FAM1MAS. habitaciones amue-
bladas' y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frente 
una respetable sefiora. Empedrado núm. 76. 
3310 4'19 
S E A R R I E N D A 
una finca de BVé cabal ler ías de tierra, cer-
ca de la carretera de Güinca, en Loma de 
Tierra, con 34 vacas de ordeño reparto 
de leche en la capital con su araña-coche, 
muías, caballos, bueyes, toros, aperos, siem-
bras y demás en producción. L a finca es de 
S cabal lerías , que también se vende, libre 
d« gVavamen, dejando la mitad del dinero 
en hipoteca al 10 por 100. Informes, Gerva-
sio 174 altos, te lé fono A-5886. Clemente 
García. 3309 8-19 
CUARTO.s AMT E B L A D O S o sin amue-
blar, interiores y con vista a la calle; se a l -
quilan en Agular 72, altos. 
3312 8-19 
S E A L Q U I L A 
p a r a o f i c i n a , s a l a e s p a c i o -
s a e n c a s a m o d e r n a . I n f o r -
m a n E g i d o 2 3 . 
32&5 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones, hay úna acceso-
ria propia para establecimiento o escritorio. 
3220 8-18 
S E D E S E A TOMAR en alquiler una casa 
de alto y bajo o dos casas juntas de plan-
ta baja y que el alquiler no exceda de 22 
centenes por las dos o por la de a l to y 
bajo. Se necesita que una de las casas ten-
ga por lo menos cuatro habitaciones dormi-
torios con todas las demAs comodidades. 
Se prefiere el Vedado alto, pero estando 
bien situadas en la Habana ,se tomarán 
también. Dirigirse al Apartado 922. 
3260 15-18 M. 
V E D A D O 
Se alquila, en $50, el s impát ico chalet, 
nuevo, de ios pisos, a una cuadra del Par-
que de Medina, calle 21 núm. 315, entre B 
ry C . con jardín, portal, sala, saleta, cuar-
to de baños, cocina, cuarto y servicio para 
criado" en los bajos, patio y traspatio, y en 
los altos cuatro hermosas habitaciones, 
agua e instalación de alumbrado. Informan 
en el 113 y en Zulueta núm. 71. 
3271 6-18 
S E AI,ílI'II,A una buena esquina propia 
para cualquier estableclmento. Mangos y 
Marqués de la Torre, Jesúá del Monte, In-
formarAn. 3258 8-18 
SE AliQ.ni-A la casa cahe de Luz nú-
mero 100, tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
tres altos y tres bajos y derr As servicios. 
L a llave está en Muralla 97, feireterfa, don-
de se Informa. 3244 8-18 
V I R T U D E S 6 3 
A «media cuadra de Gallano se alquila es-
ta casa, con cielos rasos, dos ventanas, sa-
la, saleta, tres hermosas habitaciones, cuar-
to de baño y servicios dobles. Precio, once 
centenes. L a llave en la misma. Informes 
en Neptuno 35, altos. 
3240 4-18 
EN CASA DE MORALIDAD se alquila una 
habitac ión alta muy ventilada y clara, a 
matrimonio sin '•niños o dos señoras solas. 
Se dan y toman referencias. Virtudes 167, 
antiguo, próximo a Belascoaín. 
3237 5-18 
S E AI-Qni-AN los bajos de Escobar 98. 
casi esquina a Neptuno, en $53 oro. I n -
forman en Habana 104, te lé fonos A-2780 e 
I-12T7. Llarena. 3232 15-18 M. 
M E R C E D NUM. 04, altos, a una cuadra de 
Egido, se alquila, en $42-40 oro, con sala, 
comedor y tres cuartos- y demás servicios. 
Informes en Habana 104. te lé fonos A-2780 
e 1-1277, Llarena. 3231 15-15 M. 
S E A L Q U I L A la casa Luz núm. 82, en Je-
sús del Monte, con vista panorámica de 
toda la Habana, en $42-40 oro. Informes en 
Habana 104, te lé fonos A-2780 e 1-1277, L l a -
rena. 3233 15-18 M. 
L A G U N A S 2 1 
Se alquilan los altos y los bajos. Infor-
man: NazAbal. Sobrino y Ca., Muralla es-
quina a Aguiar. 3223 8-18 
S E A L Q U I L A , en punto comercial, un 
salón con puerta metAUca y patio y tres 
habitaciones altas y azotea, los servicios 
aanitarios dobles, en la calle de la Salud 
núm. 23. E n la misma, de 8 a 10 y de 12 
a 8. su dueño impondrA. 
3263 4.ig 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
Obispo núm. 96. con tres cuartos, sala y 
demAs servicios, se dan baratos. Acabados 
de pintar .muy fre«cos. 
3225 g^g 
V E D A D O 
E n módico precio se alquila la hermosa 
casa calle A dos y medio, tiene gran jardín 
al frente, sala y saleta, cuatro cuartos co-
rridos y uno independiente para criados, pa-
tio y traspatio, un espléndido comedor y 
demAs comodidades. Informes en Neptuno 
36. de 9 a 11 y de 2 a 6, también en la ca-
lle 18 núm. 469. L a llave al lado. 
3226 g.jg 
C R E S P O 8 8 , B í J O S 
3208 M í 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa Aguila núm. 23g ant. 
entro Aguila y Esperanza, la Planta 
con dos salones para establecimiento 
habitaciones corridas con buenos servíJÍ ' 
cielo raso hidrAulico. instalación de 
mosaico, luz e léctrica, pisos d 
I d 
3202 
en la misma o el dueño, Sol núm. rl07^ma,|' 
tiguo. I5-18 
1UILAN los cómodos y esp —* 
Muralla número 3. ínforinan330,,> 
de la misma. -U 
S E A L Q l 
aitos de 




V E D A D O . Calle Baños núm. 189. on.t 
y 21 y entre las dos lineas, se alouilan un " 
elegantes altos en $20 Cy. Informan ? "* 
sedería. 3275 4-1S 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes 
de Gervasio núm. 71. compuestos >je s altoj 
comedor, tres cuartos y demás servir*1^ 
bajos. In forman en 29/v'1!? 
?. Lagueruela. " ^« te lé fono F-1565. B u< 
3188 
LOO AI, MAGNIFICO. 1 n mejora b l e ^ T T 
para bufete, escritorio, muestrario o ana 
logos; buen precio; alios de la camisera 
'El 1901," de Obispo núm. 63. 
31-S5 8.18 
S E A I . Q U r . A , en» rr.?a de familia re"^r 
table, una buena habitación en la azotea 
con toda asistencia, pronia para do« hom 
bres y en módico precio. También hay oti* 
para uno. Gallano 95. altos, al lado de "Cn 
ha Cataluña." 3219 8-16 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los 
níficos altos de San Miguel 76-78. esquina i 
San Nicolás, con sala, recibidor, cinco cuar' 
tos corridos, comedor, dos cuartos altos dd 
•¡a lop, cocina, baño, etc. y agua abundánS 
8 2 " 8-16 
ALTOS BONITOS Y CENTRICOS1 
Se alquilan los nuevos y modernos *.ltoi 
de Muralla Í9. Informa Marlbona, Mercadea 
res 36, altos de Argüe l l e s ; la llave en ina 
bajos. 3143 6.15^ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Crespo ni£ 
mero 25. en 9 centenes, con sala, saleti 
tres cuartos, servicio sanitario. La llav» 
en la bodega esquina a Trooa'dero. 
3157 8-15 
V E D A D O . E n la calle A entre 19 y ¡jl 
s- alquila una casa con jardín, portal, sal 
la, saleta. 3 grandes habitaciones ,trasDa« 
tío y demás comodidades. 
3135 8-14 : 
IRAN HGTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Córi 
cien habitaciones, cada una con su baña 
de agua caliente, luz, timbr-js y elevado» 
e léc t r i co . Precio sin comida, desde un pe. 
so por persona, y con comida desde doj 
pesos. Para fami l i a y por meses, precio^ 
convencionales. Teléfono A-299S. 
2S02 26-6 Mz. 
E N P R S N G S P E 
de Astur ias núm. 7, en la Víbora , contU 
guo a la esquina de Estrada Palma, 
alqui la una hermosa ca^a a una familia 
de pos ic ión . Tiene j a r d í n , portal , sala, sa* 
leta, seis cuartos grandes, una galería % 
la e spaño la , comedor a l fondo, dos inodoroa 
y d e m á s servicios, e sp lénd ido todo. 
3047 8-13 
SA>" IGNACIO. En 16 centenes se alqui-
lan los modernos altos del n ú m e r o 49, sa-
la; saleta, comedor, 6 grandes cuartos, te-< 
chos de cielo raso, baño y demis servicios^ 
La l lave e Informes en los bajos. 
3133 8-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al-
tos de Consulado núm. 30, cerca de Pra« 
do, con sala, it-cibidor, 6 cuartos y demág 
servicios. Informan en el Hote l "E l Cara« 
banchel," de 8 a 10 y de 6 a 7. 
3117 • 8-14 
S E A L Q U I L A N , en 10 centones, los" bajos 
de Animas r ú m . 143, ern sala, saleta, 4 
cuartos, doble servicio; llaves en la car« 
p inter la . 3082 8-13 
E N V¿ C E N T E N E S se a lqui lan loa fres-
cos altos de Leal tad 85, tienen sala, come* 
dor, 3 cuartos grandes, 1 sa lón alto 7 de-
m á s servicios; la llave en la bodega. InfoM 
man en Obispo núm. 121. 
3002 8-13 
P A R A AI ,MACEN, indust r ia , comercio 9 
part icular , se a lqui la la ampl ia casa situar 
da en l a v ía de m á s t r á n s i t o de la Habana. 
Cris t ina núm. ¿0. La l lave en el 22. In-
forman en Romay 12, altos. 
3011 .o- i : 
a n L á z a r o 1 8 4 
Se a lqui lan los bajos. La l lave en lo» 
altos; in forman; Nazába l , Sobrinos y Ca., 
Mura l l a y Agular . 300i 8-12 ¡ 
S E A L Q U I L A una hermosa sala corrí-1 
da, con balcón a la calle, sumamente ba-
rata, con hermosos pisos de mármol, en Ift 
gran casa de Monte núm. 2 A, esquina a Zu-
lueta. 2946 10-11 
VEDADO.—Se alquila la ca^a J entre 1» 
y 21. Tiene sala, saleta, tres amplia.' habi-
taciones, comedor, cocina, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para criados; infor-
mes al lado. 2926 10-11 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra B de 1» 
casa Habana n ú m . 183, de nueva fabrica-
ción, servicio sanitario moderno y abun-
dante agua. La llave en la le t ra A, y par» 
informes en San Pedro 6, Sobrinos de H«*' 
" e r a . 2977 10-11 
S E A L Q U I L A el chalet de alto y baj» 
calle Ocho n ú m e r o 19, esquina a Once, Ve-
dado, con grandes vistas y cómodo para 
f ami l i a ; la llave y para informes por Ú 
fondo, calle Seis n ú m e r o 16, antiguo. 
2976 10-11 
EN LA C A L L E 17, entre E y D V^aa-
do, eu el mejor punto de la loma, traa* 
vía para la Habana cruza poif 'rente a 
la casa, localidad cerca de los baños d» 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solo»,; 
con toda clase d« comodidades, bañu*. 
inodoros, etc. Asistencia, .incluyendo bua-i 
nos alimentos y r moderados precios, máa 
barato que ningún hotel de la ciudad, me*, 
sí. excelente y trato de familia. D i r i g í 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, . 
Ha Vidal, Vedado, Habana. 
845 Mz.- l 
E N DOCK C E N T E > E S se alquilan los a l -
tos de Dragones 96. con cinco cuartos, uno 
en la azotea, sala espaciosa, comedor, co-
cina, dos scrvlcos sanitarios y baño mo-
derno. Informa el doctor VIeta Ferro, V i -
llegas núm. 21, te léfono A-5714 
3229 8-18 
EN LOS E S P I , E . \ D I D 0 S al to» de Piano 
n ú m . #7. se ceden tres habitaciones, unidas 
o separadas y otra en la azotea, con las 
comodidad.-s que deseen .casa de f ami l i a 
Se supl ica» suban directamente. 
SE ALQUILAN 
I habitaciones claras y bien ventiladas p*f*| 
hombres solos o matrimonios sin hijo?: «( 
da comida. Habana 111, antiguo, altos. 
2911 36-9 Mz-
S E A l , Q r n , \ o se vende, en Plac fn- 'a 
casa que ocuparon los señores Gi. tlérrea 
y Ca. por espacio de 40 años, mide 25 varasj 
de frente por 50 de fondo, toda fabricad* 
de manipostería y madera, da a dos calles». 
Ira. del Sur y Ira. del Oeste, por el lado de| 
las 50 varas, tiene 30 varas de azotea ?obr« 
el porta!; informarA Santiago Eermúd»*»! 
Justa núm. 44, Caibarién. 
C "82 lft-9 
3262 4-18 
E N UfOIBLBfl A HAI.OJA se a lqui la un 
piso con i-ala. comedor. 6 cuarto" cocina l 
servicios, ' . año y ducha. Informan en ' la 
misma J o s é C a r r i ó 
3269 8-18 
A L Q U I L A una boni ta casa modrrna 
con sala, saleta y tres cuartos grandes, con 
servicio a la moderna, en el Reparto de las 
C a ñ a s . Principe de Asturias núm. 2n. i n -
forman cn Cuba 82. t e lé fono A-''944 
3267 • ' ' 4 - l í 
S E A L Q U I L \ una gran c-isa' de alto v 
bajo, propia para un a l m a c é n o cualquier 
comercio, e s t á ep muv buen purto conier 
c ía . I n fo rman en la Bodega de Santa Ca-
taMna y Lawton . V í b o r a 
3235 • 8-18 
. F j \ VV^!'F'>nTDA ^ o t i l a d a casa 
Am.stad 104, se a lqu i lan dos bonitos depar-
tamentos para Jamil la de gusto. Se cam-
biar, referencias. T a no hay café en los 
S E A L Q U I L A N los altos de la ca^a Quln- | 
ta núm. 43 A. se compone de sala, saleta. 
4 hermosas habitaciones, cuarto de bafto»¡ 
comedor, cocina y servicio para criados. SO* 
instalaciones modernas; precio, 14 cente-
nes; la llave e informan en Calzada " 
2793 16-6 Mz. 
SE ALQUILAN 
los cómodos y frescos altos de Rayo nil̂ 1**-
ro 31, Inmediatos a Reina. Para verlo' d"! 
12 a 3, todos los días. 
2721 i 5 5 Mz-OBISPO NUM. 32.—Se alquilan los alto* 
en $55 Cy. Informan en la Sombrerería Ft 
Collía y Fuente. .5 M-
EN GUANABACOA 
Se alquila, para una familia de gus t* 
la suntuosa casa de las figuras, calle 
MAximo Gómez núm. 62; en la misma t-* 
forman. ?594 . í'i 2 
E N R E I N A NCM. 14 se a l q u i i " ' ^ r m o ' 
sos c'epartamentos con vista a la cn'lé *v 
$21-20 oro; los hay de 10 peso7 er a i?!»"' 
te, con mueblas o sin ellos, con todo el ser 
vic io y entrada a toda hora; se áeseal 
personas de moralidad. 2300 « - S i F« 
DlAKiU IíA ALl±ti.\A.—-kOición de la mañana.—jlarzo 20 de 
L a N o t a j i e l D í a 
Descansarenioe tree días 
¿e hacer versos, de hacer notaa, 
siguiendo antigua costumbre 
en «sta casa. SI soplan 
asuntos jueves y viernes, 
el sábado en buena prosa 
y con lujo de detalles 
se dirán, porque las coplas 
saldrán después del domingo 
cuando repiquen a gloria... 
in excelsis Deo. E l mundo 
los días que conmemora 
la muerte y pasión, se llena 
de tristezas y de sombras, 
y el más rico y más escéptlco 
su tríate miseria llora. 
En los teatros, películas 
con la tragedia del Gólgota. 
o el drama, por compañías 
de verso. Las tiendas todas 
se cierran hoy y mañana, 
y aunque se citen con mofa 
aquellas semanas santas 
del tiempo de la colonia, 
tenían sabor criollo, 
aire de casa, luz propia, 
y en lo posible aun se imitan 
por los que saben de sobra 
que la vida es el recuerdo 
del alma, la vida toda. 
Descansaremos tres días 
de hacer versos, de hacer notas. 
Hasta después del domingo 
cuando repiquen a gloria. 
C. 
/ I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA C A T E D R A L 
Ofic ios de S e m a n a S a n t a 
J U E V E S SANTO 
A las 9 darán comienzo los Oficios Di-
vinos, oficiando de Pontlflclal el señor 
Obispo en la solemne consagración de los 
t>leos, así como también en la misa y en 
la procesión al monumento. 
A las 3 de la tarde tendrá lugar la ce-
remonia del Mandato y el rezo de las ti-
nieblas por el Cabildo. E l sermón del man-
dato estará a cargo del señor Canónigo 
don Alfonso Blázquez. Después de esta 
Imponente ceremonia el Prelado Dlocesa^ 
no visitará, acompañado del Seminario 
ConclIlaT, los monumentos de costumbre. 
V I E R N E S SANTO 
A las 9 darán comienzo los Divinos Ofi-
cios oficiando de pontifical el señor Obis-
po y cantando la Pasión los mismos se-
ñores Canónigos que el Domingo de Ra-
mos. Por la tarde, a las 3, ccmenza: .n las 
tinieblas y al terminarse dará comienzo 
el sermón de la Soledad. 
SABADO SANTO 
Comenzarán los Oficios a las 8, como en 
años anteriores. 
DOMINGO D E PASCUA 
Solemne Pontifical a las 9 después de 
la misa se llevará el Santísimo en solem-
ne precesión por el Interior del templo y 
terminará la solemnidad con la Bendición 
Apostólica, que Impartirá el señor Obis-
po. A estos acias asistirán los Caballeros 
de Colón, ansiosos de publicar su fe y dar 
público testimonio de sus convicciones re-
ligiosas. 
L a parte musical durante estos días es-
tará a cargo de los socha1 tres de la Cate-
dral, acompañados por el coro del Semi-
narlo y reforzados por otras voces. 
perseverancia, se dió la Bendición Papal 
a los fieles, terminándose con ello la Mi-
sión, durante la cual el P. Ramón secun-
dó eficazmente los esfuerzos del P. Misio-
nero. Ambos sonreían al ver el óplmo 
fruto recogido. 
UN CATOLICO. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
El Director de la Obra y el Presidente 
de la misma, P. Abascal y señor Manuel 
A. Cuadro, nos Invitan a las vigilias del 
Jueves Santo, y al par nos piden que anun-
ciemos que tienen pedido adoradores para 
velar en otros templos además de los cua-
tro que puede cubrir con los guardias noc-
turnos de que consta en la actualidad. Si 
los caballeros que forman las d ersas co-
lectividades católicas hicieran el sacrifi-
cio de una noche a Jesús Sacramentado, 
podrían cubrirse otros diversos templos 
con guardia nocturna de adoradores, pues 
Manuales no faltan, y los adoradores ya 
prácticos en estas vigilias guiarían a los 
nuevos. 
Creemos que muchos responderán a es-
te llamamiento para adorar al Señor du-
rante la noche. 
Sabemos que concurrirán muchos socios 
del Círculo Católico, haciendo la propa-
ganda social del buen ejemplo, una de las 
más eficaces. 
IGLESIA DE LOS QUEMADOS DE 
MARIA? .'AO 
E l P. Ramón, siguiendo la piadosa y sa-
ludable costumbre de años anteriores, ha 
proporcionado a sus feligreses los ejerci-
cios de la Misión. 
Dieron comienzo el día 12 y terminaron 
el 16, Domingo de Ramos. 
E l P. Arbide, de la C, de J., fué el Misio-
ñero. Su labor fué ardua, pues tenía que 
predicar a los niños por la tarde y a la 
noche a los mayores, pero sus esfuerzos 
fueron coronados por el más lisonjero éxi-
to 
E l sábado por la mañana el Ilustre Rec-
tor del Colegio de Belén repartió la Co-
munión a centenares de niños, no solo de 
las escuelas dominicales que dirigen los 
PP. de la Compañía de Josús, sino a otro» 
muchos de otras escuelas en las que en-
seña un grupo de distinguidas damas y 
hermosas señoritas para las cnales el Mi-
sionero y Párroco no tienen más que elo-
gios, no sólo por su labor dominical, sino 
por la extraordinaria de estos días. 
Por más esfuerzos que hicimos nos fué 
Imposible averiguar sus nombres para pu-
blicarlos a fin de que sirvieran de estímu-
lo a otras cristianas. Parece que todos 
estaban juramentados para decirnos: "Son 
muy buenas y caritativas, pero no sabemos 
cómo se llaman.' Ellas nos respondían: 
"Ya lo sabe el Señor y nos basta." 
Nos Inclinamos respetuosos ante su si-
lencio y modestia, aunque contrariados. 
L a Presidenta de las Escuelas Domini-
cales de la Habana, doña Rosalía Mendlzá-
bal viuda de Salteraln, sirvió a los niños 
un abundante desayuno de galletlcas y cho-
colate, y el Misionero y Párroco les rega-
laron rosarlos, estampas y medallas. 
Loe mayores todos los días asistieron 
al templo en tan gran número que no po-
día darse un paso. Estaban verdadera/ 
jnente apiñados. A pesar de ello el orden 
'ué perfectlaimo, escuchando atentamente 
ai Misionero. 
HH domingo durante toda la mañana, no 
se oesó de dar la Comunión. 
Por la noche, después del sermón de la 
L A P E S T E B L A N G A 
La Tuberculosis, el más Terrible 
enemigo de la Humaóiidad 
La prevalencia de la tuberculosis, 
la manera solapada que tiene de ata-
car al sistema e invadirlo, sus terri-
bles efectos cundo consigue arrai-
garse en el organismo, la facilidad 
con que puede contraerse y la mane-
ra de evitarla, contrarrestarla y has-
ta curarla, son candentes problemas 
dt actualidad. 
Nadie, grande ni pequeño, rico ni 
pobre, joven ni viejo, puede conside-
rarse asegurado contra la tuberculo-
sis, cuya mortalidad no baja del 
veinte por ciento de la mort-alidad to-
tal del género humano. 
Las grandes epidemias, la fiebre 
amarilla, el cólera morbo, la peste 
negra y cuantas pestilencias se co-
nocen, y que tanto alarman al pú-
blico, no tienen comparación todas 
ellas juntas con los estragos que cau-
sa la tuberculosis, muy justamente 
calificada de fíPeste blanca." 
Las personas de constitución deli-
cada, de organismo débil, d^ pulmo-
nes poco resistentes, deben vivir 
eternamente alerta, siempre en dis-
posición de resistir los embates de 
este terrible mal, . y al efecto nada 
conoce la farmacopea comparable a 
la Ozomulsión. 
Es un agente poderoso, maravillo-
so, para restaurar las fuerzas perdi-
das, para acondicionar el cuerpo y po-
nerlo en marcha; para revivificar la 
sangre contaminada de excesivo lin-
fatismo; para poner al sistema en es-
tado de impenetrabilidad contra los 
ataques de la tuberculosis. 
Siempre fué materia de impresión 
general la creencia en la incurabili-
dad de la tuberculosis; pero los he-
chos han demostrado y están demos-
trando lo contrario. 
Se dan muchos casos de curación 
de tuberculosis. 
Lo que no es tan demostrable es el 
grado a que la enfermedad puede cu-
rarse o no, por lo cual creemos más 
que impradente el esperar a que se 
declare, porque luego no hay instru-
mento de precisión bastante sutil 
para determinar qué grado tiene la 
tuberculosis de Don Fulano o la de 
Don Zutano. 
Lo mejor, lo más prudente, lo más 
seguro es combatir la debilidad cons-
tiucional, la propensión hacia la tu-
berculosis y otras enfermedades 
igualmente contagiosas o infecciosas, 
acudiendo en tiempo a la Ozomul-
sión, que protege a los jóvenes y am-
para a los viejos. 
"Obligada por un sentimiento de 
gratitud me es grato manifestarles 
aue con el uso de su preparación 
Ozomulsión me be curado una neu-




San Buenaventura, E l Salvador. 
Los fmscos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frascos 
grandes de 16 onzas y frascos media-
nos de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. i . 
N O T I C I A S 
B E L P U E R T O 
E L V A P O R ^ H A V A M / r 
ENCONTRO MAL TIEMPO.—DOCE 
HORAS DE RETRASO. — UNA 
PABAJERA Y UNA CAMARERA 
HERIDAS. 
Con doce horas de retraso entró en 
puerto ayer, a las siete de la noche, 
el vapor americano de la Ward Line 
"Havana," conduciendo carga gene-
ral y 123 pasajeros. 
Procede este buque de Nueva York, 
vía Nassau. 
E l "Havana" desde que abandonó 
el puerto de Nueva York estuvo sin-
tiendo los efectos de mal tiempo. 
E l lunes, cuando se aproximaba a 
su entrada en Nassau, tuvo que mode-
rar su andar, haciendo su entrada en 
dicho puerto a las 3 de la tarde, con 
una hora de retraso. 
De Nassau a la Habana también na-
vegó con mal tiempo, por cuya causa 
en vez de efectuar su entrada en este 
puerto en las primeras horas de la 
mañana de ayer, lo hizo en las últimas 
de la tarde. 
Durante el viaje y a causa de los 
fuertes bandazos que daba el buque 
por efecto del mal tiempo que le azo 
•taba, se dió una caída la pasajera se- ¡ 
ñora J . G. Meck, recibiendo un golpe 
en la frente que le causó una herida, 
siendo necesario darle cinco puntos. 
También resultó herida la camare-
ra del "Havana" Mrs. Van Chark. 
Éntre el pasaje llegado en el ^Ha-
vana" figuran las siguientes perso-
nas: 
A- León, Enrique de la Hoz, M. A. 
Tbarra, Dr. Burne, coronel Parker y 
un hijo, Juan Soler, E . Sampera y 
otros. 
E L "BJORV1N" 
Este vapor salió ayer para Caiba-
rién. 
E L £< VIRGINIA" 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
alemán ;'Virginia." 
E L "MAÜDE" 
También salió ayer para Cárdenas 
el vapor inglés "Mande." 
E L "MAUX I S L E S " 
El vapor inglés de" este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de 
Cárdenas, con azúcar. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para New Orleans salió ayer el va-
por americano "Excelsior," llevando 
carga y pasajeros. 
E L " K . OBCILIE í' 
Para Hsmburgo salió ayer el va-
por alemán "K. Cecilie," con carga y 
pasajeros. 
E L "OTTAR " 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Baltimore, con carga general. 
E L £ÍETHYL" 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer, con cargamento de carbón, pro-
cedente de Newport New. 
E L "MATHILDE" 
Este vapor noruego llegó ayer, pro-
cedente de "New York, con carga. 
E L GOBERNADOR DE 
PUERTO RICO 
En el vapor "•'Julia'* ha llegado a 
Santiago de Cuba el coronel Cortón, 
Go/bernador de Puerto Rico. 
Compatibilidad. 
Los enfermos del tubo digestivo 
pueden usar a la vez que . el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues son compatibles. 
E s p e c t á c u l o s 
Payret.— 
Compañía Dramática.—A las 8: E l 
drama-bíblico "Pasión y Muerte de 
Nupstro Señor Jesucristo." 
Albisu.— 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas.—Estrenos diarios. 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 45 cuadros Na-
cimiento, Infancia, Vida, Milagros. 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Politkajua.—'Gran teatro.— 
Compañía Dramática.—A las 8: El 
drama-bíblico "Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo." 
Marti.— 
Gran cinematógrafo. ¿t. 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 45 cuadros Xa-
cimiento. Infancia, Vida, Milagros, 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Casino.— 
Gran cinematógraio. Jkh Jft 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 45 cuadros Na-
cimiento, Infancia, Vida, Milagros. 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Alhambra.— 
No hay funciones. 
Plaza Gabdbn.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 45 cuadros Na-
cimiento, Infancia, Vida, Milagros, 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 45 cuadros Na-
cimiento, Infancia, Vida, Milagros. 
Pasión, Muerte ir Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
I 
En el Malecón por la Banda Municipal 
hoy, Jueves %nto, de 8 a 10 p. m. 
1. —'Marcha Fúnebre, Chopín. 
2. —Selección J-eruealén, Verdl. 
3. —intermezzo. Bizet. 
4. —Oratorio (Jallía, Gounod. 
5. —'Lied L a Omnipotencia, Schubert 
6. —"Marcha Tannhauser, Wagner. 
G. M. Tomá», 
Director. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
. D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
F e r r e t e r í a "MONSERRAÍE" J o s é Gonzá l ez , O'Reilly 1 1 8 - 1 2 0 
alt 39-|f>l 
IHA 20 DE MARZO 
Jueves '(Santo.) (Ayuno con absti-
nencia.) Santos Ambrosio de Sena, 
dominico. Nicetas y Martín, confeso-
res; Anatolio y Sebastián; mártires; 
santas Eufemia, Alejandra y Fotina, 
mártires. 
Ju«ves Santo. Siempre ha sido el 
Jueves •Santo uno de los más solem-
nes días de la Iglesia, por los grandes 
misterios que se obraron en él. Los 
griegos y los demás pueblos del Orien-
te lo llactnaban por honor el día de los 
Misterios, En él se celebra el miste-
rio de la humanidad y abatimiento de 
Jesucristo en el lavatorio de los pies: 
el de «o- «mor iô oDvpren̂ 'lb'l*» a todo 
entendimiento criado en la institu-
ción de la Eucaristía, y del sacerdo-
cio sagrado de la nueva ley. Su ora-
ción misteriosa, que fué como su pri-
mera oblación, su sangrienta agonía 
en el huerto, que fué como el prelu-
dio de su pasión ¡ y su voluntaria pri-
sión, que fué la primera escena de 
ella. Pero el objeto principal de la 
fiesta del Jueves Sauto, es la institu-
ción del misterio de la Eucaristía: 
esta fiesta comenzó con la institución 
de este augusto Sacramento. 
Es también costumbre universal-
mente recibida en toda la Iglesia 
destinar el Jueves Santo, es decir, el 
día de la institución de la adorable 
Eucaristía y del sacrificio augusto de 
nuestra religión, para consagrar los 
santos óleos, que deben servir para 
las unciones santas. 
bds demás ceremonias de la Ig'.e-
cia en este día se reducen al silencio 
de las campanas, a la visita de las 
iglesias, y a reservar el Santísimo Sa-
cramento para la mañana siguiente. 
El hacer que no se toquen las cam-
•panas, debe mirarse como una señal 
de la profunda tristeza, y del gran 
duelo en que está la Iglesia en estos 
días. 
La visita de las iglesias que en to-
das partes se hace tan religiosamente 
el Jueves Santo, es una especie de 
desagravio honroso que los fieles 
ofrecen a Jesucristo, no sólo por las 
ignominias y dolores que padeció en 
el discurso de su pasión, sino también 
por todas las irreverencias y sacrile-
gios cometidos en las iglesias desde 
la institución del Sacramento. Es fá-
cil comprender, con qué espíritu de-
ben hacerse estas visitas. 
Jesús Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas 
DOMINGO 23.--A las 6 y media p. m. 
Saldrá de la Iglesia del Cano procesional-
msnte, la venerada imagen del Nazareno 
para la Ermita de Arroyo Arenas, cantán-
dose a su llegada solemne Salve por el 
coro del laureado maestro señor Rafael 
Pastor. Después de la ¿alve se quemarán 
variadas piezas de fuegos artificiales en 
honor del Patrono por el hábil pirotécnico 
señor Vázquez, tocando una banda de mú-
sica los Intermedios. 
L U N E S 24.—A las 9 a. m. Solemne fies-
ta religiosa en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate, Patrono de la Ermita de Arro-
yo Arenas, estando la sagrada Cátedra del 
Espíritu Santo a cargo del Pbro. Eduardo 
A. Clara, Párroco de Guanajay. L a or-
questa será dirigida por el competente y 
laureado maestro señor Rafael Pastor. 
A las 6 y media p. m. Saldrá procosio-
nalmente la milagrosa Imagen de Jesús 
Nazareno del Rescate con la carrera de 
costumbre, cuyo trayecto será Iluminado 
con luces de bengala, tocando en la pro-
cesión una banda de música. 
A la terminación de la procesión ee que-
marán hermosas y sorprendentes piezas 
de fuegos artificiales por el afamado pi-
rotécnico señor Vázquez, tocando la ban-
da los intermedios. 
Lucirá la Ermita una espléndida ilu-
minación eléctrica ambas noches en la 
qu^ se destacará una hermosa estrella con 
infinidad de luces en cuyo centro apa-
rece la imagen del Nazareno ornado de 
luz. También tendrá un alumbrado espe-
cial el trayecto de la procesión. 
E l viernes 28, a las 8 a. m. tendrá lu-
gar. Dios mediante, en la referida Ermita, 
una Misa solemne con Ministros en ac-
ción de gracias al Nazareno por beneficios 
concedidos a una familia devota, estando 
el sermón a cargo del Revdo. P. Jorge Ca-
marero, S. J . , incansable cantor de las 
glorias del Nazareno. 
Habrá facilidad de comunicación^:; los 
días 23 y 24 por los carros del "Hava-
na Central,'' por "Concha." coches y gua-
guas hasta Marianao y viceversa a todas 
heras del día y de la noche. 
El Cano, Marzo de 1913. 
Manuel Rouco y Várela, 
Presbítero. 
C 942 6t-17 5d-18 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
El Vlernea, 21 del actual, a las 8 P. M. 
se celebrará, e-n esta Iglesia el Sermón de 
Nuestra Señora de la Soledad, a cargo de 
un elocuente orador sagrado. 
Habana, 17 de Marzo de 1913. 
3274 2-18 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l Jueves Santo, a \as ocho y media, mi-
sa solemne, con sermón por el P. José Sa-
rasola y procesión. 
E l Viernes Santo, a las ocho y media, 
los oficios del día. A las doce las siete 
palabras, predicadas por loa PP. Juan José 
Arrue y Antonio Recondo. 
A las seis y media de la tarde, el Vía-
Crucis y el sermón de la Soledad de la 
virgen, por el P. Daniel Ibarra. 
3276 4-18 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V i g i l i a de J u e v e s Santo 
La Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrara Vigilia en las Iglesias del Santo 
Angel, Vedado, Santa Teresa y Espíritu 
Santo, en esta forma: 
Todos los socios varones se reunirin el 
Jueves Santo, día 20. a las 9 de la noche, 
en la Iglesia del Espíritu Santo. 
A las 9 y medla.se distribuirán entre 
Ir.*: cuatro Iglesias ya citadas. 
A las 10 Junta de Turno y en seguida sa-
lida* y presíntación de la Guardia con las 
oraciones según el ritual. 
A las 4 de la mañena se hará, el Ejer-
cicio del Vla-Crucls por todos los Adorado-
res, menos una pareja que hará guardia en 
loa reclinatorios y concluido so retira la 
Guardia. 
Siendo esta noche la noche de los amo-
re«, eísperamos no falte un adorador, y se 
invita por este medio a todos los católicos 
que quieran acompañar y desagraviar a 
Nuestro Señor en esa noche que tanto su-
frió por nosotros, 
3201 4m-16 lt-17 
Interesante a las personas tlacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
t ó,000 personas 
on remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
jantamente con 
un sello colorado 
?r I« escribiré. Mi dirección es SOR AN Q E -.«A., Apartado 351. Habana. 
C 906 15'13 M 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases a domicilio a precios mó-
dicos de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, tnUalca .piano y mandolina) 
dibujo e instrucción. Otra que enseña casi 
lo mlamo desea casa y comida o un cuarto 
en la azotea «n cambio de leccionM. Dejar 
Isj señas en Escobar ntjm, 47. 
3209 4-16 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustun Roberts, autor del "Método 
Novlilmo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos loa 
sábados, un centón al mes. Aguila nOm. Oft. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas: pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Las nuevas clases empesarán 
el 1°. de Abril. 3152 13-15 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglós, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecan jsrnfl.. y Plano. 
—SPAMSH LESSOXS— 
Corralea número 141, antiguo. 
2781 26-6 Mz. 
UNA SESORITA FRANCESA 
que acaba de llegar de Europa, se ofrece 
para dar clases de idiomas o para una pla-
za de Institutriz. Es bachiller y maestra 
«uperlpr y de tercer grado. Informarán en 
San Lázaro 108. asi como el Coronel se-
ñor Alfredo Arango, Cárcel 25; doctor se-
ñor Manuel Delfín. Chacón 38; Senador se-
ñor Fidel Fierra, Prado 101. y el magistrado 
señor José Tapia, Chacón nüm. 10. 
3186 4-16 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 aña.- de prftc-
tlca. Aviso: Berr.aza 1C. Informes garan-
tía a satisfacción. Telf. A-4663. García. 
3198 8-16 
C O M P R A S 
SE COMPRA UNA CASA QUE E S T E EN 
la Habana, desde $1,500 hasta $4,00f\ que 
tenga buenas escrituras. Ver o escribir a 
la señora viuda de L., Merced 95, antiguo. 
3441 S-1S 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
De una cartera de escaso valor con una 
cantidad ingignificante en dinero. Pero 
como su dueño guardaba en ella documen-
tos que a nadie aprovecha si no es al in-
teresado, ruega al que la encuentre que 
la devuelva en Puentes Grandes (Compa-
ñía Cervecera Internacional) en donde se-
rá gratificado espléndidamente. 
3324 4-19 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora: tiene 
quien responda por ella, es de median» 
edad. Ayeaterán núm. 2. 
3332 4-20 
UNA COCINERA PENINSUI^AR (QUE NO 
asiste por tarjetas postales) desea coscarse 
en casa de familia, dando buenas referen-
cias. San Lázaro núm. 295. 
3327 4-20 
S E OFRECE UN COCINERO PARA RES-
taurant. fonda, café, casa d« comercio, co-
cina a la española, criolla, francesa e ita-
liana. Informan en Corrales núm. 96, cuar-
to núm. 6. Tiene quien lo recomiende. 
3332 4-20 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una para manejadora y la otra pa-
ra criada de manos o de habitaclonee, am-
bas con buenas referencias. San Rafael nú-
mero 14, entresuelos. 
8331 4-20 
SE SOLICITAN PEONES PARA LAS CAN-
teras de Camoa. Informan de 8 a 9 de la 
mañana. Lonja del Comercio 421-122. 
8338 6-20 
DOS PENINSULARES DE MEDIANA 
edad, desean colocarse, una de cocinera y 
la otra de criada de manos: saben cumplir 
y tienen referencias. Informan en H entre 
7 y 9, carnicería. Vedado. 
8337 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o camarera, asi 
co<mo para ripasar ropa, pues entiende al-
go de costura: es formal y de buena oon-
ducta. Informan en la calle de Cárdenas 
núm. 17, altos. 3336 4-20 
PARA ESTAR AL CUIDADO DE UNA 
niña se solicita una Jovencita de color de 
18 a 15 años de e>dad. Sol 52, altos. 
8Í40 4-20 
CAMBISTAS. UN JOVEN CON ALGUNA 
práctica en cambio, venta de billetes, trá-
mite» en las ofleinas de lotería, etc.. desea 
colocarse en casa de cambio. Persona del 
mismo giro lo garantiza. Dirigirse a Sa-
muel Bernaza 2. esquina a Obispo. 
3339 5-20 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera: prefiere una casa de comer-
cio, no duerme en el acomodo y tiene re-
ferencias. Rayo núm. 67. antiguo. 
3352 4-20 
COCINERO PENINSULAR DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio: tie-
ne recomendaciones. Informan en Aguacate 
núm. 8-2. 3351 4-20 
UNA CRIADA D E L PAIS. BLANCA, DE-
sea colocarse para el servicio de ma-
nos o de cocinera ,en casa de poca familia 
o de matrimonio sin hijos. Informan en 
Lamparilla núm. 18, bajos. 
3349 4-20 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para arreglar habitaciones: 
no le importa viajar y gana 3 centenes y 
ropa limpia. O'Rellly núm. 6 ,altos. 
3318 -1-20 
EN CARDENAS 28. ANTIGUO. SE SOLI-
clta una seftora peninsular para el servi-
cio de un matrimonio y manejar un nlflo 
do 17 meses. Puede dormir fuera del aco-
modo. 3344 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse do criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan en Villegas nú-
mero 105, 3343 4-20 
SASTRE CORTADOR CON BUENA GA-
rantla. desea encontrar una casa buena 
donde trabajar (en la ciudad é «-n el cam-
po.) Informarán José García, Teniente Rey 
g7, en la cantina del café. 
3S41 4-20 
EN MONTE 367. ALTOS, MODERNO, SE 
solicita una cocinera que duerma en el aco-
modo y una lavandera que también duerma. 
Sueldos, tres centenes. 
3347 4-20 
A LOS JARDINEROS o Maestros de Obra. 
Se alquila un buen lote de terreno en la 
Calzada de Zapata entre las callas A y B, 
cercado y llano. Informarán en Habana nú-
mero 82, teléfono A-2474. 
C 970 20-M. 
TE.N¿DOR DE LIBROS Y CORRESPON-
er.l, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servicios por ho« 
ras y módica retribución. Aviaos, Sr. Pa-
vía, Obispo núm. 52. 
2787 alt. 15-6 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de manos o manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación, Tiene 
buenas recomendaciones. 
Informan: Almas 153, antiguo. 
3325 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PK-
nInsular para criada en casa de corta fami-
lia o matrimonio solo. Informan en Pndo 
núm. 128. moderno. 
Mt* 4 4 » 
DESEA COLOCARSE UNA .GRAN LA-
vandera de culor ciue sabe cumplir con su 
deber y es entendida en toda clase de ro-
pa fina y tiene quien la recomiende. Cal-
cada do Jesús del Monte 302, antiguo, in-
formarán, cuarto núm. 9. 
3304 ' .4 -19 
SE SOLICITA UNA CRIADA. ASTURIA-
na que esW dispuesta a embarcar en Ma-
yo, para cuidar una niña de dos años. Va-
dado, calle 11 nüm. 35, entre -8 y 10. 
3288 . 4-19 
DESEA COLOCAR..SÍ-: UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos o de mnneja-
dora. Informan en Zanja núm. 142 C. 
3303 4-1S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y. abundante leche, de dos me-
ses de haber dado a luz, recién llegada de 
la Península, ha hecho otras crías y en esas 
casas la recomiendan. Informan en Be-
lascoaln núm. 1, cuarto núm. 16. 
3302 i 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante Joche,-de treJ 
meses y una criada de manos o manejadora 
Habana núm. 87, entrada por Lamparilla. 
3313 4-19 
A L C O L E G I O 
E l joven español Sebastián Saura y Mi-
randa, para el Christian Brothers Gollege, 
mandado por la Agencia de Beers, I>e-
partamento de Colegios, Cuba 37, altos, 
Havana. C 96€ 4-19 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
mano, español, de mediana edad, aseado, 
trabajador y que sepa cumplir con sus 
obligaciones. Buenas refereneiae indispen-
sables. Cuarteles 42, de 7 a 11 A M. y 
de 6 a 8 P. M. 3321 4-19 
SE DESEAN COLOCAR DOS MIL . PESOS 
en primera hipoteca sobre flnea urbana en 
esta ciudad. Informa el Ldo. Alvarez Es-
cobar, de 1 a 5, en su .Bufete, Empedrado 
núm. 30, altos. 3308 4-19 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO O POR-
tero en casa particular o comercio, un pe-
ninsular de mediana edad: buenas . referen-
cias y recomendaciones. Muralla 50. Joye-
ría. 3307 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para limpieza de habitaciones o 
manejadora, en el campo, siendo familia da 
moralidad: sabe cumplir y tiene referen-
cias; Informan en Corrales 4, moderno. 
3306 • 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora o para habitaciones y coser: sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
la calle 18 y 15, altos de la bodega. Vedado. 
32S2 4-19 
N E C E S I T A M O S 
hacer presente que ¡as excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin ñador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario. Vidal y Fer-
nández, 112 y 114, O'Rellly 112 y 114. 
C 967 13-19 M. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa res-
petable. Informan en Agular núm. 33, al-
tos. 3283 i . . i • 4-19 
TENEDOR DE LIBROS.—SE NECESITA 
uno competente yjcon aspiraciones. SI co-
noce el ramo de teTlos, mejor. Escribir con 
detalles y referencias a la letra R. Aparta-
do núm. 209, Habana. 
3296 8-1» 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una muchacha peninsular, práctica 
en el servicio: tiene quien responda por 
ella. H entre Trece y Quince, núm. 128. 
3295 • ' " 4-19 
A G E N T E S 
Para un negocio de aportunidad que se 
pueden ganar de 8 a 12 pesos diarios, se 
solicitan agentes activos en Dragones nú-
mero 31. altos, de 10 a 12 A. M. y de 4 a 
6 P. M. F . Pulg. 3301 4-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia en Habana núm. 9, altos. Suel-
do ,tres centenes. 3292 4-19 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de 4 meses: tiene recomendación de 
casa respetable donde estuvo criando utra 
vez. Informes en la calle de Pila núm, 8. 
3290 4 19 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, recién llegada, de criada 
de manos o manejadora, en casa de familia 
respetable: tiene quien la garantice. Infor-
man en Concordia 136. 
3289 4-19 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS DB 
manos. Juntos o separados, ganando cua-
tro centenes y ropa limpia, con referen-
cias. Aguila 116, antiguo, cuarto núm. 13. 
3287 4-19 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANOS 
que tenga buenas referencias y sepa co-
ser algo. Calzada esquina a I, Vedado. 
3286 4-19 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse de criadas de manos o maneja-
doras o para acompañar una señora: en-
tienden algo de cocina y saben coser y tie-
nen buenas referencias. Informan en Sol 
13 y 15, fonda. 3285 4-19 
H i N I N 
Para Semana Santa ha traído un co-
losal surtido de conservas que detalla a 
los precios siguientes: Bonito en Esca-
beche, clase extra, 35 cts. lata. Bonito, 
Atún. Congrio y Merluza clase fina, 30 
cts. lata, el corriente a como quieran. An-
choas, lata de 1 kilo, 60 cts. Truchas en 
aceite y escabeche a 75 cts. lata. Angulas, 
30 cts. Calamares rellenos, 35 cts. Mejl-; 
llanes, 30 cts. Sardinas a la Cazuela, 1 ki-
lo, 50 cts. Percebes, 40 cts. Besugos en-
teros, asados al limón, 60 cts lata. Maca-
relas, 60 cts. Sardinas en Salmuera, lata 
de 12 libras a $1-40. Queso Cabrales j 
Reinosa. OBRARIA NUM. 90. 
T E L E F O N O Ar5727. 
C 963 lt-18 5d-19 
SE O F R E C E UNA MANEJADORA O CRIA-
da de cuartos, es formal y sabe cumplir con 
su obligación, está aclimatada en el país; 
en la misma una criandera de 40 días do 
parida, con buena y abundajite leche; infor-
man en San Lázaro núm. 249, camlserla. 
3228 4-18 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera en caca parti-
cular o de comercio: es aseada y traba» 
Jadora y no admite tarjetas. Informaran 
en Amistad núm. 15. 
3227 4-I8 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, uno, varón, para la limpieza de un» 
casa y una muchacha de 11 a 12 años pa-
ra ayudante de manejadora de niños. Cal-
zaua de Vives núm. 174. 
3224 4.i8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsuiar de criada de nanos en casa da cor-
ta familia: tiene recomendación de la ca-
sa en donde ha estado. Consulado 132. 
3224 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES D E -
aean colocarse de criadas de manos. Las 
dos aaben cumplir con su obligación. In-
forman en Salud núm, tí. altos de la bo-
dega. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
clta colocarse a leche entera, buena y ^í-in-
dante reconocida, teniendo quien la garan-
tice. Vives núm. 167. 
3259 4-1S 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA 53 
mediana edad, peninsular, para criada da 
menos o cocinera para una corta, famlll» •-J1I1̂ ?atrlmon!o so10- Informan «q Leal-w-d 161, antiguo, 125» 
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M E D I T A C I O N 
D E C I M A S 
| Oh tú, qne estás sepultado 
E n el sueño del olvido, 
Si para tu bien dormido, 
Para tu mal desvelado! 
Deja el letargo pesado, 
Despierta un poco y advierte 
Que no es bien que de esa suerte 
Duerma y haga lo que hace 
Quien está desde que, nace 
E n los brazos de la muerte. 
Da lugar al pensamiento 
Para qne discurra y veas 
One lo más que aquí deseas 
E s todo un poco de viento; 
Xo labres sin fundamento 
Máquinas de vanidad, 
Pues la mayor majestad 
E n nn sepulcro se encierra, 
Donde lice, siendo tierra: 
" A q u í vive la verdad.*' 
Pues te avisa la memoria 
Del prójimo en esas calles, 
Mira en ella, porque halles 
Méritos para su gloria; 
Pues la muerte es tan notoria 
E n el joven más valiente, 
Como sagaz y prudente, 
Te aparta de cualquier vicio; 
Mira que por justo juicio 
De Dios vendrá de repente. 
Mira como naso ayer 
Velo/, eomo tantos años. 
Evidentes deseneraños 
Del limitado poder. 
Lo qne fi'é dojó de ser. 
Y no ouedn de ello más 
De "esto ha sido." Tu que vas 
Por este rrmndo inconstante 
Mira eme el qne va delante 
Avisa al one va detrás. 
La eorona y la tiara. 
Que tanto el mundo estimó, 
;Ou^ so hÍ7o? ;.En qué paró, 
Sino en lo qne todo para? 
;Oh. mano del mundo avara, 
Pues tanto el bien nos limitas! 
¿Para qué, di. nos incitas 
A aspirar a má-«: y mác. 
Ri lo fine despacio das. 
Tan denri-a nos lo quitas? 
Si te ensaña el pronio amor 
Para que no veas tu daño, 
La muerte, que es desengaño, 
Sirva de despertador: 
Hoy nace la tierna flor. 
Y hoy tu curso se termina; 
Todo a la muerte eamina: 
L a estatua del más bizarro. 
Tomo está fundida en barro. 
La deshace cualquier china. 
/.En qué piensas o a qué aspiras, 
Uñando tras tu gusto vas. 
Pues de él no te queda más 
O re enemisros nue conspiras" 
Sí es que adelante no miras. 
Mira la vida pasada: 
One si en tan corta jornada 
Lo má^ pasó desa suerte. 
TTqsta llesrar a la muerte 
;. Oné te nueda? Poco o nada. 
Dpsde el nacer al morir 
fasi se nuede dudar 
Si el nartir es el parar, 
O el parar es el nartir: 
Tn carrera has de seguir, 
Y nnes eon tal brevedad 
Paca la más larsa edad, 
; Pómo duermes y no ves 
One lo que acá un sonlo es, 
E»! allá u n a eternidad? 
Mira el tiempo volador 
Oomo pasa, y considera 
Pómo van tras su carrera 
T")oĉ p pl mayor al menor: 
E] esclavo V el señor 
r,orren pareias iguales. 
One. como nacen mortales. 
Tonales van a la hova. 
De cuya de^heeha Trova 
Aun no nuedan las señales. 
La juventud más lozana 
;.En qué naró? 'Qué pp hizo? 
Todo el tiempo lo deshizo, 
Y anocheció su mañana; 
La muerte, siempre temprana. 
Ya no perdona a ninguno. 
Goza del tiempo oportuno, 
^-ranje.-i con sn talento; 
Oue acá dan uno por ciento 
Y allá dan ciento por uno. 
¿Qué eternidades! to ofrece 
f a más dilatada vida. 
Pues apenas es venida 
, f'nan lo se desaparece? 
TToy piensas que te amanece, 
T os el día de tu ocaso. 
Término breve y escaso; 
Mns inxlé mucho si volando 
Te va la muerte buscando. 
Ouando tú vas paso a-paso? 
* a dama más celebrada, 
Lazo on ()np tantos cayeron, 
Ella y pilos, di. .-qué fnpron. 
Sinr tierra, polvo y nada ? 
;0}i limitada jornada! 
:Ob frásril naturaleza! 
La humildad y la grandeza 
Todo en nada se resuelve; 
Es dp tierra y a ella vuelve, 
J así acaba en lo que empieza. 
^De qué te sirve anhelar, 
Por tener y más tener. 
Si esto en tu muerte ha de ser 
Eiscal que te ha de acusar? 
Todo acá se ha de quedar; 
Y pues no hay más que adquirir 
En la vida que el morir. 
La tuya rige de modo. 
Pues está en tu mano todo, 
Que mueras para vivir. 
L O P E D E V E G A . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
rlco«, pebres y ée pequeño c«.pit»l-
9 «ne tengan medlfts de vida, i*»*' 
den casarse laral y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas 41-
^ r s a j . escribiendo con sello, muy 
formal, confldenclalmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . A.par-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
eer.orltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
ios familiares y ami-
L'NA CRIAN15ERA P E N I N S U L A R D K S K A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, pudiéndose ver el n i -
ño: t i en» quien dé referencias de ella. Vives 
núm. 108. 3195 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses y reconocida por el 
doctor Trémols. Amistad núm. 136. 
3189 4-ig 
J O V E N E S P A S O L , E D U C A D O T SIN P R E -
tensiones, solicita carpeta en comercio, ofi-
cinas, casas de banca, etc. Eugenio Diez, 
Teniente Rey 1. 3194 4-16 
para los Intlmr 
3216 alt. 4-16 
A L E M A N A 
con buenos informes desea colocación 
con. familia cubana como institutriz n 
señora de compañía; habla francés y 
un poco español "Fraulein.*' Apar-
tado 1170 Habana, Cuba. 
C 949 • 9-18 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, a leche entera, re-
comendada por uno de los mejores m é d i -
cos de la Habana: se puede ver su n i ñ a en 
la calle N entre 19 y 21, n ú m e r o 190 y 192, 
t e l é fono F-2543, Vedado. 
3182 8-16 
S E S O R I T A F O R M A L . ' D E N A C I O N A L I -
dad Arffentin^. desea colocarse como dama 
de compañía, ama de llaves p i^argn aná-
logo. Con referencias de inmejorables fa-
milias distinguidas. Por carta ,o personal-
mente dirigirse a la señor i ta C. N., Hotel 
Palacio de Colón, Prado 51. 
3272 4-18 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir la mesa, con re-
comendaciones dé las casas en que haya 
trabajado, si no es así. es inútil que se 
presente. Sueldo, 4 centenes y ropa lim-
pia. San Nicolis 136, altos," 
3?70 • 4-18 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A una 
frutería. Luz y Villefras. informan. 
3268 ' " " . 4-18. 
DESEA COLOCA USE UNA P E N I N S U L A R 
en casa do moralidad de criada de manos o 
manéjadora. Informan en Inquisidor nú-
mero 33. bajos. 3222 4-18 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C Q L O -
carse para habitaciones. Menos de tres 
centenes no se coloca. Informarán en Com-
postéia núm. 165, antigruo. 
32C6 4-18 
S E COLOCA UNA C R I A D A D E MANOS 
o para limpiar habitaciones, joven, de co-
lor, y tiene buenas referencias. Informan 
en Carlos I I I 219, bajos, antigruo, y 41 mo-
derno, a todas horas, gana 3 centenes y rof-
pa limpia. 3264 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
néra. ós : muy limpia y sabe cumplir con 
su oblifraci''>n: no va al campo ni . duerme 
en él acomodo, menos de 4 centenes no se 
molesten. Informan en Cuba núm. 101. 
3263 4-18 
MODISTA D E S E A T R A B A J A R E N CASA 
particular. También enseña el corte y con-
fecóión por horas. Amistad 136, bajos. 
3243 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera y criada de manos pa-
ra corta familia. Domicilio, Corrales 73 o 
79 moderno. 318l' 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular de mediana edad en casa de co-
mercio o particular. Dan razón en Empe-
drado núm. 45. Habana. 
3213 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera, con buena leche, re-
conocida por el doctor Aróstegui y abun-
dante. Animas 161, entre Oquéndo y Sole-
dad, altos de la fábrica de mosaicos. 
3218 , 4.i6 . 
. ) E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora: es trabajadora y ca-
r iñosa con los niños, teniendo recomenda-
ciones de donde ha servido. Zanja 146. es-
quina a San Francisco, bodega. 
3217 4.16 
D U B I C 
Necesita para su salón de niños un 
buen operario. 
Obispo 103. 
c. 928 lt-15 5m-16 
S U P L I C A UNA LIMOSNA L A A F L I G I D A 
pobre enferma y en la miseria de Paula 2, 
azotea. 3131 6-14 
SE NECESITA UNA I N S T I T U T R I Z QUE 
hable con perfección e! castellano, para C a -
m a g ü e y ; para informes diríjanse al Hotel 
Louvre. C 903 8-1 -
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122, imprenta. 
285. 37-8 Mz. 
CUELLOS Y P U Í i O S 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F . 28 
S E H U E S E A 
UNA B U E N A C O C I N E R A T R E P O S T E R A 
iétéjá colocarse en casa. particular o esta-
blecimiento: tiene buenas referencias de 
la.s casas en que ha servido; si la cocina 
no es limpia, no se presenten a buscarla. 
Estrel la núm. 42, cuarto núm. 25. 
3242 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
rr.anos .fino, tiene quien lo recomiende y 
sabe cumplir con su obl igación. Informa-
rán en Aguacate núm. 140. 
3239 . * 4-1S 
saber el paradero de Manuel Balino Otero, 
de Cuiña. Betanzos, provincia de Coruña. 
Estuvo hace 4 años de sirviente en el "Co-
legio de Monsfrrate," en Cienfuegos y lo 
solicita su hermano Eduardo Bai iño Ote-
ro, en eU Central Hormiguero. Cienfuegos. 
Se suplica la reproducción. 
2S17 " 15-7 Mz. 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
caclón, una de bocinera y la otra de criada 
de manos, ambas con referencias. Villegas 
núm. 103, antiguo. 3238 4-18 
S E S O L I G B T A N 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudlendo ganarse 
dos pesos diarjos. SI resulta bueno su t ra -
I bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2S14 26-7 Mz. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de mano' 
en casa de moralidad. Villegas 86, altos. 
3249 4-18 
DINERO E HIPOTECAS 
PARA CASA E N C A L Z A D A V I B O R A . N E -
cesito cocinera blanca que sea limpia en 
su persona y trabajo. Ha dé dormir en la 
casa. Sueldo, tres centenes. Buen trato. 
Informes en Oflolos 16, altos. Pregunten 
por Valdós Pcrta . 32S5 5-lS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea inteligente y de mediana edad, 
Calle Quinta núm. 61. antiguo, esquina a 
la calle B. 3248 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse con un matrimonio o para 
acompañar a una señora o manejar un ni-
ño» tiene referencias. Informan en la Quin-
ta del-Obispo 'núm.. 1 4, Cerro. 
3245 4-18 
. UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se para el servicio de manos .teniendo quien 
responda por ella. Corrales núm. ,78, anti-
guó. 3281 4-18 
D E ^ E A C O L O C A R S E UNA . C R I A D A D E 
mano-; (|ue sabe su obl igación. Cerro, San-
ta Teresa núm. 9, Reparto de las Cañas. 
3280 . 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses, con buena y abundante leche, desea 
colocarse: tiene buenas recomendaciones. 
Informarán en Atocha núm. 8, Cerro. 
3279 4-18 
J E S U S M A R I A 73. ALTOS, ANTIGUO, S E 
solicita una muchacha de 13 a 16 años pa-
ra ayudar a los quehaceres de la casa. Se 
necesitan referencias. 
3278 . 4-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Franrlnco d*; Sale»,, de Astorga, que estuvo 
eñ la Repúbl ica | Argentina y se cree que 
es té en esta ciudad. Para más Informes di-
ríjase a Galalno núm. 14. bodega, Isldra 
Cabezas. ' 3277 4-18 
MODISTA P R A C T I C A S E H A C E CARGO 
de, tóc^a 'cla-i« de costura: desea casa par-
ticular. Informarán en la calle de la Uni-
versidad núm. 11, antiguo. 
3210 4-16 
, UNA B U E N A - C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse en buena casa: sabe su obli-
gación y puede presentar buenas referen-
cias. Monte núm. 77. esquina a Rcvi l lagl-
gedo. bodega, de 9 a 5. 
• 3212 r* v.'i 4-16 
UNA C R I A N D E R A I S L E R A , J O V E N , R o -
busta y sana, como lo revela el niño, desea 
«olocaroe a leche entera, buena y abundan-
te: tiene referencias. Marqués González nú-
mero, 8. letra B, esquina a Peftalver. 
3205 ' - J . 4-16 
S E BÓLlClfA UNA C RIADA P E N I N S U -
!*r para la limpieza de habitaciones y aten-
der efi algunas cosas a dos niñas: tiene que 
tener, quien la recomiende. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle A núm. 168. ert-
tre 17 y 19. 3203 4-16 
DINTSO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de * 'Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a s a l 6 ^ , 
7 y 8 % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Habana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa. Regla y todos los Re -
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas, desde $200. D i -
nero en pagarés , alquileres de casa-s y cen-
sos. Diríjase cón t í tu los a la oficina, H a -
b na 89, te lé fono A-2850. de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
3207 8-16 
S E DA D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades sobre casas que ofrezcan 
buena garant ía y con el Interés corriente 
en plaza. Cárdenas 7, bajos, de 11 a. m. a 
5 p. m. 3041 8-13 
DOY HASTA $1 2,000 E N P R I M E R A H i -
poteca al 7 por 100 sobre casas en la H a -
bana y al 8 por 100 sobre las que se en-
cuentren en loa alrededores. Directamen-
te con el dueño, señor López, en F e r -
nandlna núm. 67. 
3126 8-14 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo lincas urbanas. Evel lo Mar-
tínez. Habana. número 70. 
2649 26-4 Mz. W 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS E N 2.100 P E S O S A M E R I C A N O S V E N D O 
una casa de mamposterta y azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, sanidad, gas, coci-
na y baño .buena y elegante fons trucc ión . 
en lo mejor de la Víbora, trato directo. I n -
forman en San José 23, oficinas, de 5 a 6. 
. 3350 4-20 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A D E CO-
lor de mediana edad y que tenga referen-
cias, si no que no se presente. 5ta. esquina 
« A. Vedado. 3297 4-19 
S E O F R E C E UN S I R V I E N T E P E N I N S U -
lar .prtetico en el servicio domés t i co : tie-
ne buenas referencias. Obispo 82. Sueldo, 
"uatro centenes. 3236 4.1 g 
A G E N C I A . D E S E A N C O L O C A R S E UN 
criado acostumbrado al servicio fino, un 
buen cocinero, un camarero y una buena 
•criada. Informarán en Habana núm. IOS, 
ts lé fono A-6875. 3180 4-16 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una peninsular acostumbrada a es« 
i «erviclo: Uene quien la garantice. Mar-
' qu^s Gonz&lez núm. 4. 
3200 4-16 
I UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en ca<;a de familia o de comer-
rio: tiene quien responda por ella y 
I cumplida en sus obligaciones. Suspiro nú-
mero 16, cuarto núm. 32. . 
3193 4-1S 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A S O -
las. una para coser y cortar ropa de seño-
ra, y hjfla:. no tiene Inconveniente en lim-
piar una habitación, y la otra para limpie-
za de • habitaciones y repasar ropa. 19 en-
tre A y B. 337. Vedado. 
3187 4-16 
P R O V I N C I A D E MATANZAS. MUY B I E N 
situada vendo l magníf ica Anca de 9 y me-
i dia caballerías , cercada de piedra, con 5,500 
; palmas, 2.000 frutales, buen pozo, casa de 
vivienda, tiene parte sembrada de caña. F i -
i garola. Empedrado 31, de 2 a 5. 
3333 4-20 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
gran casa, alto y bajo (Manrique) con za-
j guá.n. 2 ventanas, saleta, 7|4 en ambos pisos, 
i patio y traspatio. Flgarola, Empedrado 31. 
j de 2 a 5. 3334 - 4-20 
t DOS S O L A R E S BARATOS. P A R A A T E N -
j der a un compromiso, se venden, muy ba-
; ratos, dos solares en la calle de Rodrí-
1 guez, dos cuadras de la calzada de J e s ú s 
| del Monte: uno tiene cinco • cuartos fabri-
cados de madera y teja. Je sús Peregrino 
48. te lé fono A-2883, de 11 a 2. 
3328 8-20 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes , situada de Misión 
al Parque Central, con dos l íneas de tran-
vías , del Cerro, Príncipe, Vedado, J e s ú s del 
Monte y Paradero Terminal, le cruzan por 
el frente y fondo. Sus- salones son propios 
para un - gran colegio, escritorios, «entro 
de manufacturas de tabacos, cigarros o 
frutos del país y sociedad .aunque tenga 
veinte mil socios, etc. Razón, Monte 43, 
de 10^ a 1, F . del Río. 
3305 10-19 
A LOS RELOJEROS 
Se vende urta mesa para relojes con ba-
r i l l a j e de n í q u e l en perfecto estado. In fo r -
m a r á n de 1 a 4 en Mura l l a n ú m . 
3330 6-20 
V E N T A D E S E I S CASAS. DOS E S Q U I -
nas y cuatro centros de $2.000, $4,500. $6,000, 
$11,000, $12,000 y $14.000.. Trato directo, se-
ñor Morell. de 1 a 3. Progreso 26, bajps. 
3316 8-19 
VEDADO. V E N D O P R E C I Ó S A C.-* SA E N -
tre la l ínea 17 y 23, con j a r d í n , po r t a l , 
sala, saleta, pasillo, tres hermosos, cuartos, 
comedor corr ido a l fondo, cocina, b a ñ o , e 
inodoro y pa t io : grandes ventanas a ambos 
lados y hecha para altos, $ 7,900. Esspejo, 
O ' R t i l í y 47, de 3 a 5. 3273 4-1S 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33. 
ocupada por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Suárez. Informa Ramón 
Peñalver , Galiano 22%, altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. • 3257 S-18 
SE V E N D E L A CASA D E E S T R E L L A 
número 105, antiguo, con una construcc ión 
inmejorable, muy fresca y libre de grava-
men; darán razón en los altos de la misma. 
3254 8-18 
S E V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
tería y azotea. V i l l a Arnao y V i l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda. calle de Luco entre 
Pérez y Rodríguez , Je sús del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque urge la venta. Informes, Diego Pé -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
V E R D A D E R A GANGA. P O R ASUNTOS 
de familia se vende un café en calle comer-
cial por la mitad de su valor, queda el local 
y cinco centenes libres. Darán razón en 
Teniente Rey y Villegas, vidriera del café. 
3250 4-18 
S E V E N D E UNA B O D E G A POR T E N E R 
que embarcarse su dueño, en buen punto, 
propia para un principlante. Para más in-
formes Monte 47, " L a Francia." 
3246 4-18 
HOYO COLOR.ADO. S E V E N D E N 14 T E R -
cios de tabaco de inmejorable calidad. V a -
len a 40 pesos y se don a 30. Informarán 
en Real núm. 56, a todas horas. 
3097 10-14 
VEDADO 
Kn siete mil rovoc'cntos penon se vende 
nnn o-na <-n .1 entre 10 y 21, ("onstrncolftn «rt-
Hdn j modernn. Informe*, J . Kspejo, O'Rol-
IIy núm. 47. do 3 n. ."í. '-¡VÍÍS 1.-.-7 M. 
ESQUINA. S E V E N D E UNA P R O P I A P A -
ra fabricar seis casas de alio de buen fren-
te, es tá a dos cuadras del Prado y , tres 
de Obispo: mide 547 metros, a la brisa; pre-
cio, $30,000. Informan en Consulado nú-
mero 4, de 11 a 12. 3197 4-16 
S E V E f t I O E 
en el Vedado, una cava en la callo 2 y 13, 
tiene la esquina por fabricar, e s tá construi-
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, g a n á 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; trato directo, calle 4 entre 25 y 27, 
número 255. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la mañana a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3155 12-15 
N E G O C I O S E G U R O 
Kn 2,500 pesos se traspaca un magníf i -
co café, restaurant y posada, de nueva plan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos; para In-
formes en Inquisidor núm. 35, altos. 
3154 . 10-15 
GANGA. S E V E N D E , E N IX) M E J O R D E 
Marianao, un buen café," billar y fonda, con 
contrato y poco alquiler. Informan en Te-
jadillo núm. 20, de 1 a 4 p. m. 
3184 8-16 • 
S E V E N D E UNA CASA D E VECINDA.D 
con 20 habitaciones de mamposter ía , ren-
ta $110 mensuales, se da barat í s ima, urge 
su venta. Para informes. Prado 98, escri-
torio, de 9 a 10 a. .m. y de 2 a 3 p. m. ,(No 
corredores.) 3113 8-14 
S E V E E 
un establecimiento de sas trer ía y camiser ía 
con buena marchanterla. en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse su due-
ño enfermo; Informan en la Camiser ía F r a n -
cesa, San Rafael núm. 
3110 15-14 M. 
VENDO. E N R E F U G I O T R E S CASAS 
nuevas, de alto, en $9;500 cada una. Lagu-
nas, nueva, $6,S00; San Isidro, esquina, 9,000 
pesos. Picota, $3,000; Blanco, $3,000; L a g u -
nas, $5,000. E n Cuba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
3105 10-14 
K>' GAI,IANO. E n lo mejor de esta calle, 
acera de la brisa, vendo una magníf ica ca-
sa de dos pisos, con establecimiento. Ren-
ta el 914 por 100; precio, $35,000 Cy. Clau-
dio García Cabrera, Cuba 76, de 1 a 3 p. m. 
2909 10-9 
D O B I I A S Q O G A R C I A 
VKADIS \ COMPUA CASAS, 
TERUKKOí V K S T A U L U C I M I E N T O S 
Diarro en hipoteca con m6dici. lat ^r«s. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas, 
812 Mz. - l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E O O R 
HABANA N U M E R O 7S. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
'80 Mz.- l 
B A R B E R O S , R U E N NEGOCIO. S E V E N -
den los muebles completos para una bar-
bería, se dan baratos; razón en O'Rellly nú-
mero 77, sa lón de Limpia botas. 
3040 8-13 
BUENAS CASAS 
vendo en Lealtad. $6,000; Habana, $18.000; 
Jesús María, $S,500 y $10,600; Tejadillo] 
$9,000; Chacón. $70,000; Cuarteles. $8,000; 
San Juan de Dios, $10.000; Aguila, $7.000. 
Cuba- 7, de 12 a 3, J . M. V. 
2722 15-4 M. 
S O L A R E S E N L A HABANA, A DOS C U A -
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y también centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; Informa: José Ro-
dríguez . Sitios y Oquendo, letra B, altos. 
2265 26-21 F . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueflo se vende una fonda con buena mar-
chanterla. sitio céntr ico: darán razón en 
San Pedro núm. 22, vidriera . 
3009 8.12 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA E N L A 
loma del Vedado, cómoda y con todas las 
instalaciones y acera. Malecón núm. 8, al-
tos. 3136 8-14 
¡OJO! S E V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos, cigarros, 
dulces, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, se vende por tener que 
marchar su dueño a España por asuntos, de 
familia, para Informes diríjanse a Reina 8, 
depós i to de tabacos y cigarros, a todas ho-
ras. 3056 10-13 
SE V E N D E . POR A U S E N T A R S E SU due-
ño, un café y fonda muy bien situado y 
| que es un buen negocio. Informan en " L a 
Opera." Galiano núm. 70. 
C 904 8-13 
D E S E A H A B I T A C I O N espaciosa., con hal-
cones, en casa privada de respetab!*- ' - ••il-
lia, un ca-b«£cr» e s p a ñ o l al arar-
u 4 o 13*4* m « 4.11 
POR T E N E R O T R O NEGOCtO S E VEN-
i de un café en buen punto. Informarán en 
I la vidriera del café de París , Obispo y San 
¡ Ignacio. 3317 4-20 
J O V E N MADRILEÑA D E E D U C A C I O N T 
de irreprochable conducta, desea encontrar 
una casa buana de poca familia o matrl-
ino-nto ip.ara,eI,,se.ryldo de.criada de manos, 
sin lavar ni cocinar, habiendo servido en 
uüénas casas. Lagunas 23, altos. 
S18S 4-11 
S E V E N D E UN B U E N T A L L E R D E SAS-
trería en buenas condiciones en Aguila nú-
mero 116. Dan razón a todas horas. 
3299 . 4-19 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E L'NA 
casa de inquilinato en lugar muy céntr ico 
y enteramente amueblada. Se admite el pa-
go en abonos mensuales, con parte de con-
tado. Informan en la Adíhrnistraclón del 
H^tM de-Francia , Teniente Rey núm. 15. 
«•11 4-19 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23. de 13'66 x 50. a $8 O. E . el metro: In-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
827 Mz.-l 
P I A N O S 
tiran surtido de ptnno» nuevo» 
ALEMANES V AMERICANOS DE FA-
BRICAS AFAMADAS, AL CONTADO 
Y A PLAZOS. 
E L AUTOPIAN O 
(Marca registrada» 
Instrumento incomparable; el más per-
feccionado. Rollos de música para los mis-
mos. UNICO A G E N T E en la Inta do Cuba. 
I . C I STIN. Habn-a 94, cerca de Obif-po. 
10-18 
. C 047 _ _ — 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Tenemos el gusto de participarles 
que han llegado ya las elegantes y 
prácticas neveras WHTTE F R O S T 
que tantp aceptación tienen en Cuba. 
Este año hemos recibido también un 
nuevo modelo forma cuadrada J A C K 
F R O S T que por reunir las excelentes 
cualidades de las otras, agradarán 
también mucho. 
Ambos refrigeradores ha puesto 
va a la venta F R A X K G. ROBINS 
COMPANY. de Obispo y Habana. 
C 969 -'3-19 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a niazos, os vende garani 
t i z ándo los . Vi lap lana y Arredondo. O'Rei* 
11 n ú m e r o 67. Habana. 
809 iíx.i 
l o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A R I E 9 . 
I T A L I A N O S Y A ^ E R i m f t t 
Al coitado y a plazos los Hay en ta ca, 
sa B E R L I N , de Vilaplaaa y Arredor.fio, 
S. en C . O'Reilly núm. 67. teléfono A-^fig' 
808 Mz.-l 
BOM m m m 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N 0 0 M P E T F J C H 
Bomba y Motor de 60u g-alones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de ÍOO galones poi 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$100-00 y $125-00. TTFRI.IX, O'Rellly C7, te-
léfono A-r)268. Allapiana y Arredondo, a 
S07 MZ -1 
A precios '•azonables en " K l Pasaje." Za-
lueta 12. d i r é Teniente Rey y Oí<:ap:a 
814 Mz.- l 
THOMAS F I L S 
Los pianos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
m á s inteligrente Profesor. Bahaniondc y Car 
Bernaza n ú m . 16. 
3196 26-16 Mz. 
SI Q U I E R E V E N D E R SUS M U E B L E S Y 
objetos .avise por una postal a A. C, Ber-
naza n ú m . 56, bajos, par t icular . 
30o8 10-13 
P I A N O S NUEVOS ñ BER1IN 
A ¡ülO CV. A L MES 
AirSELMO L O P E / , , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
C; 716 26-1 
M I S C E L A N E A 
J A R O I N 
E L P E N S I L 
FRANCISCO ¿ROSA Y Ca. 
7a Y PASEO. TELEFONO F-I53S 
Venia de plantas y flore-; riel país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compró .sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines, tíomos los quo 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO M6I3 
2S97 alt . 13m-9 13t-10 
¡ O J O A L A N U N C I O ! 
Rmitimos mííquinas de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un piso. Papel carbón, 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el s<»ñor Sáenz de Calahorra, 
Tacón núm. 2, t e l é íono A-3249, de 3 a 4. 
"Xntlonal Sales," 335, Broadway, New York. 
2552 26-1 M. 
LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también mueties. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Búbalo, ÍM. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est* 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici« 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. , 
S i l Mz.-l 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rue-
das, nuevos y de uso, un familiar y varios 
tllburis, un Principe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos Fernán-
d:z. Matadero núm. 8. te léfono A 7989. 
2968 26-11 M. 
• S1STB0S REPHSSEHTAM EXCLOSIVOS i 
^ para los Anuncios Franceses, £ 
^ Ingleses y Suizos son ios J 
• M A Y E N C E & C I E : • I 
• 
9, Rué Tronchet — PA RIS 
AUTOMOVIL. S E V E N D E T O U R I N G C A R 
Delaunay Belleville, 40 caballos, en mag-
nífico estado. Para informes. Tel. 1^1023. 
2730 15-5 Mz. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS MUDAS D E D E S H E -
cho. propias para el campo, un carro de 
4 ruedas muy seguro. Monte 363, taller de 
lavado al vapor, "Santa Clara," a todas ho-
ras. 3247 4-18 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería a l contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número «7, 
te lé fono A-3268. 
S10 Mz.-1 
S E V E N D E N 
De 250 a 300 tramos portát i les acero sis-
tema Bass para entregar de momento. Una 
máquina de moler caña muy potente, con 
doble engranase, guijo mayor 20" x 23^" 
con sus dos mazas de repuesto. Trapiche 
de 7% piés x 38" de diámetro, con compre-
sores hidrául icos . 
Una desmenuzadora Krajewsk l con su 
máquina motora. Un tándem de tres tra-
piches de 6^" x 33" diámetro, movidos por 
una sola máquina con v á l v u l a s de Corliss. 
Informará JOSK M . P L A S E X C I A , 
Ncptuno Núm. 74, altos. 
2883 • 15-9 Mz. 
p i p i l i 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S OS LA S A N G R E . 
| Productos verdaderos fácilmente toleradosl 
por el estómago y los intestinos. 
[xtjanse lat Flrmii dtl 
ID* Q l B E R T y d« B O U T I Q N Y , rarateéntlet. | 
Prescritos por los primeros médicos. 
DBaCONFÍBSE PC LAS IMITACIONCS 
AüHgwpn». Mu»nN«-LATrTTTE. Pa«ir. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a ü l T I S 
O U R A J D O S radicalmente 
fon i_a 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
quo procura 
P U L G O N E S R O B U S T O S 
y preesrvsí de Ja 
51 
L . P A U T A U B E R G E 
COURBEVOIE-PARIS 
Contra el E S T R E N I M I E S i T O i 
jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD aei 0r FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T ^ I - S R O Y , 96. r.co cTAmaterdam, P A R I S y todas las Farmacias. 
Vino Désiles 
^ m m T0NIG0 ^ EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
E » e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
M o l a f o r m a d® u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB V E N T A BN T O D A S LAS B O T I C A S 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
k 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA 
rasa, todos en buen estado; hay l ámparas 
y cuadros. A fami l ias o casas de hu'?3pe-
dps; para' verlos de • una a cuáitro, en Pra-
i do 36, altos.- ¿315 4-1* 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el np 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N. Hambu-go. 
